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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de sesrnnda c lase en l a Of i c ina de C o r r e o s de l a R a b a n a ; 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O N U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . H a b a n a 
I P i ^ t i c r i o s c 3 . o í ^ X L - s ^ . T ^ i - t . . o . i ó i a -
(12 meses 
i 6 3d... 
( 3 id... 
521-20 
* 6-00 ¡ M D E C D B i j 
Í2 meses, 
o id. 
3 id. . 
{15.00 niara, 
f S.0') " id. 
í 4.00 id. .- 7.01 id. •« id. 
A D M 1 M S T R A C I 0 N 
DEL 
Han sido nombrados agentes de este 
périótlieo en Viñas, Mayajigua 7 Ci-
fneates, los señoras don Faustino 
Cortina, don Alfonso Martínez y don 
Bnriqiw1 Díaz, respe ptiva-mente, con 
quienes se servirán rnlenderse los se-
¿ u r o suscí-iptoi es i ;) DIARIO DE L A 
¡MARINA en" las ekíidas icealiidades. 
Habana, 23 de Noviembre de 1906. 
E l A.liiii'ii-ílrador, 
Juan G. Pnmariega, 
m m m E L C A B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
E S S ^ ^ A . Í S k A . 
D E A N O C H E 
Madrid 28. 
CRIS i S M I N I S T E R I A L 
L a noticia,de la crisis ministerial ha 
caido en los círc-.ües políticos como 
una bomba poique nadie la esperaba. 
En el Congreso se ha leído una co-
municación del Presidente del Consejo 
de Ministros dando cuenta de la crisis 
y piiliendo que se suspendan las sesio-
nes hasta que quede resuelta. 
Terminad?, la sesión, los Ministros 
celebraron consejo en su despacho del 
Congreso. 
VOTO DJl CONFIANZA 
Según la nota ofleiosa facilitada á 
la saJida del Congreso, á pesar de ha-
ber esta Cámara aprobado por mayo-
ría un voto de confianza, el gobierno 
sabe que existe diversidad, completa 
de criterios entre las más significadas 
rpersonalidades de la política respecto 
de la Ley de Asociaciones. 
Este es el tema principal de todo 
comcjntario en los círculos políticos. 
DESUNION DE LOS LIl ' .KRALES 
Don Segismundo Moret ha expuesto 
a S. M. el Rey, el peligro que signifi-
ca la desunión de los liberales á con-
secuencia de la reforma en la Ley de 
Asociaciones. 
CON S. M. 
Nada se puede decir aun respecto 
del alcance y se Ilición de la crisis. 
Los presidentes del Senado y del 
Congreso, así como les señores Maura 
y Moret, están citados para conferen-
ciar can S. M. el Rey. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-67. 
Servicio de l a P r e n s a Asooiad^ 
D e l a t a r d e 
MAS V I C T I M A S 
St. Louis, Noviembre 28.—De ios 
treinta y cinco heridos que hubo á 
consecuencia del incendio que se de-
claró anoche en el hotel "Light-Hou-
se,'' dos se murieron al llegar al hos-
pital y otros seis se hallan en tan gra-
ve estado que los médicos no tienen 
esperanza de poder salvarlos. 
QUINIENTOS HUESPEDES 
El.i vez de doscientos, según se dijo 
telegrama anterior, alcanzaba á 
quinientos el número de las personas 
que habiá en el citado hotel cuando 
empezó el fuego. 
REG'RESO DE L A 
ESCUADRA FRANCESA 
Tolón, Noviembre 28.—La escuadra 
que zarpó anoche de este puerto al 
mando del almirante Tonchard, con 
rumbo á Tánger, regresó aquí poco 
tiempo después, por haber sido llama-
da por señales transmitidas por los 
proyectores eléctricos. 
V I A J E AEREO 
Lctadres, Noviembre 28.—Los aero-
nautas Spencer y Bucknell, salieron 
ayer do Wandsworth, en un globo de 
una cabida de 75,000 piés cúbicos y 
hoy al amanecer, bajaron en Vevey, 
Suiza, habiendo recorrido en diez y 
seis horas, una distancia de 420 millas. 
RUMOR DESMENTIDO 
San Petersburgo, Noviembre 28.— 
E l Gran Chambelán niega que sea 
cierto el rumor que ha corrido acerca 
del matrimonio del gran duque Ni-
colás Nicholievitch, y asegura que ni 
se ha casado ni está por casarse el 
gran duque con la referida duquesa 
Anastasia de Linchtembc;g. 
D e i a n o c h e 
GRIEGOS Y BULGAROS 
Salonikii, Rusia Europea, Noviem-
bre 28.—El día 26 del corriente hubo 
una batalla terrible en Colos, pobla-
ción cerca de Yenidje, entre griegos y 
búlgaros, en la cual perecieron vein-
ticinco individuos, teniendo que inter-
venir las tropas turcas, p^ra poner fin 
á la contienda. 
m ALCALDE DE SAN FKANCISCO 
Truckee, California, Noviembre 28. 
—Mr. Eugenee Schmidts, Alcalde de 
San Francisco de California, ha sido 
detenido esta tarde en la estación del 
ferrocarril, al apearse del tren. 
Dicha detención se llevó á efecto 
en cumplimiento de una orden del 
Gran Jurado. 
H A M B R E E N RUSIA 
San Petersburgo, Noviembre 28.— 
L a falta de alimentos entre los cam-
pesinos de Kazan, Simbirsk, Samara, 
Saratov y otras regiones del Volga, re-
viste ya carácter es de desesperación y 
asegúrase que la carestía que sufren 
los labradores es casi igual á la que 
sufrieron en 1891, cuando los Estados 
Unidos tuvieron que mandar á Rusia 
barcos cargados de cereales y ropas. 
Los campesinos con mucha apatía se 
preparan á hacer frente á los rigores 
del invierno. Muchos se alimentan con 
hierbas y heno para mitigar los dolo-
res del hambre que sufren. 
E n el distrito de Izivilsk. los guar-
dias rurales han dado muerte á cua-
tro campesinos y han herido á varios 
otres que trataron de rotor una tien-
da- de cereales, en la aldea de Gemio-
nova. 
PROCESAMIENTO 
San Luís, Missouri, Noviembre 28.— 
E l Gran Jurado ha dictado auto de 
procesamiento contra la "Water S. 
Pierce Gil C e " , acusada de recibir 
bonificaciones en los ñetes de sus 
mercancías, viciando de ese modo, las 
leyes comerciales del Estado. 
MONSEÑOR AVERSA 
Washington, Noviembre 28.—Mon-
señor Aversa, Delegado Apostólico ds 
Cuba, ha visitado hoy al Préndente 
Rocsevelt y al Secretario Rooí-, con 
quienes habló extensamente respecto 
á los contratos efectuados por el ge-
neral Wood sebre las propiedades que 
tiene la Iglesia en Cuba. 
EXPLOSION 
Berlín, Noviembre 23.—A conse-
cuencia de una explosión ha sido des-
truida una fábrica cerca de Witten. 
Han perecido muchas personas y el 
número de los heridos es muy crecido. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Noviembre 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) . 10o. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-int t iés , 
102. 
Centenes, á $4.78. 
Des.rüento papel comercial. 60 d.'v., 
4.S0.50. 
Cambios sobre Londres. 60 d.jv., 
bancj-neVó's, A $C85;7ft 
Cambios sobre Lomires í !a vista, 
banqueros, á .Í54.80.7o. 
Cambios sobre París . 60 d.|.v., ban-
queros, á 5 francos 20 eéntiraos. 
Idem sobre llamburgo, 60 (i.!v. ban-
queros, á 94.314. 
Centrífugas, pol. 96. en plaza, á 
3.27;32 ets. 
Centrífugas, número 10, ool. 96. cos-
+o y líete, á 2.746 ets. 
Mascabados. polarización 89. en pía-
Ua. 3.Ó16 á 3.11 32 ets. 
Azúcar de miel, pol. 83, en plaza, 
3.1116 á 3.3 32 ets. 
Manteca del Oeste, en teraerclas, 
.1=9.60. 
Harina, patente Minnesota, á $4.40. 
Londres, Noviembre 28. 
Azúeares centrifuga, poü. 96, á lOs. 
9d. 
Maseabado. á,8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, a entregar en 30 días) 
9s. Od. 
Consolidados, ex-inferés. 86.12. 
Desicuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95.12. 
París, Noviembre 28. 
Renta franieesa, ex-interés, 95 fran-
cos 77 c«'n'tirnos. 
Cotizamos: 
Banco Español . 98.1 4 á 98.3 8. 
Bonos de Unidos. 120 á Í25. 
Acciones de Unidos. 121 á 123. 
Bonos de] Crs . 111 á 111.314. 
Hav. Elee. Preferidas, 94 á 95. 
I lav. Eíec. Comunes, 51 á 51.114. 
Hav. Central Bonos. 83 á 83 . l ( i 
Hav. Central Acciones, 37 á 37.1 4. 
D»nida Interior, 103 á 105. 
Acciones del Gas, 116.3Í4 á 117.1 2. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones Banco Español , 98.3Í4. 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 51.1 ¡4. 




CASAS D E CAMBIO 
Habana, Noviembre 28 de 1906. 
A las ;3 «le la tarde 
Plata española 95% ú V 
Calderilla., (en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% Y . 
Oro ameritan0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro amlrieano con-
tra plata española... de 13 á l o X P. 
Centenes á 5.4í» en plata. 
Id. en cantidades... ó 5.50 en plata. 
Luises á 4.39 en plata. 
Id. en cantidades... ú 4.10 en plata. 
E l peso americano 
en plata española... 1.1o á 13% V . 
Notas Azucareras 
Matanzas azucarero. 
Matauzíis. Noviembre 28 de 1906. 
Azúcares entrados hoy: 
Ingenio "San Rafael", 300 sacos. 
Felipe Badía. 
Corredor de Comerció. 
Diciembre. 
„ 5—Móxk'o, Xf-w York. 
ti 8—M:'inz. Btemen y esca 
„ 30—Mérnia, New Vurk. 
„ 10—Mominvv, VorjuT;1;'. y 
„ 12—Morro Castle. X. York. 
1-—Jupitr-r. urgo. 
„ 12—B. O. SaMniar-fli. Livénlbol. 
„ 12—Casilda, Buenos Aires y pacatas. 
„ 13—Conüe Wit'retlo, Bnm'tjna. 
14—La Navarro, Veracmz. 
„ 14—E. Oí Sahnarsc. Liverpool. 
„ I.J—Sginí Croix, SaonlmTgd y escalas. 
„ 16—Kroinprinzessin ('ecilie, Verueraft. 
SALDItAN 
Noviembre. 
., 29—Montevideo, New York y escalas. 
Diciembre. 
„ 1—Moro (.'asile. Xc v York. 
3—Antonio Lópes, í 'olón y escalas. 
3—Keim. María Cristina, Vet&Erai. 
,, —Segnnuiza, Progreso y cv'racruz, 
„ 4—Esperuuza, Xew York, 
.-, é—Suint Jan, C'oruím y escalas. 
„ 4—La Xavarre. Veracnn, 
„ 4—K. Cfeeile, Veraeruz. 
„ S—Méxieo, X. York. 
„ 10—Mérida, Veraeruz y escalas, 
„ 11—Monterey, X, York. 
„ 12—Sokoto, Progreso y Veraeruz, 
„ 15—La Xavarre, St. Xazair-\ 
„ 18—CasiMa, Buenos Aires y escalas. 
„ 17—K. Cecilio, Santaader y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
i Bu: Pastt nr 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre 28. 
Azúcares.—La rcinolacha lia tenido 
hoy una nuéVa alza en Londcs y las 
íi^zaciones de Xev; York acusan mu-
:r\iu firmeza. 
Debido a.l buen tono que reina en 
las placas extranjeras, los comprado-
res lian vuelto á entrar en el mercado, 
tu .jurando algro sus anteriores ofer-
tas, lo que quizás de lugar á qae se 
éfectúen algunas ventas en el curso 
$Q la proscu'íe semana. 
Cambios.— Sigue el morca,!o eon de-
manda moderada y flojedad en las co-
tizzacioiies por letras sobre Londivs. 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d[V ]9.1[2 20. 
41 60 d|v- 1NM|2 IÍ) 
París, Sdiv ' . . t j f 5t.&i 
Haniburíro. 3 d¡\T Ú.5\fi í 
Estados Unidos :J d[v 9;8|8 9,S\i 
España, s. plaza y 
cmtidad S drv 3.7[8 ú 3.1 [8 D. 
Dto. papel cotn jroi*i. lo a 12 actual, 
Mo'iecla* etf-r t'tjtr-f.*. —>•» c: tix-vi n >/ 
corrí') siífue: 
«¡roenbacks 0.1(1 0 . 1 ^ 
Plata americana 
Plata espafiola Oó.Ti^ 90. 
Acciones y Valores.— E¡ merca lo 
ah¡'ió poco sosí^i iMo. i.nif'ián.Jcse du-
rante el día una baja en las neciímíes 
de los Ferrocarriles l:ni ios, aienno íS. 
te el único VaiOT que ha sufrido bas-
hinié de^nivcinción, pnes dichas ac-
ciones han bajado do ayer á hoy seis 
puntee ; por los demás valores,, el mer-
cado cierra gosteBÍdo. 
Otro injenio moliendo 
Nuestro {liligente corresponsal en 
Vr'gas, nos telegrafió ayer por la tar-
do, mu? á las dos y $6 minutos P, 
de ese mismo día, rompió .so. molienda 
eJ ingenio ' ' Jobo", sicindo el tercero 
qué se 'ha pü'6»to en nlareha^ej] la 
Isla, pues el "San Rafaer ' en Bolon-
drón y el '''Santa Amalia ' ' en Qolrsed 




„ 28 8an .Tnan. para Gibara. Vita, Ba-
ñes. Sagua de Tánani^. Ijamroa, 
(írantánamo y Santiago <ie '>.ba. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagoa y Cai-
barién. 
Alava I I . de la Habana todos los martes, 
á las .3 de la larde, para 8agiia y Oaibaiién, 
regresando los ssibados por la niiniana — Se 
despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de la H m t u 
B U Q U K S D Í T T R A V E S L V 
TI: A VAS 
Uía 2S: 
De BnniHwick, en 12 di:.s, gta. r.-aonraTia 
Mullís S. Look, cap. BkonsgaTCI, tonc-
Ladas -"íTi!, eon madera á. la orden. 
De Bristol, en '51. días, barca rusa Avio, ea-
pitán Davidf;.-;ca, tona, 473 eon carbón á 
la ordéa. 
De Puerco 'Rico y escalas, en 9 días, vapor 
cubano Jniia. can. Vaca. oois. 1MI. con 
eargel y 18 pasajeros á Sobrinos de ü -
rver;".. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Kow Vork, Cádiz. Barcelona y G&aoVa, 
rapot español Moiteviileu, por M¡ Otu-
dny. 
I'aia Kiiiírston. (JanifiionL v::! Vigo, <''>in-
ñ:i y Sonthuinptou, vap, inglés Segifa, 
por p. Bucon. 
Para Xev.- Otleáns, vap. americano Exeel-
sior, por ?f. •;. Sittgsbturjr. 
M A N I F I E S T O S 
Movimiento marítimo 
E l ,<Julia,^ 
Jyer entró en pnerto ĉ l vapor eubü-
no " J n ' i a " . proeedeníe de Puerto Ri-
eó y esealaK eoftd.múendo edr^ramento 
}o café y 13 pasajeros. 
L a "Avio". 
Con eargamento de carbón fo^rídeó 
•n bahía ayer. la. Iv.irea posa ' ' A v i o ' ' 
piMci-dente !de Bristol. 
L a "Moliis S. Look". 
Esta goleta a íner iema entró e'n 
puerto ayer p róeedmte de Brnnswiek. 
con pargament^ilde madera. 




j ., 2S—Miguel M. Pinillos, UarcelüJia. 
28—Castaño, Liverpool y escaias. 
Diciembre: 
i „ 1—Antonio Lope'/, Cádiz y escalas, 
i „ 2 líe ira María ('rist¡na, Santander 
P.--r:^t."i:v nza; Ñ. York, 
i ., - —TCncelsior, X. Orleans. 
S- Bi peraoza, Veraeruz y Progreso. 
„ S—¿fóilil Jan. Veracnu: y TampKo. 
,, 3—lia Xavarre, St, Xazsire y os.-r:-
irs. 
?,— <Veilje, llamburgo y onecías. 
V.—ííiojnno, Liverpool y Qlasgovy. 
Día 27: 
Vapor americ;".n. Mtíttí.nsatf pirocedeute de 
Xe\r V<>vk: 
J, Qráeíls v hno.: 212 atados ca rutho.-: 
.T. A . VÍIH: l.COíl i d . tonelería.. 
V. B . Haniel: 125 vigar,, 
J, M . Ciarle: 70 carbayes ác ido , 
Pvaffloer, Erbsiob y Co. : 191 barri-
les aceife y 277 pacas h e n e q u é n . 
F , A , Bava: S bultos efectos. 
Baraud ia rán y eomp.: 56 ei jáa n:-;)ol. 
J. B . C!ow é hi jo: 17 i d . efectos, 77.1 
barriles coniento y 200 cajas dinamita. 
L . ÁgnlTtei 80 i d . i d . 
Quesada 7 ••onip.: i jOZ sacoa ¡.bono. 
B . DJ;^ y eomp.: 400 i d . i d . 
Piel y COTII;).: 2,085 i d . i i . 
M . . Johnson: 27 bultos drogas. 
M . Muñoz: 11 cajas ga i le íns . 
Cuban Anaevican QttgñT Co. : f>l buU09 
materiales. 
G. Lawton, Childs y co:np.: 200 ba-
rrilfts ceroonto. 
Planiol y Cagiga: 125 i d . i d . y 7,514 
olezas ninílera. 
C. Rovna: 2,n70 i d . i d . 
A . Vi ia : BiSa i d . i d . 
Mevcedita Sugar Co. : S bultos ma-
quin-aria. 
Moveión y Arraza: 2,000 barriles ce-
mento . 
j DIo.z y Alvarez: 12 5 i d . i d . 
¡ L , Aguiiora ó h i jo : 125 i d . Id . 
A . Rocha y l i n o , : 125 i d , i d . 
j M . P. Marcean: 525 i d , i d . 
¡ A , Gelabcrt y comp,: 100 i d . Id . 
Orden: 750 bultos hierro, 7 cajas d:o-
; gas, 5 barriles aceito, l.OOl p&caa he-
i no y 4,011 piezas madera. 
J i e b r e a m a r e l i a 
y l e p r a . 
L a f á T o ñ c a d s i r o s 
^ t a m b i é n son l o s m o s q u i t o s <|U(' p r o p a g a n ia i e p r a l A i 
R e d a d o le v i e n e a l pe lo , p u e s c o n é l H o s p i t a l " S a n L á z a r o v 
a la e n t r a d a d e l b a r r i o , los m i l l o n e s de m o s q u i t o s y Ja esca-
sez de a g u a , v i e n e á se r u n P a r a í s o I n f e r n a l : J L ü á d á s e « á t o -
eso l a f a l t a c o m p l e t a d e u n s i s t e m a u d e f o n i c o , p o c a p o -
l i c í a y m u c h o o b s c u r i d a d en las ca l l es , y c u a n d o v o n t r a n l a s 
e l ecc iones d é V d , s u v o t o á u n i m b é c i l q u e q u i c i o ser conce -
j a l p o r e l m e r o b e e l i o de q u e r e r s e r l o . Y v a y a V d . e o m p r a n -
p o m á s m o s q u i t e r o s p a r a l a s c a m a s de sus f a m i l i a ^ y d e sus 
c r i ados , q u e s i a n t e s l a p i c a d a d e l m o s q u i t o n o i n l u n d í a 
ÜUCMIO ahora h a y q u e t p m e r l é s i es p o r t a d o r d e l e p r a , r p i -
^ ios m o s q u i t e i ' o s " C a m p a s . " 
- • •T. :.! •) . -s i .:• 
) a r á 
C U A M P I O X A PASCITAC 
O B I S P O 1 0 1 . 
*í*4r (.Vi 
DO necesita h á c e r presiiptieetos por tener p o r m a n o n i c $ 1 0 0 . 0 0 0 j iara obseqi 
ŝ ns nmuerosos favorecedores, y lo p rnoha el ronehb c o n s u m o que h o y t i ene de sus 
c i g a r r i l l o s , pues es la fábírt^a q u e m á s e l a b o r a . 
Los c igarros B R ^ M , esta ruaren, demasiar lo saben naestros consumido re s 
que ve rdaderamente son l o a ú n i e o í » l e g í t i m o s por emptear los mismos p roced i -
m i e n t o s que sus i nven to re s S e ñ o r e s Lar rea . 
E«AME,, C a m p a n a n o 2 2 4 . i a : e t l 5 í 3 i . X i £ * . . 
iagoiint: 
6 2 7 
Consig-na.ario» IKVM i zaa n w :MS 857 
pieéi ni': de ra. 
idiota americana Seotia, procc i<';ito de 
Pascag* IUIS : 
ii'2S 
Conslgnatsno: U.ll'l f i:/.:'«* ron ;:;Í7,9TS 
; pies raarirra • 
| . 
Vapor inglés Cám ho.>'t'>, nu>:c(icnté re 
f.o.¡.I-Ts y escalas; 
DE LONDRES 
(Para la Habana) 
J . Iglesias y comp,: 30 cajas opio 
y alfileres. 
Rufíloer, Brbsioh y Co. : 592 pacas 
benequén . 
Cerqneda, Sníirez y comp.: 14 cajas 
papo";. 
O. F . Calvo y comp.: 150 cuñetes 
pintura. 
Lnnzagorta y Ríos: 140 i d . i d , 
Larrarto, hno. y comp.: 215 i d . i d . 
.1. González: 130 i d . i d . 
Schwab y Ti l lmann: 50 cajas cerveza. 
E . Miró: 20 caicos i d . 
S. Alrarez: 1 bulto efectos. 
Grorosviza, Ba rañano y comp.: 12r. PU-
ñeres p intura . 
Vllar y Casáis: 17ó i d . i d . 
M . Fevnfnñfz y comp.: 2 2 fardos t in -
ta y l caja efectos. 
C . L . Dehnás : 7 cascos t in ta . 
C. Hempel: 1¡B barriles aceite y 10 
cuñetes grasa. 
Orden: 70 cajas •••uta, 2 cascos y 162 
cuñetes p 'ntu:n. 11 bultos maquinarla y 
1 caja muestras. 
DE WEST U ARTLE POOL 
Orden: 4 calderas y 167 bultos acce-
sorios. 
DE HAMBÜRC.O 
J . Oonzález: 15 sacos cola, 
c . Romero: i cajas v id r io . 
Zavion y García: 7 i d . i d . y 1 i d , 
barro. 
G. Cañizo GOmez: 1 caja loza y 2 
i d . v id r io . 
Bouing y comp.: 1 i d . l ibros. 
Sémlios; y hno . : 2 i d . abanicos. 
C. Hempel: 1 caja muestras y 4 i d . 
drogas. 
J . Reboredo: 10 i d . juguetes, papel 
y barro. 
Orden: 1 caja, ofecto?. 2'! i d . vidrio y 
300 sacos frijolea. 
(Para Cárdeoas i 
M . ñ-.*.::r-.l-!»:',: 1 caja vidrio v 1 i i . 
h ^i-rn . • 
Olí Á-MBBSRES 
(TAT-Á la Habana) 
Gpn^Ign^tarióé: 2,500 g-.M-rntoiies Va-
cíos, 100 cajas conservas y 1,000 I d . 
velas, 
H . Vi ia y coinp.: í 1 bulto?, ferrete-
ría y loo banales cenletito». 
Gásteloiro y Viaoso: 2,3S2 bultos féh 
rreteíí'á. 
Aralnco. Aja y Co. : 2,720 I d . i d . 
M . Oíaz Alvarez: ioG i d . i d . 
Boning y ruis.;).: 10".' enjas aguas m i -
nerales y 1 i d . anui.M'ics. 
A . López: 250 barrios e r m e n í o . 
M . Jobnson: 2fl bul: .!;: firogas. 
Sovane y Alvarez: 1 cay.* libros. 
R . Eernúudez y con p . : S3 bultos ma-
quinaria. 
Viada dr i r . Atfexander, 554 i d . i d . 
E . r í e i r á n ú i z : 1 cajas chocolate. 
F . Lópe-/.: i! i d . Id . 
A'iuda de .7. Sarrá é hi jo: 25 barriles 
drogas. 
.T, Sélgido: 7 bultos f e r re t e r í a . 
Aionso y Fusates: ol. ^d. I d . 
C . F . Calvo y comp.: H I d . i d . y 100 
jarrilea ctiuento. 
Heredaros de Santo? Fe rnández : 100 
i d . i d . 
T-aboas y Vi i a : 100 Id . i d . y 2?,2 bul-
tos ferretería, 
Redondo y 7->rná.adoz: 1,060 barriles 
cernen":o y 1 caja fe r re te r ía . 
E. Pérez y comp.: 1 Id. i d . y 100 
barriles oemeq^Lo. 
Alvarez . Sifiérlz: S.50 Mtltos fe r re te r ía 
Gorpstlza, Barañano y Co . : 5 i d . i d . 
Pigres y coiBft.-; 7 i d . v idr io . 
.T. M . Otao láur ruchl ; 4 i d . i d . 
11. Humara: 3 id . i d . 
J . Alvarez y Co.": 3 bultos ferre ter ía . 
Raáines y Fe rnández : ¡{0 i d . i d . 
A . TTrlaríe: 5 i d . i d . 
Sierra y Mart ínez: 12 i d . i d . 
P. Mr.rur!: 1.094 i d . i d . 
Manínez y comp.: 201 Id . i d , 
Gómez y comp,: f) i d . i d . 
Fen . ámlez Casrro y comp.: 851 fardos 
pasta de madera. 
Sobrinos de García Corujedo: 1 caja 
encajes. 
R, López y comp.: 1 i d . sombreros. 
Sinchcz, Valle y cemp.: S fardos te-
j idos. 
Valdés é Inr.lán: I I i d . y 1 caja i d . 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 7 fardos id . 
Fernández y Fobién: 1 raja v id r io . 
Díaz y Alvarez: í»0 bultos drogas. 
Prieto y comp.: 4 i d . i d . 
C. Valdean: 12 i d . i d . 
C. Ortlz G . : 8 i d . i d . 
C. Hompel; 1". fardos papel. 
F . Bar.riedei y comp.: 811 barriles 
cemento. 
Orden: SoíJ bultos maquinar i i , 4 Id . 
hierro, 50 cajas ginebra. 1.000 garrafo-
nes vacíos. 18 barriles quesos y 383 vigas 
fPam Cárdenas) 
B . F.?.m:l: 1 bar r i l barro. 
Orden: l.SOO sacos arrer.. 
Vapor uteneano Bxeeltior, procedente de 
XCÍV Or'cans: 
E . Dalmau: 300 sacos ch ícharos , 
O. D . Ib; Donald: 417 atados madera. 
3 . I . Fe rnández : 4 cajus cuadros, 
M . Llva^: 250 sáccra harina. 
J'. A . Biimces y comp.: 500 i d , i d . 
f ^35 i d . g^banzbsl 
E . Carnicer: 350 i d . i d . 
B . Parceló y comp.: 2S0 i d . id 
Querida y comp,: 330 i d . ¡d. 
^Gaibíin y comp.: 1,050 sacos harina, 
875 aejas maa.eca y 5 50 sacos fr¡jole«» 
J . B . Clow é hi jo: 1,385 piezas cañe-
rías y accesorios. 
C b a m p k » y Pascual: 4 bultos mue-
bles. 
j r . Keeling: fi cajas jamones. 
. Gonzítez, Taborcíras y comp.: C i d . 
raizado. 
F . Taquechel: 7 bultos drogas 
M . F . Cibrián: 52 i d , i d . y otros. 
Armour y comp.: 2 b a ñ i l e s y 251 
cajas balchidioiics, 3 alado¿ menud^-
DIARIO D E L A MAHINA,—Edioióa dé \¿ mañana. KjvUmhte 20 cíe 19ÍK 
r,9 barriles puerco, 1 caja efectos, 13 
barriles cola y 8 bultos maqnin-arla. 
R . Tcrregrosa: 5 barriles salchicho-
nes jr ó huacales menudos. 
Alonso, Menéndez y c-omp.: 50 terce-
rolas manteca. 
J . Alvarez: 11 barriles salchichones, 
5 huacales menudos, 50 cajas huevos, 
100 cascos y 10j4 i d . cerveza. 
Mantecón y corjip.: o huacales menu-
dos, 5 barriles sálcbiehones y G0 eajr.s 
camarones. 
Xegi-a y Ca l l a r re ía : 6 barriles sal-
chichones y 4 atados menudos. 
M . Sobrino:. 50 tercerolas manteca y 
93 barriles y 700 cajas aceito. 
Swift y comp. : 330 sacos abone y 
17 cajas puerco. 
P . Bowmftnn: 300 ?:>ro< ch ícharos . 
Ba r raqué y cemp.: 2 50 i d . harina. 
• H . Asiorqui : ]00 tercerolas manteca.' 
Baláor y Fe rnández : 500 sacos sal. 
A . Quere je ía : 1,000 i d . maíz y 250 
I d . afrecho. 
M . Xaaábal : 500 
González Covián: 
rn ias ' a y Aldaraa: 
Martínez ly Posada 
•d maíz . 
10 i d . I d . 
250 i d . i d . 
250 i d . id , 
E . Dalmau: 50 barriles frijoles. 
V¡adero y VeHtBCo: 3 0 sacos m a n í . 
E , Hernández : 50 cajas bacalao. 
L . Rodríguez y comp.: 200 i d . i d . 
M . López y comp.: 152 barriles ce-
bollas . 
M . Ruiz: 5 bultos efectos. 
A . Cohén: 2 i d . i d . 
H . Gut iérrez: 8 i d ; i d . 
Schwab y Ti l lmann: 1 i d . i d . 
,T. M . Ba r r aqué : 1 i d . i d . 
Amado Pérez y comp.: 5 i d . i d . 
J . F o r t ú n : 64 i d . i d . 
M . C-armona y comp.: 37 i d . i d . 
Suárez y L a r u ñ o : 1 i d . i d . 
Bagos Daly Co. : 5 i d . i d . 
R . I . Vida l : 59 i d . i d . 
R . L . Moré: 4 i d . i d . 
S. López: 3 i d . i d . 
J . González: 1 i d . i d . 
F . Mart ínez: 3 i d . i d . 
J . Salgado: 11 i d . i d . ' 
Abastecimiento do Hospitale-,: 11 i d . 
idem. 
Fernández , Castro y Co. : 9 id . 
J . López R . : 40 bultos papel. 
Periódico Cuba: 198 rollos i d . 
Honrc-ade, Crews y Co. : 36 bultos i d . 
Daily Telegraph: 25 rollos i d . 
E l Mundo: 52 i d . i d . 
J . Puigdomnech: 5 bultos tejidos 
Barand ia rán y comp.: 702 atados car-
tuchos . 
C . B . Stevens y Co. : 950 barriles 
cemento. 
C . Reyna: 1.2 4 8 piezas madera. 
J . A . Vi la : 20 carboyes amoníaco . 
ta 
Alexander 2 5 barriles 
39 id 
i d , 
Id 
i d . 
i d . 
legumbres 
d. maqtii-
.. e fec ío i . 
Loidi y comp.: 750 i d . i d . y 250 i d . 
tvena. 
S. Orioiolo: 500 i d . ma íz . 
Arans y Lar raur i : 250 i d . avena. 
Castoioiro y Vizosc: S bultos fer re ter ía 
JVI. Viar: 21 i d . i d . 
L . Aguilera é hi jo: 10 id 
Alonso y Fuentes: 17 Id , 
L . E . Gwinn: 4 huacales 
y 50 bultos perar,. 
Chaparra Sugar Co. : 19 
Baria. 
Southern Express Co. : 4 i ' 
Saiom y comp...: 20 barriles manzanas. ! 
J . R. de la Peña : 150 cajas máqn i - j 
nas de coser'. 
M . Barba: GS fardor, m i l l o . 
C. C l i r k : 5 yeguas. 
M . .López y comp.: 25 barriles maii-
í a n a s . 
,T. R. Jasobs: 1,7G7 atados tone ler ía , j 
Crusf.'llas. hno. y comp.: 100 ba r rües | 
aceite y L.'GS •atados cortes de caja. ! 
G. Lrawton Chiids y comp.: 100 ba-j 
rriles resina. 
R. F e r n á n d e z : 750 sacos avena. 
J . Barker: 2 5 barriles cebollas, 25 id 
tr.-dnzanas y 5 huacales coles. 
Canales y Sobrinos: 200 cajas huevos 
Canales, Diegp y comp.: 100 i d . id 
Vista y Sobrinos: 80 i d . i d . 
A . Anaand: 30 I d . i d . 
H . C. Barr: 3 I d . l á m p a i ^ s . 
Friediein y Co . : 25 cajas whislcey. 
A. Groceiy: 48 bultos provisiones. 
F . Pernas: 5 cajas peras y 25 i d . i 
Tnnnzau-as. 
Izquierdo y comp. : 100 barriles i d . , : 
200 sacos rebollas y 9 cajas peras. 
A. Rosrslich: 10 i d . idr., 200 sacos I 
cebollas y 200 barriles manzanas. 
Sotelo, Dubós y comp.: 270 bultos i 
hierro y o í r o s . 
F 
M . rerez imguez: su cajas manteca 
E . Hernández : 2 5 tercerolas i d . 
García Ca5t;o y hno . : Í 5 i d . i d . 
Ordea: 71 f-ardos mirlo y 1 caja efectos ' 
7 i d . i d . 
i d . i d . 
id 
id 
i d . i d . 
. i d . 
!3 i d . i d . 
i d . 
i d . i d . 
I d . 
84 i d . i d . 
i d . i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
2 4 id 
i d . 
i d . 
111, Keene: 4 00 sacos f r i jo iof . 
Pére  Iñ i 3 0 cajas nt í 
Día 28: . . 
Vapor americano jWorro Casllc, prooéden-
tc do New York: 







a s i 
Consignatario? 
. 5 i d . muestras. 
Negra y Gallarreta: ] nevera con 1 
caja y 8 barriles jamones, 10 i d . uvas, 
15 i d . manzanas, 1 caja salchichones, 2 
. tid. pacana?, 20 i d . ciruelas, 15 i d . 
salsas, G0 i d . dáti le?, 6 I d . higos, 5 i d . 
hortalizas. 3 i d . pavos, 2 sacos nueces, 
87 cajas frutas, 2 barriles ostras, 10 ca-
jas, 1 atado y G i d . (60 cajas) quesos 
y 5 crjas buches. 
J . Alvarez: 1 i d . i d . , 15 barriles 
uvas. 15 i d . manzanas, 2 i d . ostras, 1 
•. 'd. apio, G i d . higos. 10 i d . peras, 1 1 ácido 
i d . salsas, 70 i d . frutas, i i d . y j i . i j 
barriles jamones, 17 cajas galletas, 25 
i d . whiskey, G I d . salchio-hones, 6 ata-
dos (60 cajas) quesos, 15 cajas mosta-
za y 30 cuñetes en.ourlidos. 
J . M . Mantecón: 1 caja lenguas, 20 
Id,, galletas, 5 i d . salchichones, 1 i d . 
mostaza, 19 i d . higos, 5 huacales legum-
bres, 5 -atados ciruelas, 7 i d . macarro-
nes, 21 cajas manzanas, 21 atados fru-
tas, 3 i d . y 92 cajas queso.s, 1G i d . en-
curtidos, 4 6 i d . dulces, 2 i d . svúsas y 
1 ínu la . 
Mantecón y camp. : 33 cajas higos. 
R . Torregrosa: 30 cajas dáti les, 3 i d . 
salchichones, 3 i d . higos, 10 cuñetes 
uvas y 2 caj-as galletas. 
J . M . Bérr iz é hi jo: 50 i d . ciruelas 
y 20 i d . frutas. 
E . R . Margari t : 180 tabales pescado, 
2 25 cajas quesos y 50 i d . bacalao. 
Galbé y comp.: 200 i d . quesos y C00 
i d . bacalao. 
C. Arnoldson y comp.: 
sos y 1 bulto abetos. 
E . Miró: 50 cajas quesos, 100 i d . 
whrskey, 9 i d . encurtidos, 4 i d . mostaza, 
15 i d . salsas y 3 5 i d . dulces. 
Isla Gut iérrez y comp.: 25 i d . quesos. 
Muñiz y comp.: 50 i d . i d . 
A . Ramos y hno . : 50 i d . i d . 
F . Baurledel y comp.: 135 i d . i d . 
H . Astorqui: 100 i d . i d . y 250 i d . 
bacalao. 
Carbonell y Dalmau: 50 Id . queso:;, 
150 i d . bacalao y 10 i d . buches. 
I . Laurrieta: 50 i d . whiskey. 
Estrada y comp. : 80 i d . óleo, 101 
cuñe tes uvas y 29 9 sacos fri joles. 
G. Lawton, Chiids y comp.: 3 taba-
les robalo, 15 i d . bacalao y 37 i d . pes-
•cado. 
Romagosa y comp.: 550 cajas bacalao. 
F . López: 10 barriles manzanas. 
González y Costa: 5 tercerolas jamo-
nes y 10 cajas tocino. 
Fina y comp. : 26 cajas mantequill-a. 
Quesada y comp. : 50 i d . quecos y 
500 sacos abono. 
L . A . Frohock: 2 (rajas ostras. 
Garín, Sánchez y Co.: 12 i d . tocino. 
Crnsel&s, hno. y como 
J . A , Nfiñz: 12 i d . i d . . 
P . Fernández de Castro: 
Graña y cump.: 5 i d . id 
Banco de Xueva Escocta: 3 
Banco Español : 1 i d . i d . 
Horter y Fair: 33 i d . id 
Briol y hno . : 30 i d . i d . 
Rambla y Bouza: 1.5 i d . 
Havana Central R . Co.: 
Henry Clay Bnck Co. : 7 
A. Cores y comp. : 1 i d . 
C.. Blasco: 8 i d . i d . 
E . V . Morgan: 1 i d . i d . 
J . G. de León: G i d . i d . 
Cuban M . Co. : 11 i d . i d . 
Bahatnonde y comp.: 8 id 
Incera y comp.: 4 i d . i d . 
Cerqueda, Suárez y comp.: I 
A . B . Horn : 2 i d . i d . 
Alba y Mesa: 18 i d . id .' 
Southeiu Express Co. : 38 i d . i d . 
Cüban and Pan American Express Co. 
: I d . i d . 
C. H . Thral l y Co. : 61 i d . 
Mo.ris , Heyrnann y Co. : 9 
Cuban Sugar Co. : 1 i d . 
C. de Gas y Electricidad: 
F . Palacio y comp.: 37 
V . Ctibal y comp.: 4 i d . 
R . Cabrera: 1 i d . i d . 
Solana y comp.: 17 i d . 
Havana Brev.ery: 175 id 
Soler y Eulnes: 6 d . i d . 
Nueva Fábr ica de Hielo: 
Franco, Rey y comp.: 8 
P. Sánchez: 2 i d . i d . 
K . Pesant y comp.: 10 i d . 
M . Gruber: 10 i d . i d . 
Molina y hno . : 8 i d . i d . 
K . Se r rap iñaaa : 1 i d . i d . 
S. Méndez: 1 i d . i d . 
r.allcorta y comp.: 5 i d . i d . 
L . #Aguirre: 15 i d . i d . 
B . Arxer: 11 i d . id". 
Harria; hno. y cornp.: 135 i d . id 
P. Fernández y comp.: 5 i d . i d . 
C. Hempei: 5 i d . i d . 
C. Mar t ín : 5 i d . i d . 
M . F . Cuérvo: 3 i d . i d . 
H . P. Viar: 6 i d . i d . 
Havana Electric R . Co. : 136 id 
A . Gómez Mena: 34 i d . id • 
P. Carey Co. : 1 i d . i d . 
C. L . Delmás: 3 i d . i d . 
F . G. Robbins y comp.: 2 i d . 
L . F . de Cárdenas : 2 8 i d . i d . 
González y García: 3 i d . I d . 
.T. G. González: 2 i d . i d . 
Havana Advertising Co.: 13 i d . 
G. Salomón y hno . : 3 pacas tabaco, 
ü p m a n n y comp.: -16 i d . i d . 
A . Pollack: 6 i d . i d . 
Bulle: 100 cajas a g u a r r á s . 
,T. Márquez: 85 bultos botellas. 
Johnson: 83 i d . drogas. 
Taquechel: 48 i d . i d . 
Viuda de J , Sar rá é hi jo: 148 i d . i d . 
Majó y Colomer: .27 i d . i d . 
West India Gil R . Co. : 100 carboyes 
y comp.: 4 neveras 
cajas sombreros. 
9 perros y tí bultos 
y comp.: 6 b a r r ü e s 





i d . 
id 
i d . 
i d . 
id 




G. Fe rnández : í 




A . Andrade: 2 au tomóvi les . 
A . Castells B . : 2 bultos drogas . 
Mazón R . : 4 i d . muebles. 
D . Ribero: 4 i d . . i d . 
Ros y Novca: 10 i d . i d . 
Champion y Pascual: 7 i d . i d . 
J . Gome?: 4 i d . v id r io . 
A . C. Bosque: 12 i d . botellas 
Alvarez, Cernuda y comp.: 21 
máquinas de coser. 
Coca-Cola Co. : 10 I d . tubos. 
Piel y comp.: 2,000 sacos abono. 
F . López: 6 bultos tejidos. 
Fernández , hno. y comp.: 8 i d . i d . 
Gómez, Piélago y comp.: 1 i d . i d . 
Rodr íguez , Alvarez y comp.: 17 Id. id. 
Huertas. Cifuentes y comp. : 11. id. id. 
García Tuñón y comp.: 4 i d . i d . 
J . G. Rodríguez y Co . : 1 i d . 
M . F . Pella: 5 i d . i d . 
? . Gómez Mena: 11 i d . i d . 
Fe rnández , Junquera y comp.: 2 
Idem. 
González, Menéndez y Co. : 5 i d . 
Menéndaz y hno . : 1 i d . i d . 
Alonso y comp.: l i d . i d . 
SáncheK, Valle y comp.: 9 id 
Lor íen te y hno . : 8 i d . i d . 
D . G. Cano: 3 i d . i d . 
Landa y hno. : 1 i d . i d . 
Alvarez, Valdés y comp.: 24 i d . I d . I 
Cobo y Basoa: 1 i d . i d . 
F . Gamba y comp.: 2 i d . i d . 
Fe rnández , López y comp.: 2 id 
Valdés é luc ían: 13 i d . i d . 
J . Pe rp lñán : 7 i d . i d . 
Viña y Somervillc: 2 i d . i d . 
Inc l ín , García y comp. : 2 id 
Angulo y Toraño : 1 i d . i d . 
F . Mart ínez: 2 i d . i d . 
Castaños, Galíndez y comp.: 4 id 
Gómez y Cabada: 9 i d . calzado. 
Pradera y Ju s t a f r é : 10 i d . i d . 
Mart ínez y Suárez : 47 i d . i d . 
Pcns y comp.: 3 i d , Jd. 
Lliteras y comp.: 13 i d . 
V . Campa-: 15 i d . i d . 
Veig-a y comp.: 1 i d . Id 
Fernándoz , Valle y comp.: 
. [ . Mazón J . : 5 i d . i d . 
Alvarez y Garc ía : 11 i d . 
A . Cabrisas: 28 I d . i d . 
Tarr.ames y comp. : 39 i d . 
Viuda de Aedo y Vinent: 
Aspuru y comp.: 408 i d . 
Marina y comp.: 645 I d . 
Alvarez y Siñériz: 20 i d . 
Acevedo y Pascual: 28 id 
F . de Arrba: 77 i d . i d . 
.7. González: 65 i d . i d . 
Gorostiza, Barañano y Co.: 
J . Alvarez y comp.: 4 0 i d . 
E . Menéndez: G i d . i d . -
J . Basterrechea: 129 i d . i d . 
G. Gardner: 17 i d . i d . 
M . P . Marcean: 46 I d . i d . 
Vilar y Casáis: 9 i d , i d . 
J . B . Clov.- é h i jo : 40S i d . id 
k n i g h t , Wall y Co . : 583 I d . 
Sierra y Mart ínez: 226 i d . i d . 
B . Alvarez: 20 i d . I d . 
Cas:ele¡ro y Vizoso: 590 i d . i d . 
A . Soto y comp.: 100 i d . i d . 
S. Eirea: 10 i d . i d . 
Pardeiro y comp. : 268 id 
J . Fe rnández : 1G i d . I d . 
J . de la Presa: 272 i d . i d . 
Araluco Aja y comp. : 865 i d . id 
J . S. Gómez y comp.: 65 i d . 
Lanzagorta y Ríos : 321 I d . i d . 
Díaz y Alavrez: 50 i d . i d . 
Capestany y Garay: 112 i d . I d . 
A . Rocha y h n o . : 788 i d . i d . 
Benguría , Córral y comp. : 6 id 
PuiÜy y Henderson: 2 i d . I d . 
A . Uri-arte: 40 i d . i d . 
M . Vila y comp. : 11 i d . i d . 
Urquía y comp.: 3 i d . id . 
Alonso y Fuentes: 2 4 i d . i d . 
Arechaederra y Lunlaburn: 16 id 
O. D . Me Donald: 1.52 I d . i d . 
Orden: 3.504 i d . i d . , 59 8 i d . mer-
cancías, 10 i d . drogas, 3 i d . tejidos, 64 
i d . uvas, 17 i d . peras, 183 i d . papel, 
8 i d . maquinaria, 106 i d . provisiones, 
290 I d . m á q u i n a s ^ d e coser, 680 cajas 
quesos, 25 i d . conservas, 10 i d . dát i les , 
14 i d . buches, 1,075 i d . y 18 tabales ba-
calao, 90 barriles glucosa, 1 i d . coliflor, 
18 i d . manzanas, 4,012 piezas madera, 
j 5 huacales legumbres, 10 i d . coles, 50 
I sacos maicena, 1,000 i d , abono, 4 3 i d . 
¡ almidón, 500 i d . frijoles, 150 cajas acei-
¡ te, 500 pacas heno, 31 tinas dulces y 




Plata ospafiola contra oro 95̂ 8 & 96 




i Vapor inglés Ursula Briyhl, procedente de 
j Norfok m , 
Havana Coa! & Co : 4,Í86 toneladas con 
4.9«4,GS4 kilos c a r t ó u . 
Mollie, procedente de Goleta americana 
Bruf.wick: 
<>;{;; 
Orden: 45,812 piezas con 452,284 pies ma-
dí ra. , 
Barca rusa Avío, procedente de Bristol: 
O;Í4 





1 i d . id 
I d . 
i d . 
4 i d . i d . 
f e r r e t e r í a . 
i d . 
i d . 
. i d . 
Vapor cubano Julw, procedente de Puer-
to Kico y escalas: 
« 3 5 
DE A G U A D I L L A 
H . Astoroui: 101 sacos café . 
B . Miró: 100 i d . i d . 
L . Port i l lo y comp. : 100 I d . i d . 
Estrada y como.: 100 i d . i d . 
E . R . Margarit : 50 i d . i d . 
. Orden: 504 i d . i d . 
DE MAYAGUEZ 
Quesada y comp. : 200 sacos café. 
Oliver, Bellsoley v comp.: 85 i d . i d . 
Orden: 1,407 i d . Id . 
DE PONCE 

















C O T J X A C l O y O F I C I A L 
'banqueros Comercio 
!0 i d . 
i d . 
id .>94 
9-7Í 
l a ^ p o. 
ISVíf p o, 
5H P o. 
3% p 0. P. 
2,<4 p'o. P. 
9% plO. P. 
3% PÍO. 
id 
500 i d . que-
i V - Y O R K S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S " 
SEKT B Y MILLSR & C O M P A N Y : MEMBERS 0 F T H S S T O C K E X J H A N G S ; 
O F F I C K 1N0..31) H K O A D W A Y , N F W YOIÍ l í C I T Y 
COREESÍOSEEÜT: SISOEL U CARDES AS- M CUBA ST. TELEPME 3142 
Londres, 3 rl'v "0 
60 cJ|v-.' 19 
París, 3 djv. . . . . . . 
Alumunia, 3 djv. . . . 
„ ,60 d|v. . . . 
K-¡;.rlos Pnidos 3 d|v 
i Espiiiia al plaza y can-
1 tidad, S d¡v. . . . S'/g 






Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 90', en almacén 4 precio do embarque 
4% rls. arroba 
Empréstito de la República 
('.e Cuba 11L 
Id . de la R. de Cuba (Deuda 
interior, ox-cupón. . . . . 100 
Obíigacioues hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. cieníuegos a Viílaclara. 
Id . id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién 
Id . primera Gibara á Holguín 
Id . primera San Cayetano a 
Viüales ÍV2 sin 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 111 
Bonos do la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones gis. (perpétuas; 
consolidadas de los F. C. 
U . de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubami 77 
Bonos de la República de Cu-
ba emitidos en 1S96 y 1897 106 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecar r.is Cantral 
Covadonga K 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba ( en circulaciófl). . 98% 99 
Banco Agrícola de Pto. Ppe. N 
Banco Nacional de Cuba, ex-
div r< IOS 133 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de Ja Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da 123 125 
Compañía J'j Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla N 
Compañía del Ferrocarrd del 
Oeste í*' 
Compañía Cubana Central 
Railvray Limited- Preferi-
das. . . . . . . . . . . 
Idom. idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gpt y Electrici-
dad de la HuDana 113% 
Compañía del Dique Flotan-
te 100 sin 
I Nueva Fábrica de Hielo. . . 130 155 
i Compañía Lonja de Víveres 
de la Hahcna N 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamiento 
' de Cuba 112 117 
| Compañía Havana Electric 
Railv,-ay Co. (preferidas). . 9 4 ^ 95Vá 
Idem de la id, id. (comunes) S&% 51 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Habana, Noviembre 28 de 1906. 
de la H á b a u a 
Eiuísióii SeBoiw fle $4.000.000 
Cupón númei'o 5 
Pagadero en el Banco Nacional de r 
Venciendo el día primero de TV • 
ximo el Cupón número 5, corrl!l10Ulbre Pri 
los Bonos HipoteL-arios emirTl^0n*en£ 1 
Compañía con arreglo á la esi-ru,,POr ^ ¿ 
de Sepüembre de 1904, los t ! - Ura ^ 1» 
dores do Bonos w ^ 
en el Banco Aacional de fuú pre,enia, 
Cuba, número 27, Habana, i t ^!,e h 
facturados por orden correlativo 1 iuPonei 
ción en las planillas duplicadas ai, Uaiera. 
taríin gratuitamente, para que " f Se faeÜi. 
examinados, cobren sus importes 'és ^1 
dientes en dicho ^anco, todos los .K^l**?*** 
do 9 a. ni. á 3 p. m. ias hábild 
Habana, Noviembre 27 de 1906 
El Administrador general 
C,2319 Emeteri0 Zorri»a 
y Almaceiies de Eeila, untada. 
(Compañía Internacional) 
Desde el día quince de Diciemh» 
ximo, todos los trenes de viaicros /iPr4, 
extinguida Compañía del Ferrocarril H.xr1* 
tanzas, que hasta ahora empezaban v f r1** 
ban su viajes en la Estación de Ga?11114' 
dicha Ciudad, lo harán en la de los P ^ 
r r i Unidos conocida por ' ' B a h í a " _erroca-
ésa más cómoda y apropiada para Vi' 861 
vicio de viajeros. 
Lo que se avisa por este, medio ptra <•« 
cimiento del público. oao" 
Habana, Noviembre 19 de 1908 
El Administrador Genera] 
Bobert M. Orr * 






N A T U R A L E S D E G A L I C I A 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Diroctivi 
disposición del señor Director p. s. r.. oî o i 
los señores socios para la Junta General'ex. 
traordinaria que tendrá efecto el próximo 
mingo dos do diciembre á las doce .H ,lia 
en los salones del "Centro Gallego", con el 
fin de someter á su consideración, la' propo» 
sición que le ha sido presentada como conse-
cuoncia de las gestiones realizadas por virtud 
de las facultades que le fueron conferida! 
en la Junta General también extraordinaria, 
que se verificó el primero de julio último. 
Habana, Noviembre 27 de 1906. 
El Secretario 
Anselmo Eodriguog Ca-dav 
G. 2333 
10 12 p!0. P. 
Comp. l'cnd. 
914 9!¿ p|0. 
p|0. 9G 
A V I S O 
La J tinta Directiva en Sesión celebrada el 
23 de óétabre ha fijado el día 15 de Diciem-
bre para el pago del cuarto y último dividen-
do pasivo de 2') por 100 sobre el valor no-
minal áe loa acciones suscritas. Así mismo 
Id. útí miel polarizaeiün 99, en almacén á i damos á conocer que por los gastos de orga-
VAJ.OJÍKS i Cierre \ 
i anterior | Abi it'i [iiiiisalio]máshajo\ cierre 
Cambio 
• tielo 
Galbán y cornp :r>4 sucos cafíi, 4 5 Cotton 
Aiuai, <,'oppor 
Ame, Car F.. . . . . 
Texas Pacific 
Amo. Loro 
Ame. Smolliiig. . . . 
Amo. Sugar 
Mexican Natioiuil Pro. 
Archisov , 
Bult iniore <fc O, . . . 
Brookl vu Kapid T. . . 
CatuidiaÁ Pac 
(heñieak^. .. .. . . . 




Hav. Blec. Coiá. Hid. . 










üniou Pac. . . . . . . 
U. S. Slcol < um. . . . 
U- 9. Steel Prof. . . . 
NolfoIK i- West.;,-u. . 
Imerh'troiifih <'<). . . . 
Jmerborongh pf. . . . 
National uaau, Co». . 
Co bou. - - i •oMÉttberi . 










ó?< 1 — 
103% 103%I 103^1 102%i IÓ3%| más 14 
USlWí 119 ) 119%l 119 I .119 | — 14 
79 v¿! sov.¡ nvA 
m ú m v Á 1 i — %• 












9 4 ^ 




















4 4 ^ 
45 1 
85 I 
m i \ más l% 
182 , — % 
.).)'s más 
:<l"-s.' más % 
54% | — % 
71%' más % 
45% | más % 
40 I másl 
83 I 
146% 145% 145%| — % 
184 í 182«á| 3S3 I más % 
94%] 94% j 94%, 
129:'i, 1 :!(>%; 131% i 130%! i : ; i % 
138%1 138% 
147% I 14S 
38% 
<ajas tocino, 30 tercerolas v 40 barriles 
maftteca, 130 i d . frijoles, ],006 sacos 
harina y 50 cajas salchichones. 
Salom y comip.: 315 sacos papas. 
Canales, Diego y comp.: 2 00 cajaá 
huevos. 
A . Armand: 507 i d . ¡d. 
Milián y comp.: 12 huacales coles v 
5 barriles zanahorias. 
.1. Prieto: 5 i d . i d . , 1 i d . remolacha, 
1.) huacales coles, 205 sacos papas, 100 
barriles cebollas y SO i d . manzanas. 
Quartfnnster: 75 bultos provisiones. 
Xazáza!, GAmez y comp.: 301 cajas 
c z ü c a r . 
Echavarri y Lezarca: 150 barriles pa-
pas. 
Vilapluna, Guerrero y como.: 25 sa-
cos almidón y 51 bultos efectos. 
FriftdJein y comp. : 400 barriles pa-
pas y 200 bultos botellas. 
R. Pérez y comp. : 25 barriles f i l ió-
les, 210 cajas dát i les y 6 tercerolas 
Jamones. 
Izquierdo y coimp.: 35 barriles man-
zanas, 18 bultos uvas y 17 I d . peras. 
Martínez y Posad-a: 13 7 sacos café . 
M . Mendoza; G sacos avena, 4 pacas i 
heno y 3 I d . paja. 
T . P. Kotsonis: 20'eajas peras, 7 
huacales y 3 cuñetes uvas y 3 cajas man-
zanas . 
J . Ba r lo r : 100 barriles cebollas y 180 
sacos papas. 
P . Pernas: 30 barriles manzanas. 10 
nú-acales coles y 10 atados uvas. 
Alvarea y Llerandi : 4 cajas chocolate. 
R . Palacio: 520 Id . dá t i l e s . 
Fe rnández , García y Co.: 19 id. tocino 
J . Crespo: 250 sacos fr i joles . 
Ba r r aqué y comp. : 250 i d . harina. 
F . Pita: 50 barriles ceboll-aa. 
l i n d e r a s , Calle y comp.: 50 i d . i d . 
y 3 50 sacos papas. 
Vi l l a r y Gut ié r rez : 10 i d . maní , 5 i d . 
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» [¡1056 [1060 jlUOl 11050 |10G1 
o i j s F j i V A c r o x r v - ; SOP.IM: E L MBROADÓ. PO» CABLFJ. 
masí 
más5 
precio de embarkue 3 r's. arroba. 
Habana, Noviembre 28 de 1906,—El Síndi-
co Presidente, .lacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I I L 
B O L S A P R I V A D A 
Búleles del F-mco Español de la Isla de Cu-
ha contra oro 3% á 4 
nización de esta Institución corresponde á ca-
da acción $1.12% que se servirán pagar jun-
tamente con el cuarto dividendo arriba citado. 
Lo que se avisa á. los señores accionistas, 
quienes podrán efectuar dicho pago de 
$20.12%. por cada acción en las oficinas del 
mismo Banco, Cuba 76 y 78 de esta Ciudad. 
Habana, 26 de Noviembre de 1906. 




B A Ñ E O F N O V A 
m C O R P O R A D O 
C a p i t a l v R e s e r v a * 
O T I A 
A c t i v o 
1 8 3 2 
% 7 , 2 3 6 . 8 0 4 - 0 0 
3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
y Ateicenes Se Eefla Lmltaía. 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Efectuada la fusión de ia Compañía del F, 
C. de Matanzas con esta Compañía Inter-
nacional de acuerdo con el contrato celebra-
do en Londres el 16 de Agosto último por 
las representaciones de ambas Empresas, ba-
jo la base de canjear los $6.000,000 en accio-
nes omitidas por la de Matanzas por un 
total de £608.500 en Bonos Irredimibles da 
5 por 100 y £912,750 cu Stock Ordinario d« 
la Compañía Internacional, se hace saber á 
ios accionistas de Matanzas que, desde estt 
fecha, pueden entregar en estas oficinas, Eji-
do número 2, altos, los certificados do m 
acciones 7 ijsíduos de acción, con objeto 
de percibir en valores de esta Compañía la 
parte proporcional que á las mismas corres-
pondan en la siguiente forma: 
Bonos 5 por ciento.—En láminas de £1,000, 
500, 100, 50, 10 y certificados fraccionaleg 
menores de £10, al respecto «le £ü0.14s 2d por 
cada acción de $500. 
Stocí; Ordinario. — En láminas de £1,000, 
500, 300, 50. 10 y fracciónale? menores di 
£10, al respecto de £70.18. 3d. por cada 
acción de $500; comprendiendo esta últi-
ma proporción el 50 pur ciento de aumento 
de capital que ha acordado esta Compañía 
Los residuos ó fracciones de acción pe** 
cibirán, con arreglo á su importe, loi nu»* 
vos valores en la proporción que lus correa-
ponda. 
Los interesados relacionarán los certificadoi 
que entreguen en ios impresos para fteturai 
que al efecto se leí facilitarán, recogiendo un 
recibo que les servirá para percibir, pasado» 
tros días hábiles, los nuevos títulos. 
Habana, Noviembre 15 de 1906. 
Francisco M, Stecgert, 
Secretario 
Cta. 2278 ir'-15 ^ 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , J ama ica ; Estados 
U n i d o s y Cuba. 
Bticnrsál en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M O T Ü 0 5 
C O N T K A I N C E N D I O . 
Se hacen transacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n i EstatlCCM 61112 i t i l M Bl 185) 
de u n 3 por c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se bagan en e l De-
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 
B á N C O B E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
9.26. Creemos que hay grandes ga-
nancias •comprando lo.s valores que 
ahora están bajos, y nos parece que 
Rock Is.Iand es una bu-ena compra. 
10.21. K l mercado está flojo é inac-
tivo, y creemos que Smelters es una 
buena venta y que el mercado está 
de baja. 
12.14. E l dinero por días está al 
7.0|0 y nos parece que Smelters sigue 
siendo una buena venta. 
4..')7. El mercado cerró flojo y so 
vendieron 551,000 acciones. 
Hav. Electric Comunes, abrieron á 
r cerraron á 46 com-45 coinpv:idol 
p^ádois s. 
Hav. Electr 
cerraron á S5 compradores. 
5.000.000. Esta condición del balance 
l ;! sido considerada después de haber 
re; ilmlo la Compañía los productos 
de la reciente venta de $4.000,000 de 
la Colorado Industrial Co.. on Bonos 
de 5.0j0 a un Sindicato de Banqueros 
¿e Xueva York. 
Se ha declarado quí el minera: que 
posee la Compañía es suíici;;nte para 
sus necesidades comunes, mientras en 
el futuro la exipanción de los nego-
cios podrá promover al desenvolvi-
miento de las minas. 
E n las minas de Sunrise, la Compa-
m;i posee 40.000.000 de toneladas de 
minci-a!, lo que se calcula suficiente 
liara treinta y cinco años de explota-
ción. La Compañía, además, ha ad-
Eectiñcación.—For error so cotizó | quirido otros dominios. 
Distillers más alto de 71.7¡8 siendo es- j Los ingresos por las minas de car-
te el tipo más alto que hoy alcanzó. | ]J5u y las propiedades Ferrocarrileras 
Colorado Fuel and Iron. ; bastan para producir ios intereses de 
Eos productos líquidos de la Coló-1 que responden los Bonos de la Indus-
rado Fuel & Iron Co. en los cuatro t r ia l Co. Añádase á esto, el produc-
meses (pie finalizan en Octubre 31, se- \ to del Departamento de liierro y ace-
ü a b n un aumento de $159.000 sobre ; ro, que en el últ imo ano fiscal se cal-
los productos netos de los cuatro me-1 culó en $1.570,964, y que después do 
ses correspondientes de 1905. I n d i - ; esta fecha ha aumentado. Los sobran-
ean también que Ja Compañía tiene , tes sobre todos los intereses y gastos 
afcora una fuerte situación financie- ¡ de explotación, fueron de $671,81?. y 
¡ ra con $4000,000 en caja y un ex-oso i se estima que el sobrante de este año 
de obligaciones á su favor de pesos, ¡sea probablemente de $1.200,000. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americano. 
S U S C R I T O , . . $2.500,000.00 „ 
Pres iden te : C A R L O S D E Z A L D O . 
X > m 353 O T O H DEÍ SS: 
Sabas B. Alva iv . I^uis 3Iarx. Francisco Pons. 
.Tosé de l a Cámara. Bflgiiel MendoiBa. Leandro Valdés . 
Marcos Carvajal. Klías Mjró . Federico de Zaldo. 
Descuentos, p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a de g i ros sobro el i n -
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . Ofrece toda clase de fac i l idades bancarias. 
207ó 78-13 Oc 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C A P I T A L $ 5.000.000.00 
A C T I V O E N C U B A . $ IS.DOO.OOO.OO 
DEPOSITARIO DETJ GOBIERNO DE LA. R E P U B L I C A CUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 27, 
S S X J O Ü - F L S . ^ X J Í E J S 






S A G U A IJA G R A N D E 
P I N í R D » L UIO 
G U A M T A N A M O 
C A I B A R I N 
S A N T A C L A R A 
C A M A G U E Y 
C O M E S l W S . A L E f c S E X T O D A S P A R T E S L E L M U N D O 
ES I.A VXIOA KACIOIíAIi 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones cofctin'J*1' 
C i ^ ~ r : $ 42.274141fl-00 
SINIESTROS paga-
dos nasta la fe- . . « r «en 01 
cha S 1.595.359-91 
Asegura casas ae mampos-.eria " ¿po»-
me¡ue, con tabiqu^ría ínterior ,a* ciios f 
•.eria y los pisoó COÜOJ úo Ilia^eíí'v jnad* 
ba.)o» y ocupados puf familia, a, f 
cemavos oro español por ICü a-11"̂ ,, toJ»* 
Caŝ s do raadbra oia. cubiertas con iiea, pizarra, metal ó aabeiuto y ^"Sojas s01** 
Ban loe pisos do mader.'.. hal-Ui^ ííenwvo1 
mente poi- familias, á 47 / medio cen 
oro español por 100 anual. »«ia* í' 
lo 
o i . taig# o» 
C*!íia8 de tablas, con techos 03 ^ i i l k i . 
misnio, habitadas solamente po- , ttfl0. 
Kí í>£.nf3vr>ci r\rr\ «Mnnñol DOT W 0''̂ «n '1$' 
fia.an lo misn.o que bod ft, entá. en escala 1! por 100 oro español anual, -— t̂en v; lo mismo y .así sucesimámente esi^ r ^ 
otras escaias, pagando sî inPr® Ct.cln*f 
continente como por el coll^ev¿5 
en su propio edlflclo, HABANA 
EMPEDRADO. 
Habana 31 de Octubbre de 1908. 
M94 
" E l G Ü Í R D U Í " . 
Corresponsal de l B a n ( £ e ^ ' 
L o n d r e s y M é x i c o en la ^ r 
b l i ca de Cuba . 
Const rucciones , 
Trotes é 
I n v e r s i ó n 
F a c i l i t a n cant idades soore 
potecas y valores cotizable* 
O F I C I N A C E N T R A ^ 
M E R C A D E R E S 2 2 FI 
T E L E F O N O W 
m ^ R I O D E L A MARINA—Edición !! • la mañana. NTavieinbM 20 de IWfí 
blioa; 'Sh. 3Iorg:an, ?>f¡iiisíro de los Es-
tados Unidos eu la Habana; Mr. Stein-
hart, Cúnsnl de la nisima nación eu 
Discurre á renglón Bégnidp nuestro 
corresponsal sobre los republicanos 
adictos á la política de Roosevelt, "los 
Nuestro eole«a Xa Discusión á w , en i cualeSj agrega S0stendr.;n ^ lo ^ capital y y esci-upuloso 
ló número de ayer y bajo el membre-j cuerdo y lo mág honrado será mante. ¡ obscrvador do nuestr.ls ^ y nileg. 
te de un rumor serio, que "como m i - : ner la promesa de ^ on ^ e l h o m b r c s ; el propio m / B n Q h ^ 
Región procedente de los. Estedos Uní- S(lglmdo experiraonto de independen- nam, enviado v averiguador extraordi-
aos? circula con mucha msisteneia ^ CQn todas ^ PRECAUCIONPS POJNAI.IO . QUÉ NUEVAS NI ^ POS. 
rumor de que el Congreso de la Gran 
República enviará á Cuba una Comi-
sibles. Habla asimismo de las miras ] quisa* y descubrimientos haría entre 
políticas, diversas que acerca del porve- ¡ nosotros la Comisión del Congreso de 
de su seno, con el encargo de ha- | n i r nSLQÍonal de Cnba t]Vnen los gran. i Wítshin,.ton pal.a ilustrRr á ^ v ^ 
cer aquí sobre el terreno—y no ate-l(]es baildos azilcareros de los Estados ! nerlo en condiciones de resolver aeer-
Réndese á los comités políticos, sino j UnidoS! y termina conieturando que i ca de nuestros asuntos? 
6 toda la ent raña y elementos repre - ; - t a l vez PS0S roraolacheros v S11S cora. Esos nue»vos corai.sionados s6lo po. i 
sentativos del p a í s - u n a amplia y só-, pinches los del tabac0j que fueron los drían ÍDformar lo quG va sabon muv ] 
lida información sobre el estado del ^ mayores obstáculos á la polí1ica dol bieu los legií,ladores ameri(;anos: que j 
mismo y verdaderas aspiraciones de sus ;presidente Roosevelt en FilipinaSi en .la casi totalidad de los habitantes dé ] 
núcleos productores y sociales. Según ; la legislatura anterior, sean, en ésta, Cuba defiende la independencia nació- ' 
¿1 r m o r que nos ocupa, agrega el colé- ¡ apoyos de la política del Presidente en nal y el gobierno republicano; que las 
ga, el Congreso-que tiene manos l i - | C l l b a . - clases conservadoras y productoras, 
^ res - reso lverá con vista de esa infor- j Coincide casi con la fecha en que abundando en idéntico sentir, claman 
mación propia, el problema cubano." j pildo trasmitirse á la Habana el rumor 1 por medidas eficaces que garanticen el 
Hasta nosotros no había llegado es-1 serío en qne nos ocupamos, el regre- * orden, la paz. la prosperidad y la l i -
te rumor serio, pues la primera noti- j so de esta eapital á la vecina repúbli- bertad del país, como necesidades de 
cia que del mismo tenemos es Ja que i ca de Mr . Buchanam, á quien se eon- Ja vida social y de la estabilidad de 
acabamos de transcribir de L a Discu- \ sidera como enviado especial del Eje-1 las propias instituciones soberanas de 
sión, único periódico que la publica y ; eutivo americano para que informara ' Cuba. Nada nuevo podrían agregar en 
que la calonza, á juzgar por los eo- \ R\ mismo de la situación de Cuba y sus informes esos comisionados, a no 
mentarlos que le pone. el Ocual, según nos comunicó el telé- i ser que, durante su estancia entre no-
Como el colega no indica que haya ; grafo, ha manifestado anteayer que se' sotros, les dieran ocasión de colorear 
sido la vía telegráfica la empleada pa-; ha exagerado mucho el estado de la | el cuadro general de la república in-
ra trasmitir el rumor serio de que tra- j isia5 qUe reina en todas las pai tos de tervenida. algunos ó muchos espíritus 
tamos, entendemos que éste habrá He-1 nuestro país la mayor tranquilidad y i innuietos que. como los que se alzaron, 
gado á conocimiento del periódico men- i qlie ios negocios van en aumento. ; y ya se sometieron, por Cienfuegos, 
clonado por la vía postal, debiendo, por Ex t r año 'pa rece que nuestro corres-1 perturbaran la tranquilidad pública 
consiguiente, haber salido la noticia j ponsal en Washington, siempre aten-; para pedir'destinos oficiales con las 
de Washington en la fecha misma que i to á todas las manifestaciones de la ! armas en las manos. Y . según su po-
tienen las correspondencias de la capí- j opinión norteamericana respecto de • der descriptivo ó el punto de vista 
tal federal recibidas en la Habana por ¡ Cuba y en primer término á las de j en que se coloque, la Comisión sólo 
los últimos vapores americanos. Ayer | los periódicos autorizados y á las de ! podría juzgar por meras impresiones, 
precisamente dimos jí la estampa en | los gobernantes y legisladores, no. ha-' sombrías, pintorescas ó meramente su-
nuestra edición de la tarde una carta, ya tomado nota del rumor serio acó- porficiales. 
muy interesante como todas las suyas, gido por L a Discusión, por lo cual ló- ¡ Entendemos, en suma, que los comi-
de nuestro diligente, observador y pers-' gico es inferir que en Washington no | sionados del Congreso no podrían, en 
picaz corresponsal en Washington, de! había corrido el rumor n i eu serio n i , el breve tiempo que estarían en Cu-
la cual, á trueque de repetir lo que | en broma. Digno también de obser-i ba) emitir informes más concienzudos 
ya saben nuestros lectores, vamos á co- varse es que Mr. Buchanam. que aca-iy fidedignos que los que ya han lleva-
piar algunos pasajes, relativos á la ' ba de llegar á los Estados Unidos, pro- do á Washington Mr. Taft y Mr. Ba-
actitud que asumirá el Congreso fe- cedente de nuestra isla y cargado de I Con, los que ya habrá rendido Mr. 
doral en su próxima legislatura ante ! informes, no haya tampoco tomado en j Buchanam y los que han remitido y 
el denominado problema cubano. ¡cuenta al hacer sus manifestaciones l a !con t inua rán remitiendo los actuales ad-
"Mucho me temo, dice nuestro eo-! noticia relativa al pensamiento del Con-' n-ljnist1.adores provisionales de la Re-
rresponsal, que el Congreso de los Es-1 greso de enviar á Cuba una comisión pública; cuyo juicio sintético no pue-
tndos Unidos, ante la colosal tarea que 
tiene dolante, vacile también; y re-
de su seno. de ser más que el de la necesidad de 
Pero no tenemos ningún interés en . restaurar el «gobierno propio de la IsUi 
Suelva ofrecerse—y ofrecernos—un lar- negar la verosimilitud del rumor, y sobre bases sólidas y garantías eficaces 
go. enrevesado, complicado, difuso de-
bate sobre el problema de Cuba, en 
el cual dancen imperialistas, anexio-
nistas, anti-expansionistas, azucareros, 
tabacaleros, los explotadores del ge-
nus citrus—esto es. cosecheros de na-
ranjas limas, limones y toronjas—y al-
guno que otro sujeto de buen sentido." 
hasta no ponemos su veracidad en te- • de orden, paz y libertad. • 
la de j u i c i o . . . Démoslo, pues, por; m •oafc» 
eoSa averignada. I " L O N G I N E S . L 0 N G I N E 3 " 
Prescindiendo de que, lo mismo el j , . . 
poder ejecutivo que el legislativo de ' r e lo J P ^ O e l e g a n t í s i m o 7 fi^O 
los Estados Unidos cuenten aquí con | COIIIC Úl So l . P í d a s e en t o á a S l á S 
informantes concienzudos, verbi gracia, | j o y e r í a s . U n Í C 0 S i m p o r t a d o r e s 
Mr. Magoon, Gobernador de la Repú- C u e f V O V S o b r Í M O S . 
B A T U R R I L L O 
Pár ra fos de una carta, cuyo autor 
oculta el uí /mbre: 
^Lector ««íauo de sus Baturrillos, 
y vk-jo é w c n p t o r del D I A R I O DE DA 
M1ABINA, i i ? esperado en vano que en 
sus •continuas batalLas moralizadoras. 
ie tu o ¡ira el turi]() á la imnoralidad de 
alguno.s hacendadas, que tlejan sin pa-
•irar á sus operarios y braceros, y algu-
na vez á sus colonos. 
¿Será ({oe -A DÍAEIO no se pue-
de decir toda, la verdodt .-Será que los 
pobres t i abajaut.r.-s uo merecen su 
•alvnci.'a? /, no ;1? parece horrible lo su-
co J i l o en -i-a úl t ima zafra, en que. mu-
chos braceros infeik?es fueron exj)lo-
íados por patronos que, con el fruto 
dsi sudor iajeno, pasearan por el . ex-
tranjero en son de potentados .' 
Y después de estas interrogaciones, 
algunos adjetivos bondiídosos para mí, 
y algunas aimirgas 'censuras para ese 
aspecto de anarquía de las •clases ricas, 
denuncian un mal. (jué es faabo legíti-
mo deí est ado d-e descomposición sncial 
á que hemos llegado. 
•Supongo que en el D I A R I O se dice 
übremfute todo lo que su Redaeción 
verdad, «•cerca de los múltiples 
probi'eiiiíis de ta. vida. A mí. por ejrui-
plo, no se m1 pone cortapisa: aunque 
iampoco la 'admi t i r ía . Y por cierto, 
que nada nos inspira, su periódico y á 
mí, interés tan vivo y respeto tan pro-
fundo, cerno el elemento trabajador. 
Pobre nac í ; pohrísimo mori ré ¿por 
quién mejor que por los pobr es quebra-
ré danzas? 
Lo que se me denuncia ahora, es un 
robo. Apropiar.se el trabajo de otro es 
tfenciiburTti?, robar. No importa que 
pasee por Londres ó Pa r í s e l l a d r ó n : 
ü ': k l es. 
Utópica todavía, pero moral en el 
foií'do. es ía doctrina soeidlisita: todo 
pana to'dos, -en ÜIB medida de las nece-
sidades de cada mío. 
Todo para unto, oxpropiando la pro-
uirdaH de todos, eso es moi#truoso. 
Y no conozco propiedad tnás legítima 
qii'o el prodoctd del trabajo maimal 
de un bra cero. 
A.quí hemos tenido k i manía dé atri-
buir lodos los vicios sociales al régi-
meiii político. Todo lo m'alo -era obra 
ríe Ja logislación española. En siendo 
libres, ¡la "equidakl 'r»cspl,aii,dee>erí'a y 'los 
d. litos de los de arriba «eríam casti-
^ados. 
Pero, en la práctica-, no hay ta l . E l 
defecto es de 'hx costumbres imVivi-
- lúa les, no d'e 'las Leyes. Y si deficien-
tes fuiercn estas 'ayer, no so han mejo-
rado hoy. 
Recuerdo hechos. Sé de -grandes fin-
ORS iazucareras, cuyos propietarios, 
di'•'pila do res y -picaros, presentaban 
quiebra, endobauio defcdas á sus eiás 
humil 1 •-; I • aba-j-adores. Oomozco una, 
•don-do no solo los operarios de ínfima 
•categoría fueron 'ij.ngaííaílois: á núse-
ros ijp?vii-lie-es de taller, -á chiquillos 
que ganalian cuat.-o 6 seis pesos de 
sue'ido m «usual, se les •metió en el -eou-
eurso de aeree.dores, se l'es robó desca-
radamente el traba jo d-e un año ente-
ro. E l abobadi<mo en contubernio 
con el «estafader. .••ncontraT-on--pare.e8 
—Magistrados venales que sirvieram 
sais planes. Y en más de 30 años trans-
cinrrido. se ham hecho hombres, han 
envejecido, ó han nursito en la mise-
ria los trai:a.jaOoies, y üa resti tución 
no se ¡há djspüesrtOi 
Ĵ a oseucla. s-gu- nuMnonasdo, según 
mi eomuiiicmi't'e. \FA lujo y la vani-
dad (ie anos, cont inúa nutr iéndose del 
sudor de otros. Se es personaje á cos-
ta del pa-n del desLira^iado, Y no sé 
cpie para curar esta fatal 'dolencia so-
•• • i1. la 1: tris!a i-lóu iv publican a -con-
tonga preeeptos -morales y S-V U-.K. 
amparadores del chico y castigadores 
•del grande. 
Jvl proeedimi-nt.» • • ] mismo paorp 
to i is los aerr'dores. La demanda v» ••-
bal: t i embargo p rewnt ivo : el poder 
nola-rial: »<•.•:•*.» para hacer andar la 
máquina de la SesEPetaría del Juzgado 
IMunicipal. y aceit.- para movía- id Mlio-
gado (pie 'cfírije el pleito. 
Mísero el acreedor ; de dónde ha de 
sacar el óleo santo? 
•Si lo que le -deben son divz pesos, 
v.-iii-le pesos ¿qué remuneración ha do 
otrtcer á su defensor? 
Si dvja de trabajar mientras ¡gestio-
na -el coibro ¿qué comerán su fami ia 
y él ? 
Todo en el mundo tiene su pro y su 
contra. Y la arbitrariedad irubrrua-
oenfár] es cosa humana. 
Hay un caso t-n mis recuerdos ínti-
mos de l'amiiin. Cierto liacendado in-
é-nta quebró, arrastrando á mi 
a'bu.'':», pobre 'Carpintero de la tinca. 
Quejóse, decnandó. suplicó, anduvo de 
('fea -en M-eea del ooiicnrsairte a' juez, 
del jn?z á La Ar.dicri la : en vano. E l 
robo ostaha decretado. 
IVro tuvo una idea. ÍAiz . Pres( otós : 
al Capi tán General y pei - nalu; uite 
i a ló sos cuita?. Oyóle Konoali -con 
atención. Frunció el ceño. Hizo lla-
mar al Sfndioo ña la quiebra. Pre-gun-
tó'le desde •cuándo era moral usurpa-• 
e.l t i aba jo }!-ersona.'l de un po'bre. Y dí-
joI;e, como se decían •entonces esas co-
sas: ' ' S i dentro de 24 horas, -este in-
dividuo no ba eobrad >. voiverá á Pa-
lacio para pagarle yo de mi peculio, y 
luego usted me remPcgra rá" . 
Y, en efecto, minutos después, mi 
abuelo c-obraiba, y recibía rail excusas 
y cariñosos reproches. 
Dicen que eso < d- sp^vfcismb. ; ML: si 
el que gobierna, fuera honrado siempre, 
•el gobierno unipersonal no sería des-
pót-ieo .minee ! 
Rícinie yo ele la justicia pmtni ta de 
l i s K'epr.biicas y de ia igua'ldad ante la 
Ley de las deimocraeias. Cuanto más 
se legisla, más se •rpriinne al TUICIZ, 
perqué no son míseros iifé Legislado-
VGB, sino amigos y protegidos d'3 los 
que j.aseau por Par ís y Londres SUS 
Â an id a-des. 
(X^ecesita'dos íes-taraos de una gran 
•••on ient e migratoria : máka -le bracos 
necesita la agricultura- iusular. Pero 
junto á 'la Ley que traiga les blrazos, 
hay que pen-er el Código que ampare 
:ihra lor de rapiñas y hur las . 
•lia. de imps.n'r^e. rn este como 'jn 
iodos nuístroü probk-mas, la moral á 
ic-.s de erriba, para poder exigirla de 
•lo? de a Iva jo. 
E l señor Cá-rios Vtaudés CodinHj 
maecitro, ha repartido profusamente uu 
listo, qpe.dedica al Gobernador Pro-
visional, quejándose de las delicien 
de la Ley Escolar y de la poea consi-
leracióu que merece, desde (pie somos 
nación. .-' benemérito mac-tro de es-
cr,-sa, á los Poderes Públicos. 
T. ¡ru ese en que t u g o ia satisfac-
idlón d-e haber bafulo el record d.» i a 
p; : •. verancia : problema, en cuyo es-
tudio he ca usa do la atención de mis 
lectores, y en el cual -no hay punto que 
yo uo haya aplaudido ó edudenado, se-
Lrún imi criterio, absténgoone l̂e nuevas 
estériles lamentaci¡.:ires. 
Apruebo, sí. el a.-t-o cívico del señor 
V,-.. bés Co-dina. Aquí dou.l - ao se de-
fiende al bncuo. r l bueno debe d -1 n-
deree por sí mism;). 
Y aprovecho *>.: -detalle. 
Dicen, los que se engañan en el pro-
-- i ' Ü Í O para salvar la. República, 
que los cubanos no liemos fracasado; 
que. ófO obstbiite •el -tremendo desastre 
de Hon Tomás, no hay motivo para 
confesar nne^tí a .incapa'cidad. 
Y yo me digo: si ?n seis años no die-
wbs pedido m sic.u'.era hacer escuelas 
ni dignificar la. enseñanza, ni ennoble-
leer «1 maestro, ni interesamos por la 
•ediic-á.w-c.n ¡de nuestros hijos: si no ha-
biendo Pecho uñas que ti.rjvezas en lo 
muini-sipal. en lo judicial, en lo electo-
ral , en todo, toetmos hecho esos horro-
res que relata efl señor Codina, en el 
Templo, «n la Escuela, en el I l o g ;!-, 
en lo que es íntimo, generoso y sa-gra-
•do j para oué h&mots si lo capaces? ¿pa-
ra llenar 'cáreeles y levantar ejérci tosf 
¡ INliscrable capa-cidad! 
J . N. Aramburu. 
P A N A C E A 3 d e S W A I M 
CURA E L 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V 5 C J E -
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E - í - O R A N P U R I F I C A D O R D E . L A S A N G R - E . 
5:tes'.i .•.:;» i ; M;asr:io esito. Fiiaii el li'oriti: coz i-:a:-:::::; teitSassios. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Philade!ph5a> 
J A M E S r . B A I ^ J U A F K D , S T . L O U X S . M O . , £ . XJ. d e A . 
Es fals i f icada m siempre ann lepes 
la í m m los tanros 
SO AAOS OK KX1TO 
toda caja que 
carezca de l 
E P I L E P S I A ó 
ACCIDENTES 
NF.KVIOSOS 
CimACIOM RADICAL CON l.AS 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é p t i c a s de O o l n o a . 
NO OOÍTA>1 EL APETITO i 
NO DEPRíSTEN m Karmacia 
J';i2̂ H!nP!B»ral̂ ^L«Ml̂ í̂ n̂ pp= *̂l̂ P!«™p,• ^ '¡-'cja 93—HABANA. 
Unicos agentes. 
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L A M E D I C I X A D E L N H O 
| n s u s t i t u i b í e e n l a s e s c r o f u l o s i s . 
b r a s u a v e n m e n t e s o b r e e l o r g a n i s -
m o r e g e n e r á n d o l o , 
e p u r a l a s a n g r e v c r e a g l ó b u l o s 
r o j o s . 
p e v a a n á y e r d a c l e r a t r a n s f o r i u a e i ó n s o b r e l o s 
n i ñ o s d é b i l e s p o r n a t u r a l e z a o d e b i l i t a d o s 
p o r enfermedades* 
e c e s a r i o p a r a e ! n i ñ o p á l i d o , f l a -
c o y f a l t o d e d e s a r r o l l o , 
c t i v a l a n u t r i c i ó n a u m e n t a n d o e l 
a p e t i t o . 
i m p l a l a s a n g r e d e i m p u r e z a s y l a 
c o n v i e r t e e n s a n g r e n u e v a y r i c a . 
Soberano contra; Escrdfalft, Herpes. Barros, Bocio, Eczemas, 
Haquitismo, Anemia. .Sífilis, Tuberculosis 
v todas las e í i i e r m e d a d e s originadas por sangre viciada. 
ODONAL MORAN 
De venta por Sarrá, Johnson, Taquechel y todas las buenas farmacias. 
!7:>j(i 26-2SN 
C H O C O L A T E o 
S 3 i V . n o e s o c > 3 3 . s i J L i 3 ^ L i c i c > ] r , 
N u i i 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
2 , 3 , 4 , 6 , 8 , I 0 y 2 4 
18 
L U C H A R E N V A X O 
(LA V I U D A ) 
POR 
E N R I Q U E S I E N I E K W I C Z 
tE«« novela, publicaaa por la casa editorial 
••« Maucci, Barcelona, 
• vmdc en la Moderna Poesî . 
(tc-HTnínA.) 
Mi querido José .esto ha sido aca-
so mi única ventaja. Tú no puedes fi-
Kurarte lo triste que ha sido mi juven-
tud, que til no conoces. Me eduqué en 
una casa señorial. . . E l dueño me tra-
ta ha como a una hija, pero después de 
S,Í muerte, les herederos emplearon 
ronmigo toda suerte de villanías, por 
» que decidí huir, y partí para Kiew. 
a m a n e c í sola y sin medios en esta 
yi-au ciudad, y entonces fué precúsa-
•lente cuando conocí a Casimiro. ¿Tú 
1 ¡ T ^ * 8 de que yo Recuéntase- el 
1 i'11' • Créeme, estuve á punto de mo-
m de vergüenza cuando fui por prime-
voz. . . Tenía hambre, no había eo-
eu dos días, temblaba de i r ío. v, 
como te digo, entré sin saber lo que 
nacía. 
i^ntunces se me aceajeó Casimiro, y 
en aquel momento me disgustó; reía, y 
parecía alegre mientras me miraba á 
los ojos. Por último me dijo si quería 
irme con él. y yo lo oontéjité que sí. Ya 
en la calle, me abrigó con su gabán, 
porque advirt ió que me castaüeabaiL 
los dientes, y me llevó á su casa. >Solo 
entonces, al encontrarme en aquella ha-
bitación caliente, volví por completo en 
mí. Reflexionando donde rae encon}ra-
ba. echéme á llorar de vergüenza, por-
que me hallaba sola en la casa de un 
hombro, y eoraplotamente en poder su-
yo. A l principio so asombró de mis lá-
grimas, después silencioso se sentó á 
mi lado, y entonces notó que su ojos 
estaban llenos de compasión. Me besó 
la mano, me animó, y por fin me pre-
guntó quién ora yo. Tuve que contarle 
punto por punto toda mi dolorosa his-
toria, oída la cual, me prometió proto-
jerme y considerarme como á una her-
mana . . . j Qué hermoso me parecía en 
aquel momento! Desde el día en que 
le conocí, ya no supe lo que era la mi-
seria. Cuando me dejó aquella noche, 
besóme de nuevo la mano, yo quise ha-
cor To mismo, pero él so opuso; estre-
chósola entonces contra mi corazón y 
lloré. Oh. euantjí mo amó y cuánto le 
amé I 
Elena elevó al ciclo Los ojos Helios 
de lágrimas de reconocSiniento. Era en 
aquel momento do una beUeza supre-
ma. ideaL Solnv.-n'z. en vez de sentirse 
emocionado, tenía el rostro ensombre-
ci'lc Eí entrecejo fruncido y la fronte 
arrugada daban á BU cara la exprcinoD 
de dolorosas pivocupaciones. E l pensa-
miento de que un simple acaso y lina 
sencilla .sem.'janza lo habían conquis-
tado el amor de aquella mujer, le h a b ú 
turbado. Potkanski La había comiuista-
do do un modo muy diferente, y sin 
querer pensó on las palabras <!o Augus-
tinowicz. 
Silenciosos entraron on el camposan-
to. Cruces, lápidas, y mausoleos, se ha-
llaban esparcidos por entre las plnn-
tas y las flores. La ciudad de los muer-
tos, en aquel profundo silencio, >• <• la 
sombra de los viejos editk-ios. inspira-
ba una severa melancolía. Algún que 
otro visitante recorría en silencio y ca-
si sin rumor los senderóe rodeados de 
tumbas. Por entre l;<s ramas de los ár-
boles volaban los pájaros y su canto 
también tenía tonos melancólicos. Aquí 
y allá se veían los guardas del cemen-
terio vestidos de negro. Elena dirigió-
se hacia el lugar donde el difunto es-
poso reposaba al lado del niño. Era una 
tumba grande, completamente rodea-
da por una fuerte verja de hierro, y 
Éormaba un monteeillo de dores. Otras 
ííorcs colocadas en macetas se hallaban 
al pie de La tumba, al rededor de la 
cual, á guisa de marco, creeia una bor-
la do boj. A primera vi^ta se notaba 
que una mano piadosa, con cuidado v i -
gilante .mantenía aquel modesto jar-
dincillo. 
—¿Quién es él que cuida esia tuin-
ba? — preguntó Schwarz al guarda. 
—La señora que ha entrado. Venía 
ttuabién un joven con cabellos largos, 
pero hace mucho tiempo que no le veo. 
Kl era quien pagaba limvs y el t)ue 
hizo construir la verja. 
—Aquel joven reposa aquí también, 
desde hace un año — repuso JSchv/arz. 
E l guarda meneó la cabeza como si 
quisiera decir: "También vendrás tu 
á repesar." 
En seguida replicó en alta voz: 
—{Qué importa señor? Allí, en la 
gran eindad 90 hay más que fastidios 
y doiores. aquí por el contrario paz 
eterna. A veces pit uso que Dios siem-
bra áe tribulaciones nuestra vida, pa-
ra que de ese modo no tengamos que 
llorarla al pasar al otro mundo. 
Cuando Elena hubo acabado de re-
zar, y enjugado los ojos, levantóse y to-
mó do nuevo el brazo de Schwarz que 
eallaba. ci>mo sumergido en pensamien-
tos tristes. 
Adrede ó por oa«nalidad encamiuó-
ée ñor otro sendero al volver, v dosiméa 
de dar algunos pi.^ns. se dc-avo de im-
proviso y señalando etoui ia mano una 
tumba dijo con voz extrañamente f r ía: 
—Mira Llena, aquel hombre dófcantc 
su vida te quiso aún más que Potkans-
ki, y tú no lias tenida) nunca un pen-
samiento para él. 
El sol había deseeadide ya en el ho-
rizoñte. Llena volvió los ojos hacia el 
lugar señalado por Schwarz. 
Sobre una tumba se alzaba una mí-
sera cruz de madera negra, en la euál 
on blanco le leían las palabras: 
(rU&t&VO 
Muerto 
Los últimos rayos del sol poniente 
iluminaban la cruz tfc tín rejo de fue-
go, de modo que ms palabras ivsplan-
decían como eseritaa cOn sangre. 
—Vamos. . . .obscurece. — dijo la 
joven estreehándose contra el joven. 
Cuando entraron en la ciudad era 
ya tarde y se preparaba una hermosa 
noche serena. La bina, se elevaba como 
un gran globo de fñégO 961 re él Dnié-
per. A lo largtí de los espesos y obscu-
ros senderos d$l jardín "de la gendar-
inm-ía.'' se oían los pasos dé algún soli-
tario paseante, y de la ventana del pa-
bellón anexo llegaban las notas dé un 
oiauo oué acompañaba á la fresca voz 
de una jovemna qne cantaba una cau-
ción de Schubert. Las díilá j notas t in-
molaban en el aire tibio de la noche, y 
le jos, lejos, eñ tá estepa, se oía el euemo 
los posl ilion» s. 
—;Q:¡ ' ' ' hermosa nocúel — dijo Llena 
en voz baja. — 'Por qué estás tan Iris-
te. José? 
—Sentémonos un momento, —repuso 
Sclnvar/. — Estoy cansado. 
Se sentaron en un banco de madera 
fiel oasfo. al lado üno del otro, y su-
mergidos en sus pcnsapticntos. Saéólés 
«le sn meditación ana voz robusta que 
decía : 
—[Tienes razón Carlos! La mayor 
felicidad es un puro amor de mujer, 
cuando este amor ba sido Inspirado por 
un alma verdaderamente varonil. 
Dos jóvem s que paseaban eogides del 
brazo pasaron junto al banco donde es-
taban sentíalos los dos enamorados. 
—¡Dueñas noches! — dijeron. — 
quitándose el sombrero. 
Eran Wassiüdéwiez y Carlos Kar-
vovzki. 
Ai separarse de Llena. Schwarz tu-
yo por largo rato la mano de ella con-
1ra su labios, y muy conmovido volvió-




D I A E I O DE L A MAHIHA—Edic ión át la mañaañ. Xc.vl^inbr^ 20 de IfMV; 
L A P R E N S A 
E l señor Morúa Delgado, en vista de 
la afirmación hecha por -el señor don 
Juan Gualberto Qémez en el mit in de 
Jovellanos, de que el partido liberal no 
tiene todavía candidatos para la Presi-
dencia y Vicepresidencia de la Repúbli-
ca, afirmación que contradice la hecha 
por él (Morúa) quien so,stuvo en el 
mi t in del Pilar que dicho partido lia 
designado ya su candidatura presiden-
cial ; acaba de dir igi r una carta al se-
ñor Zayas para que, como jefe supremo 
de aquella agrupación, explique públi-
camente las doctrinas á que deben ate-
nerse sus afiliados sobre tan importante 
asunto y manifieste si el partido tiene 
6 no candidatura, y caso de expresar 
que no la tiene, exponga en vi r tud de 
qué ha dejado de existir la que tenía. 
A la hora en que escribió esa carta 
el señor Morúa no debía serle conocida 
todavía la frase de otra carta del señor 
Zayas al jefe del partido de Santiago 
tic Cuba, en que declara que por él no 
habrá minea divisiones acerca del par-
ticular. 
A conocerla, de seguro que se hu-
biera dado por satisfecho. 
Bueno fuera qwe cuando creíamos 
que iba á dar una zapateta de júbilo 
con esa noticia, resullíiso dando tm res-
pingo de disgusto. 
Las Dos Repúblicas, de Canm^üt-y. 
dice, refiriéndose al artículo del soñov 
Á nnas: 
" A pesar de lo interesante de la te- | 
sis que plantea el señor Armas, al re-
comendar el protectorado xnxtt'kldio 
para la República de Cuba; á pesar de 
que argumenta su idea eu el prOpóiitó 
de hacer corresponsable al Gobierno de 
Washington del iiianícuiinie/tto de la 
pa/ en este país y da que se propone 
impedir una nueva mtetVeneion en el 
caso de que so trastwrjae oí ra ve/ el or-
den pú'.iico aquí : intervención que 
puede asumir el es r á s t e r de peímauen-
te por estimarse que los cubauos había-
mos fracasado en el noluerno propio; 
á pesar de todo eso. el Partido Liberal 
no puede, en absoluto, ser proteccionis-
ta, por sus antecedentes y por sus pro-
pósitos, bien claros y definidos á ese 
v> spectó ." 
Podía ser proteetorista " re la t ivo" 
el partido liberal, ya que no puede ser-
lo "absoluto".. 
Sin mús esfuer./u que el que hace pa-
ra aceptar la independencia relativa 
que supone la ley Platt, en vez de la in-
dependencia absoluta que conserva en 
su programa como un ideal á realizar 
con el »tiempo. 
Y en cuanto á la razón en que el co-
lega funda esa imposibilidad — los aa-
tecedentcs del partido—éstos no pue-
den ser un obstáculo, porque los parti-
dos evolucionan como todo, por ley bio-
lógica, y más si son partidos de go-
bierno. 
E l protectorado que proclama el se-
ñor Armas no impone la renuncia del 
sentimiento nacional de la independen-
cia, antes lo afirma porque lo pide pre-
cisamente para poner •»<; sentimiento á 
cubierto del peligro que correría con 
actos revolucionarios repetidos; de otro 
'moflo, no creemos, que él lo pidiese ni 
que futirá por uingúñ cubano aceptado. 
Coríantos de E l Eco ac tas \'iUas: 
" E n el discurso pronunciado en la 
Cámara de Comercio de Cincinati, el 
sábado último, hizo Mr. Root las impor-
tantes declaraciones de que hemos dado 
cuenta en nuestra, edición anterior. 
" H a b l ó Root de la incapacidad que 
todavía tiene nuestro pueblo para go-
bernarse y, ateniéndonos á la versión 
castellana que ha llegado á nosotros, 
por el cable, hemos de impugnarla en 
rigor dialéctico, porque no con ella 
puede expresarse el verdjflcro concepto 
para censurar .nuestras facultades en 
los asuntos de Gobierno. 
"Cuba no está incapacitada, sino do-
tadx de una organización defectuosa, 
en la que fracasa el sistema de gobier-
no popular. 
" H a y aquí hombres rectos, talento-
sos, qwe si no son estrellas refulgentes 
de primera magnitud en las esferas del 
genio, son empero, lo suficientemente 
aptos y capaces, para resolver todos los 
problemas políticos y económicos que 
se puedan desarrollar en un país tan 
pequeño eoino el nuestro. 
" U n Cieufuegos, por ejemplo, no tie-
ne una Cámara de Comercio como la 
de Cincinati, propia, pictórica de vida, 
de la que da tan elocuentes señales co-
mo la reunión misma donde él Secre-
tario de Estado de la Gran República 
Americana, ha emitido el concepto que 
impugnamos. Pero, ¿negaremos que 
Cieufuegos dent ta de su esfera mercan-
t i ! . carece de hombivs afitísmiM para 
el desenvolvimiento de los negocios? 
" N o somos incapaces: somos deft-
cíe yi tes. 
"Esos defectos característicos de to-
da nuestra raza, se acentúan aquí más 
en nuestro medie airabieníte, víctimas de 
las eonstantos asechíiu/.os de nuestros 
agi tador^ que pretenden medrar y en-
riquecerse con rapidez, sin reparór en 
los ni'-dios muchas veces reprobables y 
punibles, de que se valen para realizar 
sus deseos. 
"Dótesenos de una buena organiza-
ción: dénsenos las garantías imprescin-
dibles para el desarrolló tranquilo del 
trabajo y se verá cómo progresamos. 
"Pero mientras tanto no tengamos 
par* e] resguardo de honras, vidas y 
haciendas, las garant ías suíieientes, se-
rá anárquico nuestro estado político 
social, sin que por eso se nos pueda 
}Hzg|r cu risror incapaces para la noble 
empresa del sistema dé gobierno po-
pular ." 
Nada más que hasta cierto punto 
participamos _de esas ideas. 
Los cubanos no son más incapaces 
para gobernarse que los mismos ame-
ricanos, enyo régimen en la práctica 
deja acaso que desear más que en nin-
gún otro pueblo del mundo. 
Y aún esas de fir i encías de que 
habla E l Eco son casi perfecciones com-
paradas con las de los hombres que or-
ganizan y sostienen los trúts, convier-
ten el dinero en gran elector y burlan 
é infaman todos les días la justicia 
apelando á los lynchamienlos. 
Todos nuestros defectos como colec-
tividad están en la situación geográfi-
ca de Cuba que obliga á un pueblo chi-
co á convivir con un pueblo gigante y 
le iraposibilita para exigirle que le mi-
re frente á frente sino por encima del 
hombro. 
Ninguna de esas- deficiencias existi-
ría, si los Estados Unidos tuviesen el 
talento de encogerse ante los pueblos 
pequeños para crecerse ante los pue-
blos grandes. 
Tiene gracia y lal la siguisnte inter 
S U S A N G R E 
está en buena condición, ó acaso 
sufre Ud. las mortiflcaciomes y 
torturas de enfermedad de la piel? 
Tiene Ud. !a cara llena de barros? 
Está pálido y se siente cansado? 
Si es asi. sn sangra se está vol-
viendo a¿na, y deberá Ud. tomar 
aI¿o que le dé nueva sangre, que 
le limpie el cutis y le fortalezco 
debidamente. Eso es fácil;; use las 
P ü d o n t a i T d e Steutcip 
Preiciada con medalla de bronce en la filtima Exposición de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y d e m á s enleriu^dadog Uel pecho. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o de Paris. 
Nomercsos y distingnidop fscn.Uativos da esta Isla emplean esta Dreoaración cou 
L^to en el trataraienu>de los CATARROS de la, VEJIGA, los COLICO* PPEPSI-
.̂VI-ÍA , i • IHA ó.derrame» de saoRre por la uretra bn uso facilita la ex-
pVAv v. ^3UelPa?aJe a ,os "ñones de las arenillas ó c 
CION DE ORINA y ¡a INFLAMACION DE LA > 
panacea, debe probarse en la generalidad de ios ci 
estado patoloploo a« los órganos gúnito-arinarios. 
^ tr0 cuchilfadit*s de cafó al dia, es decir, una cada tres harás eamo-
1 N v 
yieW sostenúla. por un repórter de L a 
Opinión, de Cienfuogos. cou uno de los 
ex-a Izados. 
Dice el coleira: 
"Nuestro repórter, que logró poner-
se al habla con Eufemio López, uno de 
los alzados, le interrogó de la siguien-
te manera: 
*'—Entre ustedes figura algún indi-
viduo de filiación moderada I 
"—No, señor; todos, absolutamente 
todos, perténécemos al BJé rd tó Cons-
titucional, y con los moderados no he-
mos tenido relación alguna para llo-
rar á cabo nuestro empeño, ni nadie 
nos indujo. 
" — ¿ P o d r í a usted decirme,—le pre-
guntó nuestro repórter — qué día se 
alzaron ustedes y cuáles fueron los mo-
tivos que tuvieron para tomar esa re-
solución? 
"—Nosotros nos alzamos en la noche 
del 22, por no habernos cumplido la 
promesa que se nos hizo de colocarnos; 
pero visto que el país no nos secundó, 
y arrepentidos de lo hecho, resolvimos 
entregarnos á la Guardia Rural. Nos 
ha dábamos en una finca cerca de A r i -
mao. cuado dimos comisión á uno de 
nosotros para que expresara nuestro 
propósito de presentarnos á la Rural 
que se hallaba acampada en " L a Le-
gua." y aceptada que nos fué nuestra 
proposición, nos presentamos, entregan-
do nuestrn*; armas, consistentes en 6 
machetes, 3 rifles, 4 tercerolas, un re-
mington recortado y municiones. Ade-
más entregamos, ya aquí en la jefatu-
ra. 13 caballos y un mulo. 8 motftiílrfts 
y 7 freno;?. 
" — ¿ E s cierta la noticia que aquí se 
corría de que Abelardo Acevedo iba á 
reunirse cou ustedes? 
" E l López, mostrándose sorprendido 
por nuestra pregunta, nos contestó: 
i t—Es incierta la noticia; nosotros 
no lo hubiéramos admitido. 
"Después nos dijo que ellos no ha-
bían hecho daño alguno, á excepción 
de los caballos que se llevaron, y qúe 
se sentían verdaderamente arrepen-
tidos de lo que hicieron. 
"Foco después nos enteramos de que 
los detenidos se arrepintieron dé hacer-
nos esas declaraciones, al enterarse que 
éramos repórters de este periódico. Es-
to se lo manifestaron á otro repórter 
• pie fué á interrogarles, manifestándo-
le que no declstrarían nada hasta en-
trevistarse con dos ó tres personas que 
irían ú verlos." 
Pase que esos arrepentidos se arre-
pientan de su arrepentimiento. 
Lo que no puede pasar sin censura 
es que nos hayan hecho creer que perte-
necían al partido del doctor F r í a s y 
que ahora salgan con que eran, y pue-
de que sigan siendo, liberales. 
Cuando ese partido, para evitar que 
se reclamen garantías contra esos y 
oíros levantamientos, no se harta de 
decir, por medio de su prensa, que ta-
les desórdenes no serán ya posibles 
mientras los liberales gobiernen. 
Rnena cogidita, si no tuvieran la sa-
lida de que no están todavía en el po-
der. 
Lo cual es una indirecta un poco 
fuerte para Mr. Magoon. 
T para ec.) ¿quién duda que una 
reorganización á tiempo puede,senir 
de mucho ^ 
¡No sino échese usted en el surco 
y no se haga valer! 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta redacción al señor don Andrés Ló-
pez García, director de E l Republicano 
Conservador, de Matanzas. 
Aunque nada hemos hablado del 
asunto, por lo que vemos eu un colega., 
el distinguido compañero tiene el pro-
pósito de celebrar una conferencia con 
Mr. Magoon acerca de la injustificada 
y extraña persecución de que viene 
siendo objeto por parte de ciertos ele-
mentos y de la cual nos hemos ocupado 
hace días. 
Celebraremos que el señor López 
García sea atendido como merece por 
el Gobernador Provisional, tan genero-
samente dispuesto á garantizar la vida 
tranquila de los ciudadanos. > 
H A i T L E G A D O 
COMPLETO S U R T Í D C ^ 






Columnas y maceta5. 
Centros de rne*;u 
Sillones mimbre. 
Juegos de cuarto. 
Sillería dorad*. 
Camas esmalte bronce 
Reloje» de pared, 
, Mesitas fantasía. 
I Sillas de mimbra. 
I Par-ivants finos. 
3 I n ñ e c a s , A n t o m ó v i l o s , C o c l i c c i l o s , 
C inemut f i ' r r a fos y ttEtui s u r t i d o 
eu t o d a clase do j u g u e t e s . 
O ' R B j b b Y 5 6 y 5 8 . 
La Unión de Cárdenas dice que as-
pirando los nacionales á seguir soste-
niéndosu eu una parte del poder, sean 
cuales fueren les partidos que turnen, 
buscan una situaoión efímera, porque 
los hombres políticos gozau de cierta 
iaflurncia mientras pueden repartir 
destinos, y esa fracción ya no puede 
repartir ninguno. 
Sí. Pero puede deeempeñarlosr 
La Comisión permaner^e ha recibido 
varias cartas de comerciantes é indus-
triales indagando acerca de los traba-
jas realizados hasta el día refeiei-les 
al alumbrado y gustosamente les con-
íistüinos por este conducto que esta 
Comisión no descansa un instante hasta 
dar cumplimiento á lo acordado en la 
Junta celebrada en el Centro Astu-
riano y la demostración palpable de 
lo anteriormente manifestado es el ha-
berse llegado á un acuerdo con los se-
ñores Síndicos ó Presidentes de los 
Gremios de la Habana, ios cuales es-
tán citando á Junta de agremiados 
para darle cuenta de la imperiosa ne-
cesidad de obtener una rebaja razo 
nada en el precio de la luz ó ¡ornar otro 
camino que sae beneficioso á los intere-
ses de los mismos. 
A los que nos aconsejan que debemos 
de ir al cierro general á la puesta del 
Sol debemos manifestarles que no sor 
otros los deseos Sé esta Comisión y de 
la mayoría de los comerciantes: pero 
que habiéndose acordado en la última 
junta celebrada por la Comisión y lo? 
señores Síndicos de Gremios pedir an 
tes un 30 por ciento de rebaja á ta 
Empresa y si ésta no accedo á ello en 
tonces elevar nuestra justa queja al 
Gobernador Provisional de la Isla, a-
la razón por la cual esta Comisión m 
ha podido aún dar cumplimiento á di 
cho acuerdo y aun menos recojer todaf 
las firmas que deben unirse á dicha pe 
tición n i citar á una nueva Junta Ge 
neral para en ella acordar el mencio 
nado cierre ó lo que sea más couve 
niente al Comercio en general, siend-
probablemente lo más acertado é ine 
viíable que suceda el cierre si la Eir 
presa no soluciona satisfaetoriaraentr 
este conflicto. 
Debidamente autorizada la ComisiÓ! 
de Comerciantes por el señor Adminis 
Irador de la Empresa Telefónica de 1 
Habima. t>ne ésta el gusto de partici 
psv á sus colegas que al firmar las be 
jas que dicha Empresa ha repartidf 
O E R S T E D D O R F E R B R O S . 
¿0% Las Célebres Preparaciones para Dorar, EsBIflítar y Baruizar. 
Ü l IÜÚS i x i e x p e r t o pu.ecLo •usarlas. 
S P«rr, dorar muebles, bric-a-brac, o»tmmon. ' ' >„ «,„ Ét|»lS!5? CA1íH9tTC " 
U los, mar.-.o» de cuadros, erucitijo». etc. rfIJTiSÍlg Rg ?*U Vl i í l r A f f i l l l l l S 
g Pnvece y cara como oro puro. Usesa Uiu (Lavatle) 
Se seca pronto quedan'Jo rnuy lluro. Parsco y dura j^stümente _ ce 
eow-y t» :>of("-ÍHii». D* bl»neo y bonito» coiortB. Fne¿« lavirso FCtKfiJfO 
cnaado se ouauci© oin que por olio se aíecreu ei color ó brillo. i»w"jR>ii'» 
! ! ' S A P O ! 
•I.-ÍTURAS "OS LUSTRE PARA CARRUAJES 
A R íí X C E S 
.VIS DE LUSTRE PARA MADERAS 
Tirí'JCE 1"ARA. SUELOS 
estAn hechos de Ion niejorí-.' raeteriRles para producir osnitos colores, efe."', en 
de barr.j?; y precintos lustres. Listos para nsargs y de fácil aplicacioe. 
Estos arlioulos I03 liemos estado reediendo en eso merca-lo por TT.ÍS de ve'.nrt aí 
N " 
• boasoi 
lopraúosn'oerl') onees r.istsiuenrB 3i;ts »proi>ii:d<> v»»"» '•-"••ca. Las principales cns.-is nego-
eisutoR en Pinturas '« dirán q'ie ninsuau otr» morWOiela dÉ. laTnisma satisfacoión. Haga la prueba 
onvencerá de í-llo. aERSTBSDORFES? BkOS. - IWKVA VOfiX. E . L. ár. A. 
O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
X X X y 
=189 
c í o Ü ¿x 3 
i-Nv 
t i o / a 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas de b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o lanco , y e n c u a r t j s y b a r r i c a s t i n t o 
Unicos rec^ísrss sn U Isla cU Cuba: 
¿ t a i ' h i t S a n c A e x y C c m j ? , j O f i c i o s 6 4 . 
c7¡a 
solamente pongan lo siguiente al pie 
de las mismas: "jfce cotnpromeio á 
continuar abonando la cuofa que hasta 
el presente he abonado á la Red tele-
fónica y mientras me convenga hacer 
uso de su aparato." 
C O N S E i o ' P R O V I N C I A L 
Con asistencia de trece señores con-
sejeros, y bajo 1a presidencia del se-
ñor Oamejo,celebró ayer sesión ordina-
ria el Consejo Pro-vincial. 
Después de leída y aprobada el ac-
ta de la anterior, el señor Viondi p i -
dió ss hiciera constar que no era 
cierto, como publicó un periódiro, que 
hubiera hecho obstrucción en la sesión 
del lunes último al tratarse el asunto 
de la nueva creación del Ayuniamien-
to de Regla, pues al contrario, él pi-
dió que se trajese á la sesión el Esta-
tuto porque se suprimió dicho Ayun-
tamiento, y además un informe favo-
raíble que sobre-el mismo tiene presen-
tado hace tiempo. 
Se dio cuenta con una instancia del 
empleado del Gobierno Civi l , señor 
Cardona, pidiendo se le abonase el 
sueldo de los meses que estuvo sus-
penso de su é&?gt>. 
E l Consejo lo acordó de conformi-
dad y pasa á la Comisión de Hacien-
da para que designase por qué capítu-
lo debe a-bonurs? dk-ba cantidad. 
Quedó sobre la mesa una mo<'ión de 
varios señores consejeros pidiendo .se 
ilr-clare de preferencia en el presente 
ejercicio, la construcfión del tramo 
de carretera comprendido entre Ta-
paste y la tienda ' 'Mendoza." 
F u é desechado el informe de la Co-
misión de Gobernación en que propo-
nía se deciarase libre de provisión la 
beca de pintura, y se adjudicase al se-
ñor don Rafael Echevarr ía y Mora. 
¥.} Consejo acordó en su consecuen-
cia, que todas las becas creadas por el 
Consejo para estudi-ar en el extranje-
ro se sacasen á oposición, según el Es-
tatuto acordado en su oportunidad. 
Se concedió un mes de licencia al 
Con este acuerdo terminó la sesión, 
empleado señor Fé l ix Tru.jillo. 
i.apii «<»••• 
PVUA CI R«.R l.V RSSSITBIADO BW UX 
OIA lom« el LAXATIVO imr.MO-Qri.VINA. 
El hoticurio le devolverá el dinero si no le 
cura. La flr.na de E. V/. tíKOVE. se halla 
en cada cajita. '«8-2 Oc. 
yo mercado, lo 'lúe no r ^ U ^ - _ 
ber cesado en el Gobierao dí r 
sin haber tenido tiempo ^ ub^ 
pl i r su promesa. CUln« 
Mr. Magoon, prometió á ]os , 
tríales citados, tratar ese asun^ ^ 
el Alcalde señor Cárdenas. 00,1 
Con Mr . Magoon. 
A las cinco menos diez minut-, 




Habla Mr. Magcon. 
-Se ha presénta lo un nuevo 
de liebre amarilla, en la Habana— 1 
Mr. M-agoon-^ue con los n u a v e ^ 
ya existían suman 
naba coa. 
—Por recomendación de los 
en G ua. 
dantes Kean y Grebel he a u t o r i z ó 
un crédito de ^0.000 para la 
tnicción de tres departamentos ^ 
el hospital Las Animas. 
—He aprobad... el Presupuesto a* 
la Escuela reformatoria para ini!-P 
res en Aldecoa. cuyo máximua aseien 
de á $10.724. 
—He nombrado inspector de ¡non. 
tes de h\ provincin de Pmar del Río* 
á don Cuzmán Castro, en lugar di 
Juan Lorente. 
Autorización. 
E l Gobernador Provisional ha fir. 
mado un Decreto, autorizándo á la* 
•'Xiguero Sugar Company." para ins. 
talar un ramal de vía estrecha y n j 
muelle, en la Ensenada de Xiguero 
(!Manza!nillo). 
Sin quorum. 
La sesión municipal extraordinaria 
convocada para ayer tarde no pudo 
efectuarse por falta de quorum. 
En esa sesión se iba á continuar la 
discusión del presupuesto del actual 
ejercicio. 
Fiebre Amaril la en la Habana. 
Habana. 28 de Noviembre de 1906. 
Existencia anterior 9 
Nuevos casos 1 . 
Altas o 
Muertes o 
Existencia actual 10 
En el interior de la Isla. 
En Guanaba coa 1 
Por orden de! Jefe de Sanidad; 
E. E. Baniet, 
Jefe, de Despacho. 
~ P A R T Í D 0 S > 0 L I T I C O ^ T 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Tacón. 
Por encargo del señor Presidente, 
tengo el honor de citar á ios afilia-
dos á este Comité, para la junta gene-
rnl que ha de celebrarse el próximo 
viernes 80 á ias 8 de la noche en la 
morada del Vice Presidente Dr. Ar-
turo M . Beaujanl ín . Barcelona núme-
ro 20. 
l iaban». Noviembre 28 de 1905. 
E l Secretario. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Sarrio de Jesús del Monte. 
Por disposición del señor Presiden-
te, de ost" Comité, tengo el honor de 
citfir por este medio á todos los a ti-
llados al misino para la ¡-eunión que 
con el carácter de junta general ten-
drá lugar .d jueves 21) de los errien-
Vs á. las (xdio de la noche, cu la (.'asa 
Calzada de Jesús del Monte múine-
-0 2:J2. En dicha reunión se tratará 
le la reor^ani/.aeióu de la VaníruaP-
lia de este. Comité, es 1110 asi mismo 
del Reglamento interior de dicho Co-
-nité y otros particulares de suma im-
•wtpncia por cuya circunstancia se 
u]>!;:-a la puntual asistencia. \ 
Habana. Noviembre 28 de lOOft 
Bernardo Menéndez, 
Secretario. 
E n Palacio. 
Los ant igüos industriales del mer-
cado de ' 'C r i s t ina" (Plaza Vieja) , se-
ñores don José Cotí, don Francisco 
Arrojo, don Serafín Fernández, don 
Rafael González, don Rk-ardo Torres, 
Ion J e s ú s López, don Urbano Pérez y 
Ion Juan. González, se entrevistaron 
íye r tarde con el Gobernador Provi-
donal Mr. Ma.^o'on. de quien solici-
taron la construcci'ón de un nuevo 
Mercado sistema moderno, utiliza mió 
jara el caso el terreno que ocupaba 
d elausiira4o, ó aprovechando al efec-
to, otro terreno que él Ayuntamiento 
>ose»a eai aquellas inmediaciones. 
Los visitantes manifestaron á Mr. 
Ma?oon que an pet ición sé funda en 
¡lie con la clausura del mercado de 
"'ristina, (Plaza Vieja) , quedaro'n sirn 
ncrcado fie abasto inmediato, los ba-
TÍOS más ricos y populosos de la ca-
nta':, como son Santa Teresa, Santa 
'lara, San Francisco, Paula, San Isi-
1ro, Templete y Casa Blanca, y priva-
la ka bahía, de un merendó cercano 
• el Ayuntamiento de la Habana de 
n inerreso seguro que no bajaba de 
••35.000 anuales suma esta que auinen 
aria de dotarse á esa. impórtente 
irr iada 'de un mercado que respon-
la á las 'necesidades de ella. 
Los citados industriales rc- .uvbror 
iOf úl t imo a.l Goberniidor Provisio 
•al, la oferta que el General Wnod le; 
abía hecho de levantar allí un nue-
A n e m i a T i s i s D e b i l i d a d 
H ^ O A N O S D E E X I T O ! ! 
R E C E T A D O P O R L O S S R E S . M É D I C O S 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I Ó N 
¡Vlás que medicina resulta un excelente V I IM O 
D E : R O S T R E s a b r o s í s i m o . 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d o ^ 
No hace perder tiempo y dinero como sucede cofl 
medicinas desconocidas. 
-9 o 
V E N T A - T O D A S LftS DROGUERÍAS Y FARIVI&Cl»5 
Una botella 
Cuatro botellas á la vez . 
. . $ 1.20 plata. 
. , 0.96 centavos cada botel '^ 
DIARIO DE LA MABUTi! —SiieiSü 
I I T I R A J E ESPAM 
(NOTAS DE VIAJE) 
X I I 
EN MADRID 
(Oní'núa"! 
Noviembre 4 de 1906 
Echegaray 
—Pero ¿dónde se mete su hermano 
de usted, que hace días lo busco m vano, 
«or í saludarlo en nombre dol Director 
f jos redactores del DIARIO DE LA 
fcARINA, y en el mío propio.—pregun-
té anoche á don Miguel Echegaray. 
¿pspnés de estrechar su mano amiga 
en el teat1,0 de la Zarzuela-
_;Pepe? 
__Si; don José. 
—Pues se encuentra bastante lejos 
¿e aquí, desde hace una semana, para 
que lo pueda usted ver y cumplir su 
propósito. 
- i Bastante lejos ? No lo sabía, ni he 
visto la noticia de su partida en ningu-
no de estos periódicas. 
—Es verdad. No ha dicho nada de 
ella, ni él se ha cuidado de que se dije-
se. Tampoco se ha hablado de la llegada 
de usted... 
—No he tenido tiempo de visitar las 
redacciones ni los periodistas amigos. 
Pues Pepe está en Suiza. 
i Con el frío que hace ? 
Pues á pesar del frío. 
—¿Cómo así? 
En Suiza vive un oftalmólogo, el 
Dr. . . (No pude retener su nombre en 
la memoria), y á visitarlo ha ido, lle-
vando á su hijo, que está malo de la 
vista, y á consultarse á la vez, porque 
también Pepe se encuentra malo de la 
suya, y no quiere que se agranden las 
proporciones del mal. 
« • 
Y ahí tienen ustedes explicada la cau-
sa de que en los días que llevo en Ma-
drid, que ya pasan de diez, no haya po-
dido cumplir el propósito mío y el en-
cargo de ustedes, mis compañeros to-
dos, de visitar al literato insigne y gran 
cullivador de la ciencia, que hace vein-
ticinco años dá amenidad é interés, con 
sus crónicas científicas, á las páginas 
del DIARIO DE LA MARINA. 
¡Echegaray enfermo de la vista! 
¡Qué desgracia para las letras y las 
ciencias! asoma en sus ojos, á lo que ten-
go entendido, una catarata. Por suer-
te, la ciencia ha adelantado mucho en 
todo lo que atañe á la cirujía, y á con-
sultar se ha ido el gran autor de E n el 
seno de la muerte con una de las emi-
nencias en esa especialidad de las do-
lencias humanas. No quiera Dios que 
llegue á verse, como el literato renom-
brado, ha poco fallecido, don Juan Va-
lera, ni como ese otro escritor de fama 
universal, autor del libro L a arquifec-
tura de las ciencias, don Eduardo Bc-
not, para quienes no existían más que 
sombras eternas en la vida. ¿Por qué 
envejecen los hombres como Yalera, Be-
not y Echegaray? ¿porqué mueren los 
hombres como Campoamor y Núñez de 
Arce ? Los que tienen sitio eterno en la 
gloria, debían tener puesto eterno tam-
bién en el mundo. 
JOSÉ E. TRIAT. 
DESDE G U A T E M A L A 
El ilustrado escritor don Ensebio A. 
Morales publicó en "La República" im 
artículo de tendencias muy simpáticas 
hacia la solidaridad de la raza, que ha 
Bido muy leído y favoblemente comen-
lado. Publicamos algunos de sus párra-
íos: 
^ARA^CÜBAK UNA " ENFERME-
D A D . 
l > e b e e l i m i n a r s e l a c a u s a , l o m i s m o 
q u e c o n l a Caspa. 
Extirpar el germen que prodnee la caspa, 
Jcasioaa la pérdida del caljello trayendo por 
pltimo la calvicie, y el cabello crecerá con 
profusión. En el Herpicíde Newbro tiene «1 
público un destructor etícaz del germen en la 
fefspa, al mismo tiempo que una loción deli-
fciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
{¡-rritHción, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello que se dice "ser 
tan bueno" no haoe el efecto del legítimo Her-
picido. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ex, las principales farmacias. 
'La Reunión," Vda.de José Sarrá é Hijos, 
Manuel ooünson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
" v e r d a d e r o s p l a t i n o s " 
Eesde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
A L E L U Y A S 
Por s iempre alabado sea 
E l Licor puro de Brea . 
Lo i n t e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
Hace t r e i n t a a ñ o s cabales. 
f a m a con fuerza v i b r e 
Por t i e r r a de Cuba l i b r e . 
Para los ma le s de l t echo 
Es lo me io r que se ha 'hec l io . 
A l v i e í o cpie tose fuer te 
Lo cura y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e i a que sufre asma 
A l meiora r , se en tus iasma. 
s e ñ o r a , no se b a g a sorda, 
m e b e l o y v e r á si engorda. 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
^ o reconoce r i v a l . 
Cnra Bronquios y g a r g a n t a 
x ¿ los catarros espanta. 
De B E E A t iene e l LICOR 
v \ agradable sabor. 
Se vende cosa t a n r i c a 
^ S A K JOSE en l a BOTICA. 
*oao el mundo l a conoce, 
H A B A N A ciento doce. 
bótase en las nación* >; hispano-am^-
ncanas, desde que España perJi, su 
poder político en este continente, cierta 
tendencia á una reacción favorable á la 
antigua metrópoli, tendencia que en-
cueníra estímnlo eu las tradiciones, la 
lengua y el carácter que nos unen a 
ella y que forman un poderoso é indes-
tructible vínculo moral. 
" Ese espíritu de reconciliación, de 
unión de armonía aumenta ó se revela 
con más intensidad cuando el contacto 
con otras razones que tienen cualidades 
meritorias nos ponen de maniñesto euán 
inmensa es la distancia que nos sepa-
ra de ellas y euán diverso es el concepto 
de la vida de una y otras. Viendo de le-
jos las conquistas que han realizado los 
sajones en los dos últimos siglos, nos 
hemos acostumbrado á hallar en ellos 
todas las excelencias y todaü las glorias. 
Los hemos considerado como los funda-
dores de la libertad política; hemos tra-
tado de copiar sus instituciones y de 
seguir sus tendencias pero cuando los 
hemos visto de cerca han aparecido 
las realidades toscas y rudas, y nos 
hemos convencido de que por muy po-
derosos q ue sean en el mundo del co-
mercio y de la industria, por grandes 
que sean sus capacidades intelectuales 
no pueden comprender jamás lo que es 
la mente latina. Hay entre las dos ra-
zas un golfo impasible. Son dos mares 
que nunca mezclarán sus aguas; son 
dos cumbres q ue se miran á distancia, 
pero que ningún cataclismo aproxima-
rá jamás 
I de la comersión del papel monedd á 
' plata y él Presidente Estrada Cabrera 
se esfuerza por realizar esa aspiración 
; con d menor quebranto posible para el 
: pueblo. Creemos que á la sombra de la 
I paz y al bien general que habrá de re-
portar el ferrocarril del Atlántico que-
dará convertida pronto en realidad. 
"¿Qué es por ejemplo, la Magna Car-
ta inglesa expedida en- 1215, sino un 
documento semejante al Fuero de 
León", expedido el año 1020 por una 
Asamblea deliberativa 1 Y para que se 
vea que no sólo se consagraba el dere-
cho en ese fuero,sino que se garantiza-
ba su ejercicio, léase la frase commina-
toria con que concluyen los Estatutos 
á que nos referimos: 
"Si ilguna de nuestra progenie ó de 
cualquiera otra intentare quebrantar á 
sabiendas esta nuestra ' institución, 
cortada la mano y pie y el 1 • lo, arran -
cados los ojos, sacadas y derramadas las 
entrañas, herido de lepra, juntamente 
con la espada, de la excomunión, pagne 
la pena de su delito en condenación 
eterna con el diablo y sus ángeles". 
Así velaban nuestros antepasados por 
la integridad de la ley. 
"Aquellos hombres hoimiban al gé-
nero humano y entre las sombras de la 
edad media se destacan, luminosas y gi-
gantescas las íiguras nobles de los 
Sanchos, los Alfonsos y los Berengüe-
ros. 
"De esa raza salieron los conquis-
tadores, y de ella descendemos los ocu-
píintes del suelo nmericano. Los dolo-
res de la conquista y las luchas de la 
independencia nos separaron largos 
años; pero principia á manifestarse la 
atracción irresistible de la sangre. Mé-
jico y la Argentina pueblos de los más 
avanzados en la (.'ivilización del conti-
nente, llevan también la vanguardia en 
ese movimiento del cariño y de la unión 
latinos. Los españoles de hoy no vienen 
á América con la pesada armadura de 
los Pizarros y de los Corteses, sino con 
el arado; vienen no á destruir vidas si-
no á encontrar hermanos. ¿No es natu-
ral, pues, que cultivemos el sentimien-
to de esa fraternidad, y que nuestra 
raza busque en una unión formidable la 
garantía de su existencia, la seíruridad 
de su progreso y el aliento para seguir 
la marcha hacia ideales propios?" 
Valientes conceptos los del señor 
Morales. Por ahí, por ahí se va á vigori-
zar los pueblos, á hacerlos respetados 
por la unión estrecha de la raza. 
—Agítase en Guatemala el asunto 
PIEDRAS PRECIOSAS 
LA EUCARISTIA 
¿Qué misterio de amor reside en tí, 
aba-n.loando á tu divino afán, 
del cielo, en forma de sagrado pan, 
bajas. Señor, hasta llegar á mí? ; 
jCó.mo tanto prodigio merecí? 
¿Dónde c-scritos los .méritos están, 
en esta prole mísera de Adán, 
para encontraj-se sustentada así? 
Como la madre presta su calor 
y alimenta con sangre de ¡su ser 
al froto imagen de sai casto amor, 
de la misma manera tu poder 
j haoe que pueda el hombre pecador 
de su propia fiaiqueza renacer. 
Selgas. 
Un invento perdido 
íFama y dinero ganaría el feliz moas 
tail -que lograse de^eivbrir la combina-
ción de matares que empleaban los 
egipeios, ¡los aztecas y ios incas del Pe-
rú paira construir sus armas y iherra-
•mieutas. 
Aunque todas estas naciones alcan-
zaron un alto agrado do 'Civilización, en 
ninguna se había descubierto el hie-
rro, á pesa/r de qne «l mineral labunda-
ba en los tres países. El sustituto del 
hierro era nna eombinación de metales, 
que tenía el temple del acero. 
Se lian iheeho grandes esfuerzos pa-
ra desoubrir 6*1 secreto de la compo-
sición, pero las investigaciones de ios 
hombres de ciencia han fracasado, per-, 
di endose el «rte. 
'El gran explorador Hmnboldt trato 
de descubrir el •misterio, lanalizando un 
pimlero ha!lilado en una antigua mina 
de plata de los incas, y solo pudo ave-
riguar que, al pairecer, era nma combi-
nación de una pequeña eanitidad de es-
taño y cobre. 
Sin emba-rgo, esta combinación no 
daría la dureza del acero, como tam-
bién es evidente que el estaño y e'l co-
bre eran sus únicos componentes. 
•Cu adquiera qnc fuesie la (natural eza 
metá-liea de la mezcla, las razas anti-
guas sabían preparar cobre puro, que 
;. .'aban en temple al mejor acero 
qne se prodnee hoy en día con ¡los 
¡u . -•'•uimientos científicos .más acredi-
tados. 
Con 'sus inftn ¡mentós de cobre y 
bronce, trabajaban m$ piedras más 
duras que se conocen, tales como el 
granito y el pórfido, y .hasta talliaban 
esmeraildas con toda facilulad. 
'Si se ivolviese á 'descubrir este arte 
perdido, prodii'cinrí'a ama revolución 
en varias ramas del comercio, que abo-
ira tisneñ monopolizado el acwo. 
¡Si se pudiera templar el cobr^, iMe-
varía mu#lia ventaja «a acero, é indu-
dablemente sería preferido en muchas 
indu-striais. 
Lo icurioso del 'hecho es que este se-
creto perdido, -que ahora trae intriga-
dos á los sabios, debió de ser descu-
bierto indcpendieiiiteamMiíe ñor cada 
una de ¡las tres razas que aiULî uamen-
te do usaran. 
F. H. 
m ct m m i m i 
IMPOPvTAXTE ACUERDO 
Reunida en la noche del 27 de No-
viembre actual, en los altos que ocu-
pa el "Comité lipublicano Español", 
San, Rafael número 2, la Directiva y 
numerosos asociados al Centro de De-
tallistas de Víveres de la Habana, ba-
jo la presidencia del señor Rocha, en-
tre otros acuerdos fueron adoptados 
por unanimidad los iguientes: 
Aprobar el recurso de alzada y que-
ja que presenta el Secretario del Cen-
tro, don Norberto S. Cisneros, al se-
ñor Secretario ue Hacienda, contra el 
acuerdo del Ayuntamiento, adoptado 
en sesión extraordinaria de 23 del 
actual, elevando las patentes de al-
coholes en las bodegas de $30 á $100 
pesos anuales por considerar fuera de 
Ley el acto realizado por la Corpora-
ción Municipal. 
Que se imprimai y reparta esta ins-
tancia por comisiones entre el gremio 
de bodegas. 
Que los bodegueros no hacen políti-
ca5 y que por lo tanto respetarán y 
acatarán en todo íiempo á aquellos que 
desempeñen los altos cargos públicos, 
no teniendo el Centro de Detallistas 
de Víveres de la Habana, parcialidad 
por persona determinada para que 
ocupe la Alcaldía de la Habana. 
Que una comisión de este Centro, 
£ílegalmente constituido", presente el 
recurso de alzada y queja y otra co-
misión salude en nombre del Centro 
al Alcalde Municipal haciéndole pre-
sente que siendo este Centro un ver-
dadera representante del gremio, los 
bodegueros, en su inmensa mayoría, 
no han aprobado ni acordado la acti-
tud asumida por la' Comisión del 
"Centro de Detallistas" con respecto 
á. designar candidato para la Alcaldía 
de la Habana. 
Y por último, conferir un voto de 
gracias al señor Presidente del "Co-
mité Republicano Español", por la 
bondad y galantería con que siempre 
ha cedido sus salones al Centro de 
Detallistas de Víveres, para la cele-
bración de sus juntas. 
iiiig> > 
Gimi) B o i e m i e laHaMia 
JEFATURA 
Orden del día 29 de Noviembre de 1906 
En junta extraordinaria ceuebrada 
en el día de ayer por él Comité Direc-
tivo y Administrativo del Cuerpo,, con 
asisteincia de los señores Gobernador 
Plrovincial y Alcalde Municipal, Su-
pervisor el primero y Jefe Xato el se-
gundo de ila Institución, ®e acordó: 
que en vista de no haberse pagado por 
el Estado ni consignado en presupues-
io las 'cantidades que por razón de la 
Orden Militar número 103 Serie de 
1902 que regn'la la forma y condicio-
nes coin que deberá prestar wus servi-
cios -esbe Cuerpo y habiéndose agotado 
toda clase de gestiones para lograr es-
te cobro así como también han sido iü-
f rucituosas 'las gestion es que se han he-
cho con el señor Alcalde Municipal 
para lograr que en -vista de la sitna-
ció!! tiáa que se .coloca el 'Estado para el 
Cuerpo, el Ayuntamiento por tratar-
se de un sea-vicio municipal supliera la 
falta de aquel pago cuya gestión tam-
poco ha dado reemltado á pesar de los 
deseos del señor Alcalde, y no pudien-; 
do continuar -sufragando los gastos ! 
que existen en la 'actualidad pues es 
tán ajustados á los ingresos que debie-
ran existir, se 're-siielve clausurar los 
Cuarteles del Cerro y Vedado, supre-
sión de gastos en el de Casa Blanca, 
introduciéndose aJ mismo tiempo en 
los de Corrales y Prado las econo-
mías -que sean meoesai ia^ p-ara reducir, 
los gantes con arreglo al déficit de doce 
mil pesos que dejan de cobraTs-1. 
El ganado y material de Jos referi-
dos cuarteles de Cerro y Vedado serán 
bnski lados -a los de Coirrale^y Prado. 
La clausura indieada se efectuará 
el próximo dia Io de Diciembre. 
Esta Jefatura al ÍO dispues-
to por la Superioridad AdmimVrativa 
del Cuerpo cu-tendiéndola medida i&eee»-
saria radica! adoptada en vista de la 
imposibilidad mrt:rial de po ler aten-
der á gastos ?>upeneres á los ingrésoa 
lam ••uta profundaraente epue un servi-
cio gratuito y que con tanta volunind 
prestan los abnegados hijo- v trabajo 
que forman el núclvo de la I istituci-ón 
haya sido mermado y no Se hayan 
atendido Tas incansables gestiones he-
chas por los señores que componen el 
Comité Directivo y A^núnktrativo y á 
los que me he ihorirado en ayudar. Por 
otra parte esta Jefatura dvir. dô e exac-
ta cuenta de los -graves riesgos á que 'Se 
expone la ciudad de la Habana y prin-
cipalmente sus barrios extremos por la 
enorme distancia á que habrán de pres-
tarse los servicios cuando quede im-
plantada la reforma, 'que ahora se pu-
blica para general conocimiento, ape-
la urna vez más al entusiasmo y disci-
plina -que siempre demostró la fuerza 
•que tiene el honor de mandar para que 
se apreste á suplir con su pericia y ab-
negación ks dificiiltades que habrán 
de preisentairse, mayores aún, si se 
tie'ne en cuenta que, por efecto del úl-
timo ciclón. Í 1 Cuerpo ha quedado ca-
si completamente desprovisto de su 
red telefónica para alarma?! de incen-
dios. 
Luís de Zúñiga. 
Coronel, 1er. Jefe. 
llUlBlll «tt*» — 
m m m m 
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U s a B e l l e z a 
se obtiene con el uso diario 
del J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
Las mujeres que hacen uso 
de este purifi canta jabón, 
no tienen dificultad alguna 
en conservar la complexión 
en perfecto estado. 
E ! J e b o n 
S u l f u r o s o 
D e G l e n n 
Lo venden todos los Droguistas, 
El Tinte de Hill para el pelo y 
la barba, negro ó castaño, 50c. 
Especialidades infalibles que prepa-
ra el Ldo. Peña en su Laboratorio, 




Canoerida.—Destructor del cáncer. 
Pildoras tónico-genitales núm. 1 y 
mún. 2 y vino Reprenerador para curar 
la impotencia, espermatorrea j las 
pérdidas seminales. 
Depósito y venta Aguila núm. lo6. 
Farmacia. 
Se remiten por el Expreso á todas 
las poblaciones de la Isla, dirigiéndose 
al Ldo. Peña, Aguiia núm. 136. 
1593! 2fi31 
m t 5 0 A N O S 
de constanti' éxito han dado 
justo renombre á este medi-
camento. 
Con su uso se expulsan las 
LOMBKICP:S sin riesgos de 
ningnnri clase y es fácil de to-
mar pot los niños. 
DB VENTA: 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
16333 
m \ 
R s m e d i o e í i c a z p a r a l a s L o m b r i c e s * ^ -
Z/7 /as/i/ñosy tfOi/Z/ot 
* B r̂eparacos exclusivamente por |! 
HARIAKO ARHAUTO. b n s m s l 
í 
a l t 11 8-N 
Vista 
En la Sala primera de lo Criminal Be 
vio ayer la cansa procedente dt 1 Juzga-
do dol Este seguida por el delito de 
atentado contra Felipe Abnirall. 
E l señor Fiscal, en vista de las prue-
bas practicadas, informó elevando á 
definitivas sus conclusiones provisiona-
les, solicitando de la Sala que le impusie-
ra al procesado, como autor de un delito 
de robo, la pena de un año y un día de 
prisión correccional. 
La defensa interesó la absolución. 
Otra vista 
También compareció ayer ante la 
misma Sala Juan Silva Sousa, procesa-
do en causa instruida por el delito de 
robo, y para quien solicitó el señor Fis-
cal, teniendo en cuenta las pruebas, la 
pena de seis años, diez meses y un día 
de presidio mayor, cu vista de la reinci-
dencija del procesado. 
E l defensor, en su informé, interesó 
de la Sala la absolución de su defen-
dido. 
Juicio oral 
En la Sala primera se celebró ayer 
él juicio oral do la causa seguida por 
el Juzgado del Centro contra José For-
mosa por el delito de infidelidad en la 
custodia de présÓB. 
El Fiscal, sosteniendo la acusación y 
elevando sus conclusiones provisión ¡1' 
pidió á la Sala se le impusiera al pro-
cesado la multa de trescientas veinlich; 
• i . ; , • • V ' ^ 
VE«Ífflfffl n 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A J Í A . 
ISGEXIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS E IXSTAI.ACIOSES 
COMPLKTAS DI5 T o D A CLASE DK MAQUINARIA 
INGENIEROS DIRE3T0a2S . 
José Pnmel les ) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brunswick, Alemar.i;!. >Ia:iJijnaria de Ingenio. 
í Puentes y iídificios de aceru. 
( Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido. 
y otras DIVERSAS fábricas. 
Talleres de Hnmboldt, Alemania. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
c 1767 'S-1 St 
i m m m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s , - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
l-onsuii** de u a l v da < « » 
" 3 ° i-N.-. 
U N O M A S C A N A S ! ! 
•S> AÑOS DE ÉXITO ,¡r<^'^:í^li No TIENE RIVAL EL 
del DR. J. GARDANO. Dsmelve al c*t*r//o Í>;«MCO con 34 4 apücft-ciones. sin preparación ni lavado ante» nt después, su color prinriti-vo vatursl. CASTASO 6 HKc<n permanente, sin que el ojo mi» persnicai deacubt a el artificio. Prometo inofensivo de positivo», resnltados. .Vo tnanchant tnstcia. 
S SlVAf. -ASA £1 
i lASlC^' 
& LOS SIVT̂ M.i 
S ERICBS : ? 
H Í" EL ANO, ' 
trnum cei 
6, A. 
00 {cretas. Después de informar la de« 
censa interesando la absolución, eJ jui» 
eio quedó concluso para la defensa. 
Por abandono y usurpación 
En la Sala segiaula de lo Criminal 
se celebró ayer la pista de la causa se* 
s-uida por el Jugado de 3íarianao con-
" l'edro García y Luís Gómez, proce. 
sados por abandono y usurpación de 
funciones. 
Mi Fiscal, una vez oídas las declara, 
cimes de los testigos, elevó á deliniti-
vas sus conclusiones provisionales, y 
'ü'. iió que se le impusiera á Pedro 
García la pena de un año. ocho meses 
y un día de prisión corre-ccional, y á 
i - " ' - póinez, jta de tres años, cu<.\ro me-
ses y un día de suspensión en el cargo 
público que venía desempeñando. 
Después de informar los defensores 
respectivos pidiendo la absolución de 
los procesados, la Sala dió por trrxn^UV' 
do el juicio. 
Por disparo y lesiones 
Ante la misma Sala de lo Criminal, 
compareció ayer José Casas Gallego, 
procesado por disparo y lesiones en cau-
sa procedente del Juzgado del Oeste. 
El Fiscal sostuvo la acusación contra 
este procesado y pidió a la Saia que le 
impusiera por el delito de disparo la 
pena de un año, ocho meses y veintiún 
días de prisión correccional, y cinco 
(Mae de encarcelamiento por el de lesio-
nes. 
F l defensor solicitó la absolución. 
Por atentado 
La Sala primera en sentencia que ha 
dictado ayer, condenó á Eafael Navarro 
y á Diego Gil y Hernández, á la pena 
de un año y un día de prisión correccio-
nal, como autores de un delito de aten-
tado á un vigilante de la autoridad. 
Por desacato 
Por la misma Sala también ha conde-
nado á la pena de trescientas veinticin-
co piletas de multa y al pago de las 
costas á Jhon Joseph, procesado por de-
sacato en causa procedente del Juzgado 
del Norte. 
SEÑALAMIENTOS PAPuA HOY 
Juicios Orales 
Sala primera. 
^ Contra Alfredo Sainz. por lesiones.—• 
Ponente, La Torre; Fiscal, A rraenteros; 
Defensor, A, Castellanos. 
Juzgado del Centro. 
Contra Juan Castellanos, por lesio-
nes—Ponente, Azcárate; Fiscal. Ra-
beil; Defensor, M. Díaz. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda. 
Contra Francisco Miranda, por rap-
to.—Ponente, Lauda Fiscal, Benítez; 
Defensor, Castaños. 
Juzgado de Jarueo. 
Contra Emilio Suarez, por lesiones—• 
Ponente, G. Ramis; Fiscal, Benítez; 
Defensor, Colón. - -
Juzgado del Oeste. 
Contra Nicolás Vergara—Ponente, 
Presidente; Fiscal, Benítez; Defensor, 
Lámar. 
Juzgado de Gnanabacoa. 
Cuantas mujeres sufgren mensual-
mente por causa de exceso en la Fun-
ción menstrual. Y lo peor del caso es 
que esos sufrimientos se observan con 
mayor .frecuencia en mujeres débiles 
y delicadas, esto es, en las que me-
nos pueden soportarlas. 
El remedio se llama "Grantillas" 
y se vende en todas las farmacias y 
droguerías. Escríbase á la casa Dr. 
Grant's Lnborntories, 55 Worth Stré-
ét; Now York, pidiendo el libro núme-
ro 12 que se envía gratis y que tra-
ta precisamente de las e ií'errnedades 
del sexo bello. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de "Grantilias". Pí-
dase. 
m m b • 
• pan los Anuncios Fraricesas son los 
I S m L . M A Y E ^ C E i 
# fé, rué iv la &aA§»~Bttéttint PARIS J 
p 
c fcor 
ü âs. Ncurílfl 
-.riB.s^' 'i»' 
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desde haré más de 
25 ;;ño?. Eviiau las 
® íernunitucione-iy re-
'é1 •¿•ulanyan las funeio-
tcstitmles. Se venden en frâ c(;s de 
Eoíii-us y Lrogu^rias. 
m i 
\ Proiiuctof • « r ó i u l e t 
<SOf ti Mt^ruAf 
tt'jMtt 
P r í í c r i í o i por i 
95.91 Venta: Farmacias y Droguerías. DEPOSITO: AMISTAD 6S. 90-SN 
P I O T J S S E ^ L T J 
E3 ideal iónico cmvUiL—rra tamienu) racioaal de las pérd idas 
semivatts, debilidad sexual é immtencia. 
Cada Frasco lleva un íol ie to que explica claro v detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar comoleto é x i t o 
DEPOSITOS: F a r n n o h s Í 9 S i r r á 7 Joansoa. 
y en todas las botica i acrodiiarlas de la láUw 




Todos los Miídicos prochman que este Hierro vital de la 
Sangre CURA SIEM P R E. Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e í a s p a l a b r a s D e s C H l F t o S , PARIS . 'France), 
~ Conrm N E U R A S T E N I A , A B A T I W I E W T O moroi ó titico, AUSKiA, P L A Q ^ E C A 
C O r i V A i - e C E N C I A , A T O N Í A e E W E B A L . F I E B R E D S L O S P A I S E S OMLMMm 
Di A R R E A C " Q ? ' g , ^ ' | y E C C , O W E S D~~ CCRAZOn 
K O L A 
¿£ Pratuios Mayores 
8- Diplomae de Mona- . 10 MedaJluB de Oro 2 MedeLllaa de Plata 
TO?Í2COS ^ > W O K t l T O M 
P O D E R O S O S R E O E N E R A D O B e S . Q U I N T U P L I C A M D O . Ag! 
V.Mi.a al tor Mayor : A A< :n t-:i^<)N. Fair- • - - ^ A K 
M O N A V O N 
D I O E G T l O N 
fiARlO U £ L A M A R I N A . — E d i c i ó n la roaña-na. Xovíemhre de i5?iw 
LOS CONSTITUCIONALES 
Anoche se reunieron en los Salones 
del Centro Español varios miembros 
del ejército constitucional bajo la pre-
ndencia del Brigadier Estenoz. 
Después de una breve discusión y 
dacio el escaso número de los que eon-
eurrieron—23 solamente—se convino 
en nombrar una comisión para citar 
nuovamente á junta los miembros del 
ejército constitucional con objeto de 
, discutir y aprobar dos mociones que 
hay presentadas y en ¡las que se pide 
lo siguiente: 
Primero. Que una comisión se cer-
ciore de la autoridad que tiene el Co-
mité Ejecutivo que viene funcionan-
do en esta capital y si representa al 
Ejércijp Constitucional ó al Partido L i -
1 er I y en caso de que represente á 
este último solamente, convoque una 
.Asamblea Maŝ na en un teatro de esta 
id para formar un Comité gestor 
representante del disuelto ejército cons-
titucional ante el Gobierno Provisional. 
Segando. Que se declare que se ve 
con disgusto Ja conducta observada por 
el mencionado Comité Ejecutivo que 
tiene preferencias para la promoción 
de los cargos públicos que siguen de-
sempeñados por los mismos empleados 
del anterior gobierno. 
Tercero. Pedir á Mr. Roosevelt que 
complete los organismos de la adminis-
tración nombrando los Secretarios de 
los departamentos como lo prometie-
ron los Secretarios Taft y Bacon. 
Cuarto. Solicitar del Gobernador 
Provisional, el indulto total de todos 
los jefes, oficiales y soldados del ejér-
cito libertador que guarden prisión por 
cualquier causa ó delito. 
en el día de ayer 74 trabajos distri-
buidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados 12 
Comunicaciones bajas á escuelas. . <> 
Idem altas á idem 7 
Idem bajas á padres 7 
Idem altas á idem 5 
Traslados de análisis á los señores 
médicos 9 
Inspecciones de muelles 8 
Idem de escuelas, 218 niños ins-
peccionados 
Idem l̂e establos de vacas. . . . . 
Idem de lecherías >. . 
Inscripciones de lecheros 
Muestras de leche recogidas. . . . 
Odren dearrojo de víveres averiados 
A las personas que me conocen para que no 
den ó presten nada á nadie que para conseijuirlo 
invoque mi nombre ,si no lleva alguna tarjeta ó 
papel con mi tirina y sello.— Angel Pérez. 
iyi89 4-25 
i m m UL LUÜ i m u n i 
— D E I - A — 
L a m p a r i l l a 2. " L o n j a de V í v e r e s . " 
Te lé fono 8.—Apartado 895.—Telégraío 
"Eácalan:©." 
SE ALQUILA EN PROPORCION la casita de] 
alto y bajo Habana 41 .esquina á Chacón; la Have , 
en frente é interina Manuel Plana, en Amistad ' 
' 156 de 13 i 1 y en Guanabacoa, San Antonio ÍJ 
de 8 á 10 a m. 
i «iZ363 400 
! HERMOSAS HABITACIONES se alquilan con 
• toda asistencia a personas de moralidad, la casa 
reúne todas las condiciones de higiene, pisos de 
marmol, duchas. Se da llavin -.punto céntrico, rodea 
do de hueas de tranvías. San Mibuel 56, entre 
Galiano y Aguila. 17403 4.29 
V I R T ü D E S l e 
x r f f ,A,! '',]:lLAN HABITACIONES A PERSO-NA:> DE MORALIDAD, 
S E A L Q U I L A 
i-Nv. 
Total 
Habana, Noviembre 28 de 1906. 
74 
E L I X I R D E K O L A F O S F A T A D O 
de Arnautó 
contra i. anemia, debilidad, raqui-
tismo, lalu» de apetito, neurastenia 
y depresión nerviosa. De venta ep la 
Farmacia Arnautó, Monte 128, y bo-
ticas acreditadas. 
PfiONTi "JAI ALAI" 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , los po-
n e m o s a l c o r r i e n t e e n ocho d í a s , s i 
c o m p r a n u n o de los m o d e r n o s a p a r a -
tos que v e n d e m o s á p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s . — O t e r o y C o l o m i n a s , S a n R a -
f a e l n ú m e r o 32 . 
2210 T-Nv. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, ÜO de Noviembre, á las oeho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blaacos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará, á 3a terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
N O T A . — N o se dan c o n t r a s e ñ a s pa-
ra salir del edificio. 
Una voz jugados 15 tantos del pri-
mer partido no se devolverá la entrada 
si por cualquier causa, se suspendiese. 
Cp le S e i i i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
J F , ^ í p m a n n d e C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
2308 78-yT.18 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra .Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y laf» alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo }a propia custodia da 
loe interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
l o e detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1901 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
1C6-14 A»-. 
17387 4-39 
SE ALQUILAN uros altos compuestos de sal» 
coraedor, dos habitaciones, inodoro v buena cocina, 
con una bonita aztea. Precio $¿4 ¿ro, pisos finos, 
ban Katacl 63 y para informes en el ói . 
_J73fc6 4.29 
PROPIAS PARA UN ESCRITORIO ac «I-
.IVi. -í nau'ficorncs, con visU ¿ ja cí\\fít ea 
O Reilly numero 88, altos. 
_»739* L0J2SL_ 
, HABITACIONES .— Soledad Mérida de Durand 
alquua hcrmn¿as habitaciones elegantemente amue-
bladas, a familas matrimonios ó personas de mora-
lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, esqui-
na a__Colón. 17412 4-29 
_ S E ALQUILAN los frescos bajos Lamíi;i:Ia 
r«, Plaza del Cristo. Todo de marmol. Jnforjia-
ran en los altos. LZ3-36 4-88 
_ SE ALQUILA la casa San Joaquín 33 C Tiene 
emeo cuartos, buna sala y comedor, un espacioso 
patio y buena cocina, inodoro y ducha. Infonnai — 
ÍCrptuno número zsi y 2.33. entre Marques Gon-
zález y Oquendo. dos altos y bajos, tabricacion 
moderna, mucho local con todo lo necesario para 
una extensa familia. Informar. Asuila num. IOÍ. 
i7¡3<i £*L-
E X MONTE 3 .— Se alquilan magnificas ha-
bitaciones con ó sin muebles, punto céntrico, los 
tranvías de todas direcciones cruzan por el tren-
te de la casa, hay baño y se dá llavin. 
17146 _?12*__ 
CASA QUINTA Corral Falso 142, Guanabacoa. 
con agua, baño, arbolado, once habitaciones casa 
de jardinero v otras dependencias, be alquila, ul-
timo precio $42.40 y dos meses en fondo. Infor-
mes Aguiar 100. Habana. 
' - '49 SfeL. 
SE ALQUILA.— Se alquila una hermosa caballe-
riza con cuatro vallas y un magnifico local icra 
coches ó automóviles. Informará la señora OUzo 
' de Eerradanes, en Zulueta número 71. 
_ 17113 , ?5J | 
DOS HERMOSAS HABITACIONES bajas, -e ' 
alquilan ¡i personts sin niños, en Campanario SS, , 
A, casi esquina á Neptuno. i7Io* 3"23 
EN casa de familia decente, se alquilan dos 
habitaciones altas, á hombres solos, de morali-
dad y buenas referencias. Informtran en l risto 
36, segundo piso. 
17002 "•-3 . 
E l N i ñ o d e B e l ¿ K 
Colero de l . y 2: Enseñanza y ^ 
Lomerciales. y dadlos 
De progreso en pro-reso 
E n su expléndidu casa * 
Alnmnoaen distintas c o u S o ^ 3 " 
Academia de D ñ n é s T d e l v f ^ r T ^ 
y en su morada COtW** 
V E D A D O 
AGADEMIá 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A G U I L A 111 
Director: L U I S B . C O R R A 1 
Asignaturas: Ari tmét ica MPT-™..... * 
duría de Libros, Caligrafía -rl?111, T<n». 
Mecanograf ía ó ing lés . ' a<lulgranr 
Nuestro sistema de enseñanza ^ 
co y per lo ta.nto, muv rS.pido pr4=U. 
Se admiten internos, medio i¿ t . -« 
cío internos y externos. "^.nos, t4N 
B E l E T R A S 
D E S A N I D A D 
S A N E A M I E N T O D E L A R S P Ü B L I G A 
Fumigaciones 
E n el día de ayer se practicaron las 
fumigaciones siguientes: 
Consulado 126 y 148. 
Virtudes 3, 5, 7, 9 y 11. 
Amistad 140. 
Dragones 3. 
Carlos I I I 267. 
• Suarez 70, 72, 74, 76, 78, 80 y 82. 
Revillagigedo 95. 
Cristina 18, 20, 22% 24,A, y 24B. 
Baratillo 1, abnaceén de víveres y ca-
sa de inquilinato. 
E a Cienfuego*1 
Durante la semana pasada, por la 
"Brigada á cargo del Inspector señor A. 
Villaverde, se practicó la desinfección 
en 3 casas de las calles de Santa Cla-
ra, Cid y Habana, formando un total 
de 4.820 pies cúbicos. 
Se petrolizaron los servicios de 4.720 
casas y los extramuros de la pobla-
ción. 
E n M a t a n z a s 
Por la Brigada á cargo del Inspector 
señor A. Barnet, durante los días 20 
22, 2 y 24 del actual se lian petroliza-
do los servicios de 160 casas correspon-
dientes á las calles de Ayuntamiento y 
Manzano. 
Se verificó además la desinfección de 
la casa número 71 de la calle de San 
Luís y la del número 10 de la calle de 
Tenaza. 
Estas formaban un total de 7.000 pies 
cúbicos. 
D e s i n f e c c i o n e s 
E n el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales, las siguientes 
desinfecciones por enfermedades: 
Por tuberculosis 3 
Por difteria ;, . 1 
Por sarampión 1 
6e remitieron á la estufa 108 piezas 
de ropa para desinfectar y 36 al Ver-
tedero para su cremación. 
P e t r c l i z a c i ó n y z a n j e o 
Durante el día de aj'er la Sección ile 
istribución de petróleo terminó la pe-
trolización y saneamiento del Cemente-
rio de Cristóbal Colón y furnias exis-
tentes en las calles B y 19 entre B y C. 
en el Vedado. 
Se continuó también la petrclización 
y saneamiento cíe las canteras de Mc-
diua y Aulet. 
L a Brigada Especial petrolizó gran-
des charcos en las calzadas de Vives y 
Cristina, calles de [Marina, Acierto, • 
Arango, Luco, Villanueva y Fábrica. 
También se petrolizaron la Quinta 
dd Rey y La Benéfica. 
L a Brigada de Regla petrolizó los 
servicios de 256 casas situadas en las 
calles de Martí, Aranguren, Recreo, 
Playa del Oeste. Maceo, Ceulino' 
Eduardo Fncciolo. L a Piedra, Ambrón, '• 
Pe reirá y 27 de Noviembre. 
L a Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 108 casas situa-
das en las calles de Calzada Real, 
iíusillo, Hernández López, Lagunas, ; 
Armenteros, Sierra Bullen y la fábrica ! 
de cerveza " L a Tropical". 
L a Sección de Canalización y Zan-
jeo limpió 808 metros lineales de zanja i 
en la estancia " L a Misericordia". 
Seción de Inspectores Módicos 
Por este negociado se han efectuado 
ANUNCIO. — EFECTOS DE F E R R E T E R I A . — 
Secretaria de Obras Públicas .— Jefatura de 
las Obras del Puerto. —Habana, 27 de Noviembre 
de 1906. — Hasta las dos dt la tarde dei día 
6 de Diciembre do 1006 se recibirán en esta Oficina, 
Arsenal de la Habana, proposiciones en pliego 
cerrado para suministro de efectos de ferretería 
con destino al Dragado y Limpieza del Puerto de 
la Habana. — En esta Oficina, se iacilitarán im-
presos de proposición en blanco, y se darán infor-
mes á quien los solicite. —M. LOMB1LLO CLARK. 
—Ingeniero Jefe de las Obras del Puerto. 
C. 2332 alt. 6-27 
H i j o s d e R. A r s ü e l l s s . 
BANQUJiltOS. . 
M E K CA D E l i ES ¿Ü. - t í ABA .V A. 
T«iéfooo aúni. 7). Cablaj; " ü í t a i o n i r ' u 
m i m m i o[ m m 
A V I S O 
Ilahipiido ingresado en el Dcix'isitn ¡Vfnníci-
pal ,reniitida por la TeneTicia de Alcaldía del 
tercer Distrito de este Término cou tecAa 
13 del raes actual una yegua color dorada, do 
seis y media cuartas de alzada, lucero y 
sin hierro ni otra señal, al parecer criolla, 
y se anuncia por el presente y término de 
treinta días que empezarán á contarse desde 
la fecha del presente aviso, para que los 
que se consideren con derecho á la misma, 
se presenten en día y hora hábil á recla-
marla, previa justificación de su propiedad, 
en la mtél igencia - ele que transcurrido dicho 
niazo sin que se hubiera presentado reclama-
ción alguna, se procederá á su remate en pú-
blica subasta. 
Y se avisa por este medio para conoci-
miento general. 




DepftSltos y Cuentas Corrlentea —Depd-
í l toa de víJoros. hac iéndose cargo del Co . 
bro y .Remisión de dividendos ¿ lutereaes.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de vaiores y fru-
tos.—Compra y venta de valores públ icos 4 
industriales.—Compra y venta ¿e letras de 
camij.os.-Cobro de letras, cupono? etc., por 
cuenta agena.— Giros sobre ias princinolos 
n I r. ̂  :i 1- 111 rr» ti i ¿rt V'/-»V\T-A 1 .-. -.̂ ..«K i ~ • -
Oticios número 50. 173-3 
LN EGIDO 22 (altos) próxima al paradero de 
los tranvías de Guanaiay se alquila una hermosa 
habitación con balcón a la calle, asistencia y mesa. 
Se cambian referencias. 17319 4-28 
FAMILIA QUE E X I G E R E F E R E N C I A S alq^T-
la en altos, á personas mayores, un departamento 
de dos habitaciones y una sala, y un gabinete, 
junto ó separadamente ;todo con vista ¿ la calle, 
servicio v comodidades gcnralcs. Informarán: Egido 
y Luz, Peletería La Celia. 17298 4-28 
S E ALQUILAN tres hermosas habtacioncs 
amuebladas ó sin amueblar .calle H entre 17 
y 19, en Villa Manuela, Vedado. 
tyj-'ó 8-28 _ 
O ' R E I L L Y 87, altos. Cuatro pisos, á inedia cua-
dra de Parques y teatros, con hermosas y fres-
cas habitaciones con vista á la calle, cou ó sin 
muebles, baño, ducha ytoda clase de comodidades, 
a hombres solos ó matrimonios sin niños. Trato 
y servicio esmeradisirao. Se toman y dan refe-
rencia^ 17289 13-37 
GRAN LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO "se 
alquila <;n_ la calle de Obrapía 55, casi esquina 
a Compostela, tiene buenos pisos y ocupa un gran 
espacio con patio cubiertos de cristal. Informarán 
en la misma casa. 
i'^iS 4-27 
EN REINA ¿o, SE ALQUILAN hermosos dc-
. partamentos, habitaciones, todos con vista á la 
I calle con muebles y sin ellos. Con todo servicio 
en las mismas condiciones en Reina 14. Se desea 
alquilar á personas de moralidad. Entrada á todas 
hora»- 17301 a6-27Nv. 
EN LA CASA C A L L E de AGUIAR 48, se al-
quila una hermosa y ventilada sala alta, propia 
1 para escritorio ú oficinas ó todos los altos á familia 
| de moralidad. 
j IT^SS 4-27 _ 
I VEDADO. — SE ALQUILA una preciosa casa 
terminada de fabricar á media cuadra de la li-
nea, calle C, entre 17 y 19. Puede verse á todas 
horas. Informarán en la casa de enfrente. 
1 '7343 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Acosta numero 35, la llave en 
los altos. Informan en Reina 120. 
i.,I7344 4-27 
S E ALQUILAN EN $63.60 los bajos de la 
casa >an .Miguel 79, esquina á Campanario, sala, 
comedor, 4 cuartos, baño de marnioi y mosaico to-
do, entrada por dos calles, cu la misma informan. 
i~3.59 .8-27_. 
SE ALQUILA en doce centenes, precio absoluta-
mente fijo, la casa Virtudes número ^5. La llave 
en Consulado 112; informes Compostela 99 (altos) 
de doce á tres . 
Se alquila la casa calle 10, esquina á C. Infor-
man 15, esquina á Baños . 
17073 €-23 
EN i j CENTENES se alqu-la una esp'crií'.í la 
casa situada en el Vedado, calle 10, número 7 A, 
entre Linea y 11 con sala, saleta^ nueve babtta-
cioucs, caballerizas y demás com xlMídes. I a il.v. e 
en el núm. 9. Su dueña Lealtad 34 ^ 
17082 y-y j 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa San-
ta Clara 19, propios para familias sin niños, fres-
cas y su instalación sanitaria. Informes Pmdo 29, 
altos, teléfono 3231. *'J2 
OBRAPIA NUM. 14, esquina á M^rcsderes, 
Se alquilan habitaciones propias para famiha y 
PROFESOR ACREDITAT-O con m 1 —-
en ia enseñanza da clases á domicilio v .C'10s ^ 
particular, de primera v seguí ia — n su caí» 
mética Mercantil y Tcfieduria de ^)-of'U'^ AT«t-
prepara para el ingreso en las carrera*'Jani,% 
magisterio. Obispo 58. Peft P -^^fei 
Suárez 45. ' ó «. y Santos 
I 
para cacntono 1/053 8-32 
•SK A L Q U I L A una bonita accesoria. I m -
pondrán en Obispo 5G altos. 
16965 8-21 
CARTAS A ESTEVF7 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E 
Este interesarte lloro por Raimund^ 
brera impreso lujosamente con ünL i.Ci-
SE ALQUILA UNA habitación independiente, 
propia para escritorio, frente á la Aduana. Solo \ 
en los altos informarán. Oficios 40. 
16993 8-21 
D r . f ñ . V i e t a 
H O M E O P A T A 
Espedol is ta en enfermedade* del entAma-
Bf» é latesiiaon y ea toda clase de enforme-
dniles rrAnlcaa tanto de aefiorns como de 
cabal tcro» .—Trntamicnto especial en la Im-
potencia y Debilidad.—-Asesara la curacldn 
de las diarreas por aptlsrnas que sean.—No 
visita.—Solo consulta de 9 á 11, en Obrapia 
57; eadn consulta I peso, los medicamentos 
GRATIS. 15738 26-1 Nv. 
Ait i io Hoíel de Fraila 
T E N I E N T E R E Y N, 15. 
entre Cuba y San Ignacio, 
16911 8--21 
cié un peso plava el ejemplar. 
2 i JB. 
A R T E S Y OFICIOS. 
SE SIRVEN EN INDUSTRIA NUMERO » 
Í7401 a 
D E L I N E A N T E 
5-27 
— ~ • — • ^...v^. ^ i . LO p w u . i UÍ* J 
piezas y también sobre los pueblos de E s -
paña, Is las Bal-jares y Canarias.—Pagoi 
por Cablea y Cartas de Crédito. 
2015 
E l mejor depurativo de la Sanfifre 
R O B D E P U R A T I V O d e G a n d m 
|MA8 DB 40 AfiOS DE ODRAOtONBá SOBíRaN-J 
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llagas. Héroes, e i c . etc. 
Jv en todas la*» enfermedades o-oven.gntas 
de M A L O S H U M O K B 3 A D ^ U I R I D J á O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas lashotiais. 
m \ m m DE w m 
fe cura temando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de BOSQUE. 
Es ta medicación produce excelente? 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s tómago , disoso-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómicos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga. etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila mis el a l imeato/ 
prantelega a la oa^aoi >a sottptec». 
Los principales médicos la reeetao. 
Doce afios de éx i to creciente. 
Se vende en todas laabotioas d é l a Isla. 
N . C E L A T S Y C o m o . 
JO*, Agu ar* IOS, esquaM 
a Amara uriu 
Hacen pagtfs por el caaie. facilitan 
CMrtM ele crédito y g-iraa letr** 
acorta y larira visca. 
sobre Nueva York, Nueva Orleass. Vera-
oruz, Méjico, San Juan de Puerto £Uco. Lon-
dros, París , Buidoos, Lyor., Bayona, Havn-
burgo, Rnma, Nápoles . Milán, Gépova. WXÍ-
sp'la. Havre, Lel la , Nantes, Saint Quirtin, 
Dieppe, Toulouse ,Venecla, Florencia, T u -
rf.-i, Máximo ,etc. así como sobre todas laa 
capitales y orovincias d© 
Kspaúa é Isla» Canarias. 
_170Qi 166-14 Ag. V 
. BáLOELLS Y COMP. 
ib. en (J.) 
Hacen pag-os por el cable y giran detrae 
ft coma y larga vista sobre New-York, 
Liondres. Par í s y sobre toaas las capltaies 
y pueblos de E s p a ñ a é is las Baleares y 
Cana-¡as . 




s a b i d o v o » . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, g irar letras 4 
sorta yiarga. vista y dan cartas ua crédito 
sobro New YorB, í ' í ladelfia, New Orlcans, 
láau Francisce , I^ondres, Par í s , Madrid. 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudade* 
importantes de ios Estr.cios Laidos, Méjico, 
y Europa, así como sobre todoe los puatloa 
de Bdpaña y capital y puerto? do Méjico. 
E n corobTnación con lo» s e ñ o r e s F . B 
Hol l ín etc. Co.. de Nuev? York, reciben Or-
oenes para la compra y venfa de valores 0 
acciones cotizables ea la Bolsa de d;';ha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente. 
2014 78-1 Oc 
í-e alquila una casa, esnuina fraile. G y 15 en la 
Loma, entre las dos liiicas eléctricas,' con ««la, 
comedor, 5 cuartos, baño, cocina ,ctc., etc., cu 
156-1 O" i V- cclUenes mensuaies. Tiene servicio de luz 
'_' 1 eleetnca y gas, como también obción al teléfono 
gratis._Qumta Lourdes. 17-30 4-27 
.SE ALQUILA A PERSONA d/gtisto una bo-
r.ita sala convertida en liabitación de tiormir con 
muebles modernos, en casa de corta familia, sin 
ni&o« ni animates. Hace esquina, balcu^ corrillo 
a dos calles. Llavín, baño y lu¿ á euálqnier lu ía 
que se llegue; se hablan varios ídiunnÜ. Aguaca-
ce 76, altos. 17.2.29 4-27 
¡OJO! S E A L Q U I L A N 
En la Loma calle G. pegado á 23, Linea de 
I niyeraidad una bonita casa, sala, comedor, tres 
-•.i ir ' . .-. o ler ía y sus servicios, «ti 31.80 así como 
otras colindantes a 10.60 y 8.48 y dos altos 
roetta Cerrad^ y /Vlambique, nuevos, sala, comedor 
y 2 grandes cuartos balcón cornuo, escaleras mar-
mol c independientes, crin todos sus servicios á 
la moderna en 5 y 6 centenes. Su dueño José 
Mana jRolaño, San Ignacio 90. 
t72i6 8-27 
S E ALQUILA LA CASA Jes.ús del Monte 583. 
La liivc esta en el 590. La c;fta es nueva, de 
dos ventanas y tiene sala, zaguán, espaciosa saleta, 
y cinco cuartos .Está en el mejor punto de la 
v inora. 
. l7^7 6-27 
b FALQUILAN tres hermosas habitaciones pro-
pias para oficinas en la calle de Obrapía 36, al-
tos, intormarAn en la misma los Srcs. Jlugli, 
Kelly & Lo. 
_i7£f>9 8-27 
E N E L VJBOADO 
En 15 centenes se alquila la hermosa casa Oncena 
numero 31, esciuina á Sexta, tiene 7 cuartos, sala 
saicta, 2 inodoros, caballeriza, etc. La llave al lado. 
Su diieño San Lázaro 246. 
_i 7f 71 4-27 
S E A L Q U I L A 
La hermosa casa quinta calle Oncena entre 4 
y 6, puede verso désele el dia primero en adelante 
á todas horas. ^ dueño San i.ázaro 246. 
J7270 , 8-27 
E N JESUS D E L MONTE C A L L E CORREA 
numero 2, se alquila una casa de construcción mo-
derna con portal, sala, saleta y cuatro cuartos. Tie-
ne agua ygas .La llave en frente é informan en 
Prado, 29, bajos. 
CASA PARA FAMILIAS. — Habitaciones con 
muebles ytodo servicio exigiéndose referencias y 
se dan. Una cuadra de IPrado, baños gratií, calle 
Empedrado 75 . J7003 8-21 
VEDADO, C A L L E "A" esquina Quinta, se al-
quila esta casa, compuesta de sala, gran comedor, 
5 cuartos, 3 de criados, cochera, despensa, baño y 
demás comodidades, con hermoso portal y jardín; 
Informes en A esquina 13, la llave en la bode-
ga de A, esquina calzada. 1687:: 10-18 
SE ALQUILAN 
botruis, bsetones, familiares ycaballos para paseo y 
diligencias; se reciben caballos á piso en Marina 
núm. 2. L^77? ia>^6 
SF. ALQUILAN AMPLIAS Y VENTILADAS 
habitaciones en la casa núm. ^ de la calle de 
Ltu. vivora casi esquina á la Calzada y con es-
pléndida vista 16639 15-15 
PRADO NUMERO 1 y 3 SE ALQUILAN liabi"-
taciones frescan y amuebladas para matrimonio ó ' 
hambres solos. 1672 5 13-15 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a c a s a V e -
dado calle 13 esquina á 6 , de altos y ; 
bajos. L a llave en frente esquina ú H . ; 
Informan en San José número 15. i 
_Jp232 I-Nv. 
GRAN POSADA INTERNACIONAL. — T5íago" , 
nes no. Hay habitaciones alfas, amuebladas ó sin . 
amueblar, por $10.00 y fis-eo americanos a] mes. 
May camas por 25, 50 y 40 centavos por noche. 1 
El baao es libre y entrada á todas horas. 
"5^1 -'C-io Oc. 
Un dibujante recién licuado de España soii-tj 
una Empresa de Eerrocarri;, un Ingenio' ó amSI 
liar de un arquitecto. Informan Reina 37 
_j7226_____ " 8-27 
COMIDA RUE XA DE CASA PARTICULA? 
y á precios baratos. Se admiten abonados y s e £ | 
ven tableros. Buen cocinero y mucho esmero en ta? 
do O'Reilly S~, á media cuadra de los teatros » 
Parques . 17290 IJ.3. 
Se extirpa complcíanientc por un procedimientii 
infalible ,con treinta años de práctica. Inforinel 
en Bcrnaza 10. Teléfono 2034. Joaquín García. 
__i l i50 13-af 
Cocina particular, se sirven comidas 4 la (k 
pañola, á la fn nersa y á la criolla, mucho «. 
mero, limpieza, precios nunca vistos. Reciben ór« 
denes á todas horas Rcvillagigedo 23, bajos. 
I06-JI. 
S T A S T D N C 0 L L E 6 S 
PAVA SEÑORITAS 
Natchcs. Miss. E . U. A. 
Ofrere ventftjas superiores para la enseñan- ' 
za do música canto, elocución, pintura y to-
dos aquellos ramos que constituyen una edu-
cación esmerada . 
L a s discípulaa C U B A N A S aprenderán el 
I N G L E S v el francés con Mrs. Taboada, la 
docta profesora de idiomas. 
Los catálogos con ilustraciones, se obten- í 
drán escribiendo á 
C. 2342 
J. K. MOBEISON 
8-29 
B U E N C O L E G I O 
Lo desea un conocido profesor de piano para 
poner internas dos niñas a cambio de lecciones ó 
según convenio. DirifirM al Apartado 15-, del 
Sr. A. López. 17379 '8-29 
S E A L Q U I L A 
E l idlor ÍS las HEMORROIDES 
cuíaparece en ei acto aplicando un 
¿Igoaón saturado del Extracto Deati-
¡cáo de Uamamelis de Bocque. Al m'9-
nco tiempo se tomará nna cuenara-
alta tres reces al dia. Si las hemo-
rroides aon interna» debe inyectarse 
una cant idad de 2 cucharadas dilui-
da en una r-anc de agrua tioia to-
mando también 3 cncbaraditas al 
día. tste extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneos, quitando »sí la nfiama-
ción y e1 dolor. E s lo meior que se 
conoce para el tratamiento ce las 
hetnorr d39. YA un poderoso reme-
dio para en hemorragias de la nariz, 
matnz, intestinos, pulmones .v, v 
Se vende á 90 cts. en todas las boru-
cas de la Isln. 
D O C T O R J O S E A . T R E M O L S 
Méiüco de tuberculosos y de enfermos 
deJ pecho. Médico de niños. 
"Consulado 128. Consuetas, de 12 á 3 
17414 8m-29-?t-29 
D r . P a l a c i o 
C l r n s l a ea general .—VI»» nríswrta* —>B<a> 
ft-rrardade-a de. nefiaraa ronnaltMa de U 4 
2. £an Láraro 246.—TeKfoao 1343. 
La espaciosa y ventilada casa en Jesús del 
Monte número 440, se compone de nueve babitacio-
nes, sala, comedor, patio, traspatio y todos los ser-
vicios que exige la higiene informan en el núme-
ro 509 de la misma Cakada en frente de la misma 
__' 7^49 4.2;r 
EN ANCHA DKL NORTE 10, frente al Prado 
se alquilan habitaciones á hombres solos, ó ma-
trimonios sin niños. También se puede servir co-
mida á casas particulares. 17206 8-J5 
P R A D R 1 0 1 
Habitaciones amuebladas con todo servicio, ba-
ño y duchas; entrada á todas horas. 
•7109 8.2S 
5 . 
¿BE. m u m SE50I 
E . \ BERNAZA 30 se íilquilan hahUaeíoDes á 
hombres solos, propias para dos personas, á ? 
centenes amuebladas y dos sin muebles v un de-
partamento propio para matrimonio .lt t;ús:o y sin 
niños en cuatro centenes. En la misma infromaráii 
_17i90 8 2$ 
EN TRES L U I S E S SE ALQUILA una hermosa 
habitación en casa decente. San Rafael toi 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Enfermedades del Pecho 
i ) 
EN UNA ONZA se alquila un gran salón con 
balcón a i i calle, lujosamente decorado Salud a--
. «Zí ^ »a» 
UNA CABALLERIZA para dos caballos, con si-
tio para guardar coche y una buena habitación 
todo en 4 centenes. Salud 22. 
17184 4.3S 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A ! . ^ PUNTO CENTRICO. San Ignacio 28, ca-
VAOIT v r»Tní-.c 81 «I»1'"* a_OReil!y, y a niatrhnonio ó familia NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 i a 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, á las S de la mañana. 
3160 i.N\'. 
corta, sin niños ,se alquilan unos altos fresóos, 
claros é higénicos. compuestos de 3 habitaciones 
cocina y demás servicios. 
17209 
D r . M a n u e l D e l ü n . 
M é d i c o de n i ñ o s 
dn-Miltas de 12 ; 
Aguacate. — Telétoi 
3. — Chacón 31, esquina 
oco. G. 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Viernes 30 del corriente á la una de la 
tarde se tetnatáráa en el portal de la Catedral 
por cuenta del fabricante y con intervención de 
su representante 20 pieza», con 841 metros casimires 
de algodón de colores. — Emilio Sierra. 
17359 3d--28 2t-28 
i m i \ m m \ m i ™ o »£ « p s w m i 
Objetos de arte! Gran novedai: para ajarnos de 
Bala, macetas, columna», jarrones, etc. Frcrio: d 
^ a 6 prrsos pieza .Se compontr, lotura - en onjevo 
de I»i4, porcelana j barro, iliiuicu*« ¡AA. Haúua", 
J E S U S O L I V A 
O - K E I L L Y ;?2 
Dinero con hipoteca soljrc fincas urbams y otrai 
garantías. Se compran creiliOo y -e gestiona toda 
oíase ae asuntos en Oñcioas y Tribunales. Se acep-
t u uoderc» > sdmiuistracioncB. t;oSo S 
A L U I I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
Tres cuartos altos y además cocina, inodoro y 
dos azoteas ,todo independiente, en $25, en Saíud 
número 23. 17393 4-29 
SAN NICOLAS núm. 207, casi esquina á Mon-
te, se alquilan habitaciones altas, ventiladas y cómo-
das, y en buen punto para todo. ápersenas de 
moralidad y un _ zaguán muy espaciooo propio 
para un sastre ó un zapatero; en los misino» 
altos informarán. '7376 8-39 
SE A L Q U I L A LA PLANTA BAJA de la mo-
derna casa Consulado 63. con sala, saleta, 5 
habitaciones, comedor, patio v traspatio, 2 inodo-
ros .ducha ydemás comodidades. Las llaves en la 
Bodega. Informes Hotel Mascotte. 
17369 4i?9 
SE A L Q U I L A EN JESUS MARIA núm. 71. 
un alto con 4 habitaciones grandes y frescas 
y se pueden alquilar separadas cada 2 juntas, otras 
2 habitaciones altas .grandes y írescat con patio 
apart<: y en Damas 43. otra baja. cor. reja á la 
calle. Las dos casas son de «mucho uiden. Hay 
ducha y llaviu. « n s g 
S E A R R I E N D A 
S E A R R I E N D A la finca. Pastrana. entre 
ios calzadas. San José y Juanagim. en el 
poblado de Mantilla á, 4 kllmetros de la 
VTbora, conteniendo tres caba l l er ías y me-
dia, terrenos altos y bajos, toda surcada y 
dividida en cuartones, arboleda, cAsa de 
vivienda de maniposter ía y teja, con a g j a 
aperada con dos yuntas de bueyes de pr!m*-' 
1 H. 7 vite-as con sus crías, gallinero y ca-
balleriza, cría de gallinas y otras aves l a -
branzas y muchas terrenos preparados. Ra.-
•.'.6n en la misma, de 7 ft 10 de la mañana . 
Ramón Pinol. 166o.-; g.,,j 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES saIorc> ha-
jos de la ca>a Caliano 47, es prepio para Bufe-
te ó Escritorio, hifonnarán en la misma desde 
8 a. m. basta las 5 p. 111. 
17208 ' g. 
PROXIMA A ESTA CAPITAL, se arrie.idl 
ó se vende una finca compuesta de tres caba-
llerías de tierra, más de mil quinientas palmas 
v con agua corriente en toda; está situada en el 
Término Municiual de Jaruco, cerca del barrio 
de Casiguas. Informa su dueño Cuba 24. 
»7i6' 8-24 
P O R C . S R E C O 
Curso completo de INGLES, gramática, conver-
sación practica, cartas comerciales, todo bien tra-
ducid"-. y la pronunciación de cada palabra exolicaca 
en esnaftoi. Todr<;. principiantes y adelantados, 
míe de:-, aprender a hablar, entender, escribir y tra-
ducir INGLES con perfección en muv corto tieirno 
Esca gran obra es importantísima para lus profe-
sores y los ahmnos. Escrita y editada por C GRF 
CO, profesor práctico de INGLES v Esoañol 
TST^TAIT r1M̂ RT!"NÍDAD d<í con*«líuiV un 1NS-
TRCt.TOR INGLES, pueí. esfe anuncio no =aldrá 
máf. Se vende en las mejores liVreria*. deoósito 
general en Prado 28. Preco $3.25 moneda amci-'a-
na. se manda por correo á todas partes -KI,- Sj.c» 
í i ""? \N \ í3'so * ^ GR^co' pRAocT 1$; 
m 17-34» g.jg 
UNA SRTA. AMERICANA que ha sido duran-
te algunos ano. , rro esora de 'as escuelas núbl -
cas de los Estados l. nidos, desenria algunas da-
i 7 ] * l ~ 26.23Nv. 
INGLES Ensefiado á luiblar en cuatro meses v la ' 
mala pronunciación adquirida corregida con buen ' 
éxito .or una proiesora inglesa (de Londresl que 
da clases a domiciho yen tu morada á precies 
módicos, de idiomas .dibujo .instrucción y r w ca 
^ ' L 1 0 ; ™ar,do,ina y bandurria), los adultos pueden 
tocar hermosos trozos en tres meses por c! sVrma 
cilitados. Dejar las íenas en Escobar 47. I 
ioB52- 4 5̂ 
N O E S T Ü M E M Ü S I C A ~ 
sin leer el prospecto del profeaor G VBRÍEL 
D E L A T O R R E . No le cuesta nada v le 
sera útil. Pídalo á Mine. Voussure, Obispo 
«4 o en la Academia de Músicp. 15 número 
9, entre L T If, Vodaáo. 
17246 4t--6-4 m-27 
H A R R I S Y O T T o ' 
Antes Ingenieros del Parque Palatino. 
Se hacen instalaciones de primera 
clase. 
O F I C I N A : 
Arco del Pasaje número 9. 
16971 ; '2I5-21N 
0 J 8 ! , O J O ! P R O P I E T A R I O S ' 
E¡ único que Barantizi1. la completa extjrpaciM • 
de tan dañino insecto, co i ; . : i , ton ci mejor m 
ceclimlci.tc- y !.;r.:in prác'-ic:,. KT.-ÍIIC avisos: $m 
t ino :<\ y po" ofrí-o ipnrri "i'-1 Tamarindo", Mm 
yo Apolo. — Ramón Piñol. 16600 13-14 
P I N T O R D E C O R A D O R 
en y cMablecir.ietit-s garantiza su tnb̂ t 
y roe»I-e '>•:•','••.• :• . ".'c-rreate iti-y t;., frente al jarqui 
del Cristo . . 16575 l''13 .̂ 
.- ALOX n;: 'N MXIS — Tenso el gvsto de 
'•frecor .1 :•.>: v'ior;.- " . - i inie-.x salón cou espt-
ciaüaad y.v ¡.«o;. )•• a ' o*t\'.>, "«t-o-, 
ASÍ como postigos, riein;-..:..:. tinturas, ondlfH^^H 
todo cuanto necesite una íc-fivra. O'Reilly 8;, al-
tos, á uiia cuadra de los teatros. 
E . l loreaa, Decr.no Electricista, construc-
tor é irstslador de para-rayoi disterna mo-
derno & eduiaiüa, })OÍvf rlnos, torres. pan™?g 
nos y íiutracs, g-ai Ant'.zctinio su instaj ««• 
y mater!a ics.—Roparaolones de los mismo* 
siendo reconoeldoa y probarlos con «1 
to pava mavor garant ía . Instalación d<.*«a 
bres elfectricoa Cuadros Indicad'/rps. IUDOI 
Acústicos, línoa-s te le fónicas por toda la tw*. 
Kenaraolones oe toda clase do aparatos mn 
raiño eléctrico. Se jetu .1:.;:::»n todos^lus ir* 
bajos .—Cal l t jóa de Kspada núm. I". v 
168 70 i 6 ^ -
Para fundas de mueble-, para taplfarig 
lloiies y vestir cama?, en Amargura 67."" 
re á la Gran Librería "tíl P c " / ^ 1 ' » 
Libre." ' 14.3S9 _ _ _ J l l ^ J ^ -
BUENA COMIDA . 
Se sirven tableros A domicilio, tonu-
das á la española y francesa. 
Precios mórticos. ^ ' 
l A M P A R I U A 5 8 , A L T O S . 
15740 alt _ _ _ _ _ _ J r ? l 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozo? pa" 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 
á 2.000 piés. Ultimos adelantos en mar 
quinarias de vapor. Trabajos garanu* 
zaxlos. Escribir ó pasar por Lampaj 
lia 22. F O R D v P A T T E F - . ' N . 
W. K . Doughtv. Administrador.^ 
reeeión telegráfica: ' ^ r o f / ' ^ f i 
Hiles ? Feiis. 
L A P A L O 1^A. 
Fonda y Poíada de N'alentm Casi;0, 3 
ra 16, cerca del ferrocarril, traPV1»8 í E 
Cl»-
cómodas habitaciones altas módicos. Haf.o v servicio esmera'.-'-' .̂ 4, 
Agcnt- para cquipaies y encargos, ^u» 
ken. On parle trancáis 
SE COMPRA¡\ DOS < ASAS tic f/JjjÜí» ^ 
cada una, ycon documentación liuT'a-
muehlcria, de 9 á r . 
~±7396 . - T a T ^ ^ 
S í̂ DÍISl'A COMPRAR toda c, c 
fines sobre todo oro v lo "iisnio J f - ' j ^ \ t»*-
tir... .Ürigirsc á Santr. V'r.ia número J f.-o_. 
numero qo. 17415 
TRATO niKKCTO con fl <i," :': R:A4 . 
ci-n corredor. $••«• compran _ > ^ r e * * 0 ^ 
EX (¡ALIAXO 95, casa de familia respetable, se 
alquilan dos habitaciones á hombres solos. 
'7"^o 6-J4 
V E D A D O 
Calle I. entre 9 y it núni. 6, se alquila una 
casita con dos liabitaciones. sala, comedor, todos 
loa ervicios, coa portal y jardín. Su dueño al 
lado ó jau Pcdrv» y Obrapia, imponürán. 
J - P i c h a r d o 
ol~̂ e a ¡..s padre.- de familia para dar c'a-
o ;- . ,nstr^<-'«n eieincntal y superior. Renaso de 
angotiina de S«und« J.ii.eñ.-.iU. San Miguel 
,00o á $5.000. Dirección PaT 
R. -Apartíidu 907. 
>rx87 
nuznaro n : 
DOS A M E R I C A H Í S 
Ofrecen toa senricios como p r o í c c i - s de IraVa 
^ Alemán y reciben órdenes en Baratillo 5. ^ 0 * 
' 17106 13-23 
^r10 Í:,FRK,C"E para dar clases u ñ I ~ D r o f ^ 
•Oja de Ins t rucdón & niños m .-ioros- y 4 
^eftttras y s e ñ o r i t a s , para plnttím u l 61*o 
n ^ f Í a é J^i tao ir tn i bordados Prerfw 
•gflHws. Pago adelantHdo. Informan.' 
—. 7 * ib y*) í 8 -01 
en tre" meseK 1 * , ^ ^•nespon.iencia 
a^profe.or DLPAáSE. Lumparüla 4^ llab¡n;.,bld 
IJI8 
E N T R O C A D E R O 1 3 E S Q . 
lado. Se c u pian objetos Uc arxl ± ni)'1"", 
fil. pon elai-Hs. «antros r'H, ;.i*0* 
.jairoues. platos do escudo ó col0,náeb''*<¡! 
oro y t'Uaw va s.':ni r0;riS: 1.LuuP',;̂ f 
• ob;i atiútruos v ío«i:t c: llu * Jf 15-3*, 
P E K D I D A DK {"S.\ P , 
«•asi Uní» ei.lor «ic i-!K«'<il.<>- > .-. .-fS* 
.'.olor o- . . I ,..,.>•;.... ','ls%;;-,i'j,„ii. 
enttogae ;'i su «itieño 
dpi Monte, 5 L 




LA NOTA DEL D I A 
El vestíbulo de Albisu 
pintado de almazarrón 
Secadcnte, con mal hechos 
listones de otro color, 
rodeando las paredes, 
eon mamarrachos ad hoc 
junto á las puerta*, de artistas . 
en extraña posición, 
es un vestíbulo digno 
del más horrible pintor 
¿e barracas, con honores 
de teatros, un atroz 
esperpento, que de fijo 
rechazaran Bolondrón, 
Vieja Bermeja, Aguacate, 
Güines y Kancho Veloz. 
Como el Alfaide de altura 
fuera á Albisu, pienso yo 
que obligara á ese Velázquez 
decadentista y chambón 
á borrar todos los Baires 
que en mala hora pintó, 
para que nadie más fume 
los cigarrillos de arroz 
v de brea, de la marca 
de ese... grito. ¡ Qué baldón 
de pintura, de retratos... 
v de anuncio! Si los dos 
Empresarios lo consienten, 
el público, no señor, 
protesta con toda el alma, 
y yo levanto la voz 
contra ese atentado inicuo 
de leso arte. No soy 
intransigente ni busco 
querellas á ese pintor 
de rodapiés de bodega, 
pero grito con razón 
á rin de que borren eso 
del antiguo fumador 
del teatro. Vaya H1 diablo 
el horrendo Loop fhe loop 
pintado de franjas blancas 
en fondo de bermellón, 
con figuras alevosas, 
parecidas al actor 
que repvfscntan, lo mismo 
que al gallo de la pasión. 
Señor Alcalde: una orden 
eóntra ese Baire traidor 
que está haciendo de la Habana 
una triste exposición 
de mamarrachos, cazando 
fumadores. Por favor 
que no fume nadie Bairc 
mientras exista con telón 
por las calles, y en Aüúsu 
un reclamo tan atroz. 
C. 
TOS Y EL ESTOMAGO 
LJI mayor patre de los remedios que 
Plivian la tos, lo hacen á costa del es-
l'miago. La Emulsión de Angier po-
[jtivamente hace bien al estómago y 
s l u d o el sistema y nunca deja de cu-
cir la tos más caprichosa. La reco-
mendación de más de cien mil médi-
?os es una segura garantía por su efi-
facia y un tortísimo argumento para 
Aducirle á usted á usarla. 
LA RETRETA DE ESTA NOCHE.—La 
tfrece la Banda Municipal en obsequio 
ilel público de la Habana para cele-
brar el séptimo aniversario de su fun-
íacióu. 
El maestro Tomás, director de la 








Obertr.rii Tannhauser, Wagner., 
Dañara P Aaca, Scharwenka. 
('(tmos de España, (Córdova), Albeuiz. 
>Siute Peer Gynt, Grieg. 
a) Le Matin. 
La Aíort d'Ase. 
La Daiise d'Anitra. 
Dans le Hall du Eoi de la Monlagnc. 
SEGUNDA PARTE 
Obertura TI Guarany, Gomes. 
Dama Eslava, Dvorak. 
Suite Casse Noisette, Tsehaikowsky. 
a) Marcia. 
b) Overture Miniature. 
Dar fie Arabe. 
Davsc Chlvoise. 
Danse des Mirlilons. 
Dansc Russe. 
Zambra Morisca, Pedrell. 
Marcha Louisiana, Van der Stuc<en. 
Empezará la retreta á las ocho y 
«nedia para concluir ó las once y me-
flia. 
glorieta de la música estará ilu-
junacla a giorno, habrá doble número 
l e sillas para comodidad del público y 
| e repartirán profusamente folletos con 
«a historia de la Banda Municipal y el 
Programa de la retreta en la portada. 
Noche deliciosa en el Malecón. 
-•IICROSCOPICAS.— 
La dicha estriba en sonar; 
la desgracia, en no querer; 
â grandeza, en perdonar; 
la envidia, en aborrecer; 
y la vida, ¡ en esperar!,.. 
M. fí. Blanco-Bdmonte. 
I B I L L O N E S Cmcus.—Gran matínée, 
dos pU pUnt0? para regoeij0 de la 
gente menuda. 
jor la noche, función de gala. 
-t̂ sta dedicada á la colonia ameri-
¿ f ,̂11 motivo (le sor lioyc>1 <<día (1e 
on ios Estados ['nidos, esto es, 
iav •a\lksflivinV Da!f' a"e se celebra 
. friablemente el último jueves de 
Noviembre. 
tl "ibillones ha combinado, en gracia 
objeto especial del espectáculo, un 
...-rama colmado de atractivos. 
'''abaja toda la Compañía. 
r.j- ^ann es el debut de la familia 
Nnnd an' lof< mejores artistas del 
\ u sus a,*tüs ecuestres, sus jue-
malabares y sus dobles saltos mor-
L H A ^ que PueLla superarlos. 
^ damas que concurran á la fun-
ción de mañana en Pubillones recibi-
rán una papeleta para el sorteo de un 
valioso objeto artístico. 
Y para la matinée del doiningo hay 
ya comprados grandes lotes de jugue-
tes para los niños. 
La temporada está en su apogeo. 
PARA LOS xiños DE LA MATERNIDAD. 
—Desde New York ha enviado la se-
ñora Emilia Borjes de Hidalgo, para 
los pobres huerfanitos de la Materni-
dad, una factura de 125 frazadas, de 
algodón, muy finas. 
En nombre de la señora Eoldán de 
Domínguez, la meritísima presidenta 
de la Junta Piadosa de dicho Departa-
mento, damos las gracias á la distingui-
da dama por su .caritativo obsequio. 
¡Ojalá que encontrase imitadores! 
¡ QUE SEAN FELICES I—En la semana 
anterior se efectuó la boda de la agra-
ciada señorita Emelina Marrero Batis-
ta y el aprecible joven Juan Aniceto 
Pomares. 
Revistió el acto un carácter de inti-
midad completa. 
¡Que sean felices! ' 
cristianos, que no .sacrificasen á los 
dioses del Imperio. En su consecuen-
cia, el Prefecto de Ancira lo publicó 
así mismo en toda 'la provincia. Mu-
chos fue-ron los eris'danos que se ne-
garon á su cumpilimieato y que pade-
cieron por ello horribles suplicios. 
Entre ellos se distinguió nuestro 
santo, así por la constanci'a de su fé, 
como por los bárbaros 'tormentos que 
emplearon contra él. San Filomeno, 
pues, fué preso y conducido ante el 
Prefeto. Interrogado por su religión, 
contestó con la mayor firmezza, que 
era c r i s t i M n o y dispuesto á sacrificar 
con gusto 'hasta la muerte por su fé. 
En visfea de esto, mandó éK Prefecto 
que le laiadrasen las manos y los pies 
y por último, la cabeza, en cuyo bár-
baro tormento, glorificando á Dios, 
le entregó su espíritu el día 22 de No-
viembre del año 275. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Coria de María.—Día 29.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monseirate en su iglesia. 
E N ALBISU—Bonito cartel hov. \ ln,rn,n nt. . ~,. n m ' „ „ 
Cons.. tres tandas que se suce-i [ i 9 \¡ Q f, § 
deran en el siguiente orden; F i T,,^.^ OU o . f „ „ i A 1 • w ^ 
-Jtii Jueves ¿i) del actual a las seis p. m. 
dará principio la novena á la Inmaculada, 
rezándose la Corona Franciscana, á la que 
está concedida Indulgencia Plenaria, ejerci-
cio del día, y jpzos cantados al finuJ. 
La fiesta se celebrará el día 8 del mes 
eatranto, á las 9 será la misa solemne en la 
que predicará un P. Franciscano, pudiéndose 
ganar Indulgencia Plenaria con las disposicio-
nes ordinarias. 
E l día 30 del corriente principiará la no-
vena á San Nicolás de Bari, á las 8 a. m. 
tendrá lugar la misa cantada, rezándose á 
continuación el ejercicio correspondiente. Se 
celebrará la fiesta con sermón, el segundo 
Domingo del próximo Diciembre á las nueve 
a. m. 
llábana 27 de Noviembre de 1906. 
17385 8-29 
A las ocho: E l pobre. Valhicena. 
A las nueve: L a gatita blanca. 
A las diez: Los zapatos de charol. 
La primera por Marín Bonora. la se-
gunda por Esperanza Pastor, y la ter-
cera por Elena parada. 
Bello reparto. 
Para mañana anunciase el debut del 
tenor Eduardo Arozamena con Carce-
leras v L a tempranica. 
Y la reprise de L a taza de té el 
lunes. 
BORBOLLA.—Por nn popular colega 
nos enteramos de que ya se encuentra 
restablecido de la indisposición que lo 
retuvo algunos días en el lecho, nues-
tro estimado amigo el señor José Bor-
bolla. 
Lo celebramos vivamente. 
L A CoMPAñ/A DE FUENTES.—Según 
leemos en la prensa mejicana, la nota-
ble Compañía Dramática de Francisco 
Fuentes ha salido de la capital de aque-
lla república, con mmpo á Jalapa, pa-
ra dar varias representaciones de la 
famosa comedia Curano de Bergcrac. 
Después irá á Veracnu. 
En esta ciudad ofrecerá tres funcio-
nes y volverá de mfeí̂ o á Méjico pnra 
inaugurar la temporada de invierno. 
Que promete ser, á juzgar por los 
preparativos que vienen haciéndose, 
muy lucida y animada. 
E L CIRCULO ESPAIIOL EX SANTIAGO.— 
En la noche del sábado abrirá sus sa-
lones el Circulo Español de Santiago 
de las Vegas para un gran baile con 
la orquesta del popular Alemán. 
Se ha organizado un certamen, pa-
ra celebrarlo durante el baile, en el 
que se otorgará al vencedor, como pre-
mio, un objeto de arte. 
Agradecemos la invitación ;'on qui! 
nos favorece, en nombre reí instituto, 
su entusiasta secretario. 
L A NOTA FINAL.— 
Un gran médico, próximo á morir, 
decía á los que entristecidos rodeaban 
su lecho: 
—Xo os inquietéis: dejo en pos de mí 
tres grandes médicos capaces, si se reú-
nen, de curar más enfermedades que 
todos los demás juntos. 
—¿Quiénes son? preguntaron algu-
nos facultativos que rodeaban al enfer-
mo, esperando ser ellos. 
—El agua, el ejercicio y la dicta. 
INTEBJEANTE A U S SEffóEAS 
Las enfermedades del útero, ovarios, flujos, etcétera, desaparecen 
tamiento de éxito infalible. 
Las señoras que deseen tener hijos v ¡as ñire no los deseen deVn 
profesora en partos N A T A L I A B . D E «COCINA, la que ofrece gu asís 
los adelantos de la ciencia por dos centenes. Cuenta con la dirección de 
tas y reconocimientos de 2 á 4. San .Ignacio 134, esquina á Merced. 
rio tiempo por nn tia-
26-23NV. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D \ D E M A N O , que 
tenga referencias, y que sepa cunij-Mr cc:x ta obiiga-
cic:i. ¡Su Campanario -5, infor-a •. ;in. 
!"37''- 4-9 
S E S O L I C I T A una criandera de 5 á 8 meses 
de p-rida que traiga buenas referencias, en L u z 
91 iníormarán._ 17373 4 - 9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C A M -
P O que hace poco l legó, para criada de mano ó 
manejadora. Informan en Estrella número ^6, á 
todas horas. 17397 • 4-39 
V E D A D O . — S E S O L I C I T A una cocinera para 
casa de- corta familai, ha de traer referencias. L i -
nea número 129. 
• 1'394 4:29__ 
C R I A D O D E .MANO Ü C A M A R E R O desea colo-
carse práctico en ambos. Informan Calle 10, entre 
Ci'.zada yL,inca, cuarto número 5. Vedado. 
1/391 439 
C O C H E R O . — D E S E A C O L O C A R S E uno y 
sabe cuidar y maqciaz automóviles. No tiene in-
convenicnee en salir de la ciudad. Tiene buenos 
nformes. Dirgirse por escrito á J . C . á este D I A -
j*jjA 17390 4-29 
C O M U N I C A D O S 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presideufce se cita por 
este medio á los señores asociados, para que 
se sirvan concurrir á la Junta General ordi-
naria que se celebrará en éste Centro c! domin 
go día 2 de Diciembre próximo, para llevar 
á cabo las elecciones generales, de acuerdo 
con lo que para su preparación y celebración 
determinan los artículos 98, 101 y lOá del 
Reglamento vigente. 
Serán elegidos, por DOS años, el Presiden-
te general, el Vicepresidente Primero y 30 
Vocales. Además se elegirán 3 Vocales, por 
UN año, para cubrir igual ntimero de vacan-
tes ocurridas. 
E l acto empelará á las 12 del expresado día. 
Habana, Noviembre 17 de 1906. 
E l Secretario 
A. Machín. 
C. 2297 alt. yt-5ra-17 
4 A S M A T I C 0 S ! 
Curación posiíjvrií cjicíntíf.ca y "radical" del 
"Asma ó Ahogo" por el 
Infalible en el tratameinto de tan penosa en-
R E N O V A D O K D E L D K . P Ü I O 
fermedad, que cura "radicaitnente". 
Obticnese* el alivio y la desaparición inmediata 
de los •'accesos" con sóio dos cucharadas. 
Combate vigorosamente "la tos pertinaz", cata-
rros bronriuialcs", "grippc" y "tisis incipiente". • 
Se prepara y vende en la farmacia y labora-
toro químico del doctor J . E . Puig, Consulado 
y Colon. Habana. 
Desconfiad de las imitaciones y exíjase la garan-
tía. 
j ; 4 i i I'29 
UNA B L K N A CRIANDERA se encuentra 
con seguridad en CONSULADO 128, Centro de 
VOÜxxt&B, donde hay muchas cuidadosamente 
escogidas por un médico esperando colocación. 
17285 t>-27 
L E S E A C O L O C A R S E un buen cocinero en -asa 
.', f - o f "'ento ó fonda, sabe f m-
piir con su obligación y tiene personas imc lo 
:i. í iuut iuan Principe 15, L a Flor de 
Astnriai-. LZA^ •*'29 
E D E S E A C O L O C A R U X A M U C H A C H A de 
15 a:" os -recién llegada, de criada de manos ó ma-
n^i-.dora ó para arompañar alcun señorita en la 
callo. SÍ! presta para todo. Informan en Apodaca 
17, altos. 17366 ^-^9 
S E S O L I C I T A U N A F I X C A de dos caballerías 
ó más, prcMina á la l lábana, que tenna Imona 
tierra para todo cultivo ,precio que no exceda de 
$OIO<J" oro español .In^orces San José S3, .'•.'íes, 
d 3 a 4 p. m. I736S : 4-'9 
U X A SRA. P E N I N S U L A R buena cocinera y 
repostera desea colocación en casa particular 6 es-
tablecimiento .Tiene buenas referencias é infonu.in 
en Compostcla 71, Lechería. 
T7t6.t. 't '-^L. 
S E . S O L I C I T A una criada de mano que sepa 
c6s4| y que tenga buena referencia Prado 13, 
bajos. Ly8-? 4--0 
i; ' M H R E P R A C T I C O D E S E A C O L O C A R S E 
de sereno, portere» ó para servir á un caballero, 
tiene buenas recomenadeiones. O'Reilly 41, Café. 
'W3?* 4 [*9_ 
J O V E N D E _>s años con buena letra, oontabiü-
1 dad y práctica en el cor.icrcio, desea hallar colo-
cacióñ d? cultrador, rscnbente ó para trabajar con 
comísíohist'a, tiene buenas referencias ó caran-
lia rri efectivo s-i M prefiere. Imurmcs» Uabaita 
esquina á Lamp^riil'.i. Sastrería. 
_J7377 , 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de 
criada de mano ó manejadora par !n : iatri.no TO. 
E s cumplidora de su deber y '-.fnee <iiti'en la reco-
miende. Informes Amistad 62, altos. 
17052 4-29 
: D C - S K A S . P E N I N S U L A R ^ : - , fie mediana eSad 
viudas .desean colocarse, una do manejadora ó 
aconqxvñar :i una señora, y la otra de' criada de 
¡sano d« una corta familia ó matrimonio solo. 
Informan Inqusidor 52. 
17384 '••29_ 
U N P E X T V S U L A k A C L I M A T A D O E X K L tíais 
desea colcar'-f de criado de mano en casa partfeu-
'.asr, establecimiento ó caballeros solos, sabe c i i n f ü r 
con su obligación y tiene quien lo garantice. Intor-
jnaii San Lázaro 14 y 16. . 17399 4-29 
; v .CRIADA D E » I A N O . — S E N E C E S I T A una 
que sepa servir ,(iuo duerma en la casa y que 
tenga recomendación, cu Caliano 35, altos. 
_ J 7 4^5 ] 
U N A S R A . B L A N C A desea colocarse de co-
cinera en casa particular, es nuiy aseada y tiene 
rr-<r hi'-nas refereneia». Informan Calle <le Re-
villagigedo, número 7. 
17-70 .*< ftlUtilfl I tfl 4-29 
I M P O R T A N T E 
U n joven que posee á la perfección el I n -
glés y español se ofrece á Hoteles, casa de comer-
cio ó turistas, para el desempeño de su profe-
sión. Tiene buenas recomendaciones. Dirigrse por 
escrito á José Pizzatato. D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
_i7389 s-29 
S K S O L I C I T A U N M U C H A C H O O M U C H A -
C H A de catorce á 16 años, para ayudar en los 
quehaceres de la casa y mandados. Se prefiere pe-
ninsular y sin pretcnsiones. Sueldo y demás con-
deiones en Aguacate 21 ,altos. E n la misma una 
buena lavandera. 
_ 17409 t 629 
U N A S I A T I C O R U E N C O C I N E R O que cocina 
a la francesa, española y criolla, desea colocarse 
en uña casa particular ó establecimiento. E s cum-
plidor de su deber y tiene quien lo reconik;ide. 
Informes Zanja 72. Cuarto número 26. 
..17388 4-?9 
U N M A T R I M O N I O A M E R I C A N O C O N U N 
niño desea alquilar una ó dos habitaciones, con ó 
sin muebles, en la parte de la ciudad comprendida 
entre el Palacio, el Prado y el Malecón. Dirí jase 
por carta al S r . I , A. Barnes, Palacio Presidencial. 
_ 17408 4-29 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O C A R S E 
una de criada de mano en casa da corta familia 
ó manejadora para un niño sólo. Otra para criadá 
de manos, sabe coser en máquina, no se colocan 
menos de tres centenes; prefiere que sea por Jesús 
del Monte. Tiene persona que responda por ella. 
Sabe cumplir con su deber. Informan Virtudes 46. 
17407 4-a9 
L A D I R E C C I O N D E L A R E V I S T A R E L I G I O -
S A " L a Montaña de San José" nos ruega la in-
serción del siguiente aviso, que publicamos con el 
mayor gusto: 
"Suplicamos encarcidamente á nuestros suscripto-
res de la Habana,-Camaguey, Guanahacoa, Wajay y 
Aguacate, se sirvan mandarnos con la posible urgen-
cia las señas de su modicilo para servirles directa-
mente nuestra Revista." 17361 4-29 
U N J O V E N C O N P O C O T I E M P O D E R E S I -
dencia en este país solicita una colocación en casa 
de comercio para llevar libros ó correspodcr.cia t n 
ingles. Tiene bueña letra y posee el inglés á la 
perfección. No tiene grandes pretensiones. Puede 
presentar las mejores referencias. Dirigirse por 
escrito á D. A . en la administración de este 
D I A R I O . J 17406 4-29. 
E N E L C U A D R A D O D E G A L I A N O á Uelas-
coaín y de Estrella á Animés se soliceia una casa 
de tres habitaciones y cuyo alquler no exceda 
de $31.80 oro. Informan en Conuordia 146. 
17405 ' 4-39 
R A S T R E S . — U N M A E S T R O 
desea encontrar colocación para 
casa formal y • honrada-, también 
ría. Dirigirse por escrito Cerro 
baña. _ 1740a 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca, con buenas referencias y 
de llaves, para el campr», sueldo 
ropa limpia. Virtudes 97, en la 
ble sde escritorio de venta, 
17404 
..asíc y cortador 
el campo en una 
sabe de camise-
566, M. D. Ha-
4-29 
de mediana edad, 
que sirva de ama 
cuatro centenes y 
msma unos mue-
4-^9 -
D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse una 
de cocinera en casa particular ó establecimiento, y 
la otra dt criada de mano ó manejadora, Sben 
cumplir con su obligación y tienen qui:!n respunaa 
por ellas. Informan Muralla 84. 
1739S 4-29 
M I S A E e u í H o s a 
Mis i l i i i i s 
fflüs! mmm 
No tengo tiempo que perder para anun-
ciar mi casa, solamente ruego á ustedes lean 
esta nueva lista de precios: 
Blusas de nansú $. .50 
Blusas de sedalina „ 1.40 
Blusas de velo ricamente adornadas „ 1,S0 
Blásas de soda estilo francés. . . „ 3.25 
i . -Í <l<? warandol de pliegues. . „ 1.30 
S; \. ;s de id. crudas „ 1.60 
S a v - s de p a ñ o „ 2.50 
Sayas de franela „ 1.80 
Sayas do Etamina de lana girauti-
zadas 
Báyj a de Tafetán bueno, id 
Sayas de dril blanco. . . . . . . 
8J V IS de warandol de hilo puro. . 
Refajos de seda. . . . . . , . 
Sayuelas fmas 
Camisones finísimos adornados. . . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U L A R 
que tenga quien la recomiende. Beluscoaín 73. 
4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S penin-
sulares recién llegadas una de ellas sabo o->-
scr y trabajar á máquina, Galiano 99, entrada 
por San José, Informarán, 
l__i737J tíí 
U X A B U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R des.a 
colocarse en casa particular ó est iDlccinneiito. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rdnt;ci . Informan Teniente Rey 57. 
_ »7337 £l28 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A cocinera 
peninsular, sabe cocinar á la criolla y á la es-
pañola. Desempeña la obligación como un cocinero, 
iicn.? quien la garantice. Desea casa particular ó 
tstablecimiento. Neptuno 127. 17348 4-28 
" ¿ ¿ S E A - C O L O C A R S E . U N A S R A . P E N I N S U -
L A R de mediana edad, de criada de mano ó mane-
jadora, es cariñosa con los niños. L a recomiendan 
donde ha estado 8 años. Linea núm, 119, Vedado. 
De 12 á 4. 
_ J 7334 4-28 
S E S O L 1 C I T A U N A C R I A D A de mano de co-
lor que duerma en el acomodo. Virtudes 33. 
17347 .4:?8_ 
U X A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A colocarse 
de criandera á media elche ,quc la tiene buena y 
abundante. Tiene quien la garantice. Iniorman Va-
por 34, casa núm. 7. E n la misma se coloca una 
señora ue manejarora ó criada. 
17346 4-28_ 
S E D E S E A C O L O C A R una joven peninsular 
para criada demano que entiende algo de costura y 
sabe cumplir con su obligación. E n la misma se 
coloca una señora de mediana edad para cocinar 
á una corta familia yuna criandera que tiene 
buena referencia. Informarán Egido 9. 
17344 ..*"28 
S E D E S E A N C O L O C A R dos muchachas penin-
sulares acííraatacks en el país, de manejadoras ó 
criadas; saben coser á mano y á máquina. E n la 
misma se coloca un joven peninsular aclimatado en 
el pais. Tiene buena letra; sabe contabilidad, muy 
bien educado, desea entrar .en el comerco. Callo 
Sol entre San Ignacio y Cuba, Zapatería, in-
formarán. 17343 _ 4"28 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A penín 
sular con buena y abundante leche, de tres meses 
de parida y aclimatada en el país, en Morro 22, 
darán razóm 17357 4-28_ 
" S E ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O que 
traiga recomendaciones. Sueldo dos centenes y ropa 
limpia, Oqucndo 8 y medio. 17332 4--8 
SE S O L I C I T A 
U a vendedor inteligente y de moralidad para 
una casa de comisiones. Se prefiere que sepa inglés. 
Dirisrirsc al Apartado 948. 
__i73S2 4-28 
A J U S T A D O R M E C A N I C O se ofrece para fábri-
ca, taller ó ingenio, en cualquier punto de la isla. 
Sabe de torno y fragua y de maquinista. Informa-
rán personal ó por escrito á J , Martínez, en Maleja 
número 33. 17330 4--8 
S E ' s O L I C I i A N D O S C R I A D O S que traigan 
"vencins. Informes Esirmacia Genios, Consulado 










U N P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse de crja-
do de mano ó portero," Sabe cumplir con «1 (•Miga» 
ción ytiene quien lo recomiende. I tuorcun C.v. va-
sio 1 5 ^ 17340 4-_̂ ; 
DIA 29 DE XOVIKilBRE 
Es'te mes «stá eonsíigra-do a las Ani-
mas 'Ck1! Piii'iratoril), 
K: Circular está eu la Mefrced. 
Sanias Saturnino, obispo, Filomeno 
y Demetrio, mártires; santa Iluminada 
virgen, 
San Saturnino, uliispo en Toiosa de 
Francia, el cual en ;[iempo fie D-ecio 
fué cogido por los gentiles en el Ca-
pitolio 'de aquciía cii^-.d. de donde 
arrojándole desde lo más alto de las 
escaleras, se le estrelló la cabeza, v 
hecho su cuerpo pedazos, entregó su 
alma al Criador. 
San Filomeno mártir. Vivía nnos-
tró santo en Ancira en'íregrado á Iq 
pníctica de las virtudes cris-tianas, 
cuando fuá publicado wn edicto del 
Emperador Aureliano contra todos los 
Tifonte Carlos do paño bordados. . , 
Monte Carlos ds seda ca lados y bor-
u:!d03 „ 4.S0 
Monte Carlos entallados, todo borda-
dos y eidados. . . , 21 ,20 
Batas de auusú desde $2.00 basta, . „ 0.00 
Btnsis de méñ 16.00 
BEatmee fiTiísimos •. , v 1.50 
C i n t u r ó u v.arandol bordados . . . . ,. 0,25 
( ' i a a i r ó n de K&a, ,, OZO 
Boas, Pañnelos, Mnlrtus, Chalos v artí-
culos de fantasía todos á precio de sfinqn. 
Vendo sólo ropa buPtia y barata, mi fábri-
Veado sólo ropa buena y barata. Eu mi 1'ábri 
ea de ropa hecha que es la más grande «le la 
nsn'lo M u s a s , privas, abripos. ev. 
A'enja á.vi?nar mis tiendas y usted no fal-
tar:! de eomprnr alpo «m mi sucursal L A 
PRINCESA, en S-in Bafsel número 1, junto 
al Hotel LtOnvre. vende n̂ bis mismas eovi.li-
ciones av* mi fábrica situada en San Miguel 
número 75 . 
Mis p r e c e s FOH en plata. 
Los pedidos f u e r a de la Habana, han de 
QAr pnomñnfiaáoa «lo su importe y á más 
25 centavos para Expreso y dirigido á 
H, mmm 
Sean Miguel número 75. 
K S * 
c ü 
Mi 1 4 » 
rt> o 
SE SOLICITA 
U n joven práctico en todos los trabajos de es-
critorio de A!n-.accn, con buenas referencias de 
las casas cu que í.aya catado. Puede dirigirse 
t í M. Apartado 214, Ciudad, 
«7] 55 ni5-24-tv:u 
C O C I N E R A , — S B S O U C I T A U N A Q U E -QÜA 
formal ,limpia y ([uo duerma en r l aeopicvlo. Suel-
do tres luises. Once entre E , y 1". Vedado. 
_ J 7-297 4-3 S 
ÜM P E X I N S U L A R DE M E D I A N A E D A D de-
sea colocarse de criado de ma 10, prefiriendo con 
familia aa.arican?., porque posi c c l ingiés y es-
pañol y pu;.-dc servir de intér jrete. Tiene quien 
lo recomiende. Dirigirse al de pacho de anuncios 
de e s t c J D I A K I O . 17355 4"^ 
L ' X A B U E X A CRIADA de ñauo blanca, for&'.al 1 
y que sepa su oficio, recoir.crtdada de las casas ] 
que haya servido, iiuen sueldo. Carlos I I I 63. ! 
_ I 7 3 S 4 4--28 i 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R : 
que sea joven y práctica en el oficio, también tiene I 
que ayudar al manejo de un niño, sueldo 3 ceo- I 
tcr.es y rop.i limpia,- pkra iuíornics Muralla 86, 
i/~3i5 , - i 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A pcr.in- j 
sular que sea cariñosa, para cuidar una niña de 
Un año. Sueldo dos centones y ropa liüip J. .IĈ ÚS | 
del Monte 62, entre Tejas y el puente de Agua 
Dulce. 17329 4-28 
S E S O L I C T T A N E X A G U A C A T E 116, dos j 
a p r e n d í a s adeahuadas, modistas. 
'7333 4-28 ' 
S E N E C E S I T A U N C O C H E R O inteligente, aun-
que sea de 40 á 5) años, por str poco el tra-
bajo, con buenas referencias en su trabajo y pi-r-
sonalidad. Haños del Pasaje, de 1 a 3 y media, 
prtrruntar n?; Don \pgel. 17330 4-28 
l NA L L E N A C O C I N E R A P E X I X . S U L A R desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien la 
gara 'ice. Informan Aguiar 17. 
S É N S C f e S I T A Ñ R L T . X A S S A V E R A S y cha-
queteras. Lamparilla número 50, 
¡73^7 ^ :í-£8 
U N A L U E X A C O C I N E R A 5 Í C O L O R desea 
colocarse en casa particular. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice, Xo duerme 
d i \'t c'i cación, ni sa . ; de "u . m l i . l . l u í - v :HII 
Apodaca 6. i73»ó 4--8 
U X A S R A . D E S E A coiccarse j;ara una niña. Ea 
cariñosa y tiene quien la garantice. Informan < u-
ba 20. ' 7 3 ^ 4'<6 
U N A B ü k N A C O C I N E U A D E C O L O R d.=í 1 
colocarse. ^a"e cumplir con su obhgación y es 
muy aseada. Informan Lamparilla t5ó. 
173¿2 4--3 
U N A S R A . B L A N C A desea colocarse de occincra 
sabe cumplir con su obligación y ti~ne personas 
que la garanticen. luiorman Muralla 113. 
'•73̂ 9 • 4--8 
S E ^ O L I C I T A N U N C O C I X i : i - 0 , 6 " « n a coi 
ciñera, que sepan curiplir con su obligación, de lo 
contrario qu no se presenten, luiorman i a n Láza-
ro 402, altos de la llotica, 
_J7314 _ 4 ' á 8 _ 
C R I A D O D E M A X O . — E n 15, cfúmerp . u. c 
quina á D , Vedndo, se necesita uno iiue sea for-
mal y tenga reier''ncias de ca>H donde huya tra-
bajado. Sueldo 3 luises. E s corla íamüia . 
17316 _ _ _ _ _ 4--8 
U X A JOVEN DEL P A I S dcs-.-a colocarse de 
criada de mano; no hace mandado;» :ii í i i e s a pi-
sos, RLvillagiegdo 1:, altos. 
_J73*t 4 - i 
S E D E S E A colocar una joven peninsular ü-
criada de mano o manejadora. Sabe cuniplir con 
s u obligación. Tiene quien la recomiende; L a c t i n a 
num. i, en los altos. 173-- 4--S 
C R I A D A D E M A N O , 
lar en el Vcdaao, calle 
que fregar suelo», y u 
centenes yiopa limpia, 
17317 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean co-
locarse, una de manejadora y la otra de criada de 
mano .Saben cumplir con su obligación y prefieren 
colocarse juntas. Tienen quien las recomiende, In-
forman Suspiro 16. 17^78 4--7 
SE S O í a f c l T A UNA C R I A D A D E M A X O que 
tenga referencias y sepa cumplir con su obligación, 
en Marlanao, Calzada Real núm. 119. Sueldo quin* 
ce p;sos y ropa limpia. 
'7-^77 4-^7 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criandera. Tiene buena y abundante leche y re-
conocida, lleva 4 años en el pais y tiene buenas re-
ferencias. Informarán San José 136. 
7275 4-37_ 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que 
sepa pcrfectaiaente el servicio de mesa con buenas 
referencias, para e Icampo, sueldo cuatro centenes 
y ropa limpia, en la misma se venden unos mué-
1 bles de escritorio. Virtudes 97, altos, 
i '7-^0 4-37_ 
S E . - ' . ¡ . ¡ C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O so-
; lo una cocinera de mediana edad que sea limpia, 
honrada y duerma en el acomodo. Antón Recio 20. 
1 Esquina a .Monte, 17281 8-27 
S E DESEA S A B E B E L T I R A D E R O de II¿r-
menrgiido l"ernández Díaz, de San Salvador, Pro-
¡ vincia de Oviedo, para asuntos familiares. Para 
más informes puede dirigirse á su pariente José 
Rodríguez, en Aguilera 13-E, Guantanamo. 
17292 ?-27„_ 
U N A S R A , P E N I N S U L A S D E S E A C O L O -
C A R S E de manejadora ó criada de mano, está 
ya aclimatada en t! pai?. Tieno quien la garantí* 
ce. Informarán Callo- la Estrella 149 
_ J 7 - 5 6 4-27_ 
D E S E A C O L O C A R S K U N J O V E N neninnular 
aclimatado en ci ¡«ais de criado de mano, partero 
ó camarero. Sah( t ;iir.p!ir con su obligación y tiene 
buenas referencias de las casas donde ha servido. 
Informarán ZuliKta núm, 24. 
17294 4-37 
U X A J O V E N D E S E A H A C E R S E C A R G O de la 
costura de una >:vv:i particular ya sea ropa de niño 
ó señara, en I: i^ihna btey una lavandera. Real 18, 
Outmdos de Mai;oiiao, Interior, 
__L7£73 4-J7_J 
U X A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N ÜLAR d ^ 
sra colocarse, Tien buena y abundante leche, pue-
de verr,c con s uniño en Cuba J6, bajos, c arto 
númt ro i . 17268 ' 4-37 
UNA B U E N A C O C I N E R A para muv corta fami-
i-a, IUC sepa su o '.co y que s. a f u - m l . Sueldo 
platá Ai.'v.ouro esquina á San Rafael, altos 
dv. la camisería. 17235 4-37 
r S O L I C I T A U X A C R I A D A de mano q j ¿ 
sepj s'i obligación, no sea recién llegada y t.-nga 
( fueñ !a rccomicf.dc. Linca 59. 
. :• 4-27_ 
Di . t:.\ C O L Q C A R S E un hombre de mi Hnna 
' d. d;' portero; ó para auviliar de escrito-io 6 
rneu olicin.:s. fu casa fonnal y de Qtoral . U 
Tisr>e todss la? (íantntlaa que se fe pidaft. en Pra-
1 •-. ttbl n. ni. A todas horas, el portero. 
T?fSi 4-27 
\ I \ C I U D A D . AL C.VMPO O E X T R A N J E R O 
| nná buena cri-.i-.deva sm pretensiones, de abundan-
t e y buena loche. Desea coloca) i* . Su niño puede 
i verse Escobar 1 A. Entré Malecón y • San Lá-
ESOLIGfTA UNA MODISTA PAKA" D A R 
jlasesdc. costura y cortr á una señorita, ya sea 
solocáda p-T meses ó cartas horas dianas: oara 
InfornMn Economia 35. Tiene > uicn la recomí T: 'C. 
>K S O L K I T A U X CR1ABO D E M A N O para 
ui- rr itiitr.o.r.'O y lavar un autonióvil, que tenga 
Se solicita una penins 9 a'^v.u.i edad \ [(¿u;'aied en -Me; 
C B l \ D . \ DU M A N O S , 
tichoa !:'icn el ofic'o, (¡tM 
IÍ duerma en el acn.o.'.o. 
4-27 
S E N E C E S I T A U N J O V E X estudiante de mr.-
dicira que esté relacionado eon los médicos de 
la Dabaua. Cuba 53, de 12 á 1. 
17318 4-28 
S E ' S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N C R I S T O 
2, A L T O S . 
_ l 7 3 i i_ » 4*a8 _ 
S R A , P E N I N S U L A R uue sabe el ramo de "- vina 
en todos sus órdcn< .. desea colocarse p-.ra dormir 
en ella. Tiene cienos mfermest TmlMeri M colo-
ca su esposo .dc criado de mano B c<isá a n i 
dentro ó fuera de a ciudad. Razón Mercado de 
Tacón 19, Peletería L a Estrella, ó U , 21 Ved.ido. 
casas de Carneado, 17209 .. 4'j2^ 
U X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de 
mnejadora ó criada de mano; sabe coser á mano 
y á máquina, con imnejoiabes referencias. Infor-
mes L u z 57, bajos. 
17,300 . 4 - 8 _ 
U X A J O V E N l ' E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s cariñosa con 
oís niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Cristina 3, 
i73-2f 4"-S-._ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de manos que se-
pa cumplir con su obligación y buenas referencias. 
H a de donajr en el acomodo, Refugio 4, de 7 á 
12. a, m, y de 5 á 8 p. m. 
: 730.6 4-=8 
i U X A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R de-
s í a colocarse en casa particular. Sabe cumplir con 
I su obligaeión y tien" nuirn la garantice. Informan 
, -\Ia:-.riiii¡c, esquina á Liguras, lien de lavad". 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R (¡rsra col-car-
r se cu bodega ó almacén de v'yeras, está adelnniado 
: pĉ r haberlo practicado, Santa Clara 10. La :'alo-
1 nía, informarán. __i7224 4-.-; 
S E O l ' R E C K un joven líegnd'i de* Cárdenas á 
¡as casas panicuiares, no tiene urewn^ionts pero -A 
acs&h ur.a casa lornta]. Sabiendo irabtl'ir bien y 
teniendo buena instrucción. Sale taml iéu á •• • •-
qúiér punto do caiñpo. Santa Cla'a :ü. Fond'l L a 
Paloma, informarán, . 
" 7-3.J 4-37 
D O S M A T R I M O N I O S P E X T N S U U \ R E S desean 
colocarse ellas de criadss de mano y una .-nbo 
coser á mano yá máquina y cijos de criados, 
porteros ú 'otro trabajo. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellos. Informan 
Sol 15. 17303 4-38 
U N A B U E N A C O C I N 
colocarse en casa partie 
be cumplir con su obl 
garantice. Informan Drat 
17307 
'^l1 \ E L C A M P O U N C O C I N E R O y ui: cria-
do de manos. Referencias de 7 0 S a. ra. y de 
11 y meaia á 12 a. in. Virtudes ..'9, iltos 
__i7225 _4-af7 " 
U N SR. D E S E A E N C O N T R A R una casa para 
encargado de ella. Lo mismo la arrienda. Tiene 
personas que lc> garanticen en O'RciHy 34, da-
ráu razón. 173-7 4-37 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S R A , del pais de 
mediana edad, para acompañar á una señora sola 
h para el scrvic:o de Oft matrimonio sin niños . 
Tiene quien la recomiende; para informes dirigir-
se á Escobar 144, 
17362 4-37 
U N A J*OVEN P E N I N : 
para la iitnpieza de h&hiti 
y en máquina. Sabe cumt 
tiene quien la garantice, <. 
Informan Trocadcro U i , 
U X A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano,- sabe c o s í : á raauo ! y á máqaii.a 
es pri'ccica en el p.ús, Imroman Amistad 156. 
_ «7236 , t ¿ ;.. ._. 4--7.. 
E N C O N S U L A D O 40 solicitan una peniusuiar 
para ciiad.i de mano. No'tiene qur dormir' en el 
acomodo, pero si ente ncier alijo de costura. Sucid# 
3 centenes y ropa limpia. 
_ I 7-47 . ' • • J 4-27 
U N A B U E N A . C R Í A N 1 K K A .peninsular do Ircs 
meses de parida, con abundante Iccl.ic, de^ta colo-
carse á leche entera. Tiene qinen' la garailtice. In-
formes _Carmen 46. 1/345 4"f7 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de tres me-
ses de parida, con buena y abuiiaánic leche, dest 1 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garanti-
ce .lafoiiiian Progreso 15. 
_ ' . ••; • i - - 7 _ 
ÜINA C K I A N D E R A PEISTTNSJJLAK de un 
mes de parida ,< ou su niüo quo se puede 
ver y con rmena y abundante lecho, defea 
colocarse á leche entera, Tieao qtrta) )a ga-
rant i ca , luformau Carlos I I I nüiu. 1S7. 
S E S O L I C I T A U X 1N.¡)I\TDUCI iiue hable in-
.cic.-. a«h<tué n*a prácticamente, para oenpac in M 
pocas horas al día, y varios ri"(;r!i s. Intorn 
Egido 3, I ! , entresuelos, 
S E S O L I C I T A UNA C R I 
pa bien el oficia, lia de fre 
mandados. Se txipen buetiaa 






U N español .natura Ide Murcia, gran inte'.'gen-
cia en agricultura, se ofrece á los hacendado^ 
á hacerles semilleros de naranjos para una caballe-
ría ó diez de terreno, y á ios dos años de hacer 
%1 semillero, les da injertos muy superic.-cs p ira 
sembrarlos para su cttlti'-o y su práctica, de otras 
Siembras no se ocupa porque ésta es la única (¡ue 
dá grandes ventajas á los hacendadus que ptie-
dan nacerla; injerta toda clase de árboles frutales, 
de jaidineria ¡nuy práctico ,sabe fabricar una clase 
de abe-no muy superior para toda clase de siem-
bras. Su domicilio La Lisa, Real 15, Antonio 
PIanes,_ 17233 4-37 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , con buena 
y abundante leche, dísea colocarse á leche c.irt-.-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Monte 8, 
pánádería, y Factoría 17. • 17231 4-27 
U N i O V K N !>E C O L O R , 'lesea colocarse _ de 
criad > de mano en una casa d;cente, recibe avísoa 
á todas horas en Consejero Arango, 10 15. '^' iro. 
_ i 7-3 ̂  4-27 _ 
U N J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
C A R S E de criado «je manos ó c e portero, tiene 
nuien responda por él. Informan en San José y 
l'rado, Kiosco. '7334 4-2/ 
UNA l ' .UENA C O C I N E R A P E N I N S U L A R de" 
sea colocarse en cesa particular ó establecimiento, 
.'-abe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Reina 14, altos. 
I ^ j . m , 4-27__ 
! SI S O L I C I T A U N A C R I A D A de mano blanca 
6 ele color, tiene que iregar pisos. Sueldo 3 cente-
nes y re, :; limpui, Calle n esquina á K . Vedado. 
_ j 7286 4-37 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S R A . de cocinera 
en establecimiento ó casa particular, sabe cumplir 
i con su obligación y tiene- personas que la garantí» 
ccn. Informan en Mura'Ia núm, 113. En. el 
mismo punto tambiem darán razón de una joven 
y nn joven que desean colocarse de criados de 
mano ambos een buenas referencias. 
17331 it-36-3d-27 
S E SOLJCITA nn» criada blanca, joven, del 
jo-s, |)ara criada de mano y una nmchachita de 
•o-, bbnca pira entretener un "iño de año 
y medio. Inútil presentarse sin referencias, Suárez 
;i.:iueiO '.3. 1-301 4-25 . 
S E D E S E A IT NA B U E N A M A N E J A D O R A que 
traiga informes d« la eM9 donde ha estado. Cal-
dará A 
i/i » 
^ ^ P 
- ^ ra 
C> 9 Ib D 
— ^ J. 3 0 
— — r— - .T 
- ra - - • 
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C.2339 7-29 
' D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse, una 
1 de cocinera en casa particular ó e-stablccuniento y 
¡ la otra de criandera á leche rutera, que la tiene 
I bQena y abundante. Tienen quien las fcarautice, l n -
! formad Colón 1 y medio, 
| >7.i5j 4-38 
i " ' 
i n ia Fábr ica de J a b ó n 
ele Sabatés y Ecada ü n i v e r G i c h d 20 
i Se solicita mi diado de mano, que sepa 
¡ cumplir bien con deber, •qu-e traiga 
i bu^n^s referencias y que teng-a per-
¡sonas que le :.r.ir:v:iticen: sin estos re-
quisitos que ¿o se pres&ate. 
17,339 á-23 
A 1 0 ) HiCSNDA^OS 
U n profesor de Química que ha cstuc 
| Fabricación de .vzueur y posee mucha prá 
Labocaiorio; lesi oírc;.; ~í.rvicios. J 
Calzara de Jcsú."? del Monte 4-, . 
bien una nu-ch.-.chita de 12 
á los quehaeCres. Amiitad 
antes de las doet. 
Ty*t3 
S E D E S E A C O L O C A R 
NO poninsular, muy ; r ictk 
en 11 paí>, ademisi tiene 1 
)0 - i honrad'-z. Habana 
ra^én, 1722; 
U N P E N I N S U L A R D E 
criado do mano, ^abe- su o 
CcntclMá y ro¡>a lim;> 
17179 4 3 | 
F A Í / r A .«<)<'ÍO 
de 3 3 4 mi! pe-.os para industria 
tirtnsté ra fcsta Repuhwa, Hay pa-
Uiido. Sfl quintumi^a el capital primer 
6 11. Perla Cuba, núm. 9. 
: 5-25 
S R I T A . S O L I C Í T \ un destino oe mera-
ó eserihientü, on isa 'Ju c unercio -.i tfi» 
¿rtioilnr. "Jicne bu.u.i lelrp y orttt^rafUU 
i; ¿ V í n u s 07, ' "iu inu!i;iL ia. 
.! l( [JAN D O S COSTl'Kr.UA,» para lince» 
en el t a l L r ganan tu** diario; el trabi» 
r.iea yen el taller, O'Rcnh »o. 
d s 
núttt 
ÍA C R I A D A de mano 
ad .Tiene que hacer 
tenes yropa üntpia, I i 
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DIARIO D S L A MARINA.—Ediciúa de la mañana. Noviembre 29 de 1̂ 06 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
A UNA C O L E G I A L A . 
( C O N C L U Y E ) 
L a suerte de Silka fué tan distinta tino! ¡Qué de proyectos haría para el 
como era de esperar, dadas las pacíficas | porvenir! ¡ Con qué placer se encarama-
condiciones de su carácter. Vivió largo : ría en un árbol y desde él saltaría al de 
tiempo, y siempre feliz, aunque sin '• junto. . . luego al de más a l l á ! . . . 
completa iioertad de satisfacer todos los ;¡ Qué alegría! ¡Cuánto verde! ¡cuánto 
caprichos q ue acudieran á su cabecita. \ cielo! ¡cuántos caminos, valles, hori-
Prendiéronle al cinturón, en vez deizontes y montañas! Pero el placer es 
cadena, un cordón de seda roja, que así; de corta duración... Tiene hambre, y no 
garantizaba á sus dueños de que pudie- i sabe buscarse alimento... Tiene sed 3 ca-
ra cometer cualquier avería, como la; rece de agua. . . No puede preservarse 
preservaba de muchos peligros. Sin du- i del frío ni atender á sus más urgentes 
da, algunas veces la cuerda que la rete- necesidades... Llega la noche, y llueve, 
nía hizo suspirar á Silka, y cruzar por! ¿ dónde guarecerse ? ¡ Ay, si tuviera su 
su cerebro vagas aspiraciones de inde-: cuerda! Indudablemente le fastidia-
pendencia. ¡ Deberá ser tan agradable j ba, pero era la garantía de protección, 
saltar á la derecha, á la izquierda, arri-1 cariño, alimentos y hogar. Decidida-
ba y abajo, sin sujeción ninguna! Sin mente valía más la bienhechora escla-
embargo, para Silka, como para las co- vitud que la libertad asesina que en 
legiales y aun para todas las mujeres, la , mal hora había conquistado, 
libertad es un sueño peligroso y tenta- Esta es la historia de todas las cria-
dor. E l sexo débil debe tener siempre turas g randes y pequeñas, mi querida 
como cuerda de sujeción la modestia,; Matilde; así, cuando te oigo quejar de 
cualidad que armoniza tan bien con to- la severidad con que tus padres te ale-
jan de su lado obligándote á entregar-
te en el colegio á los estudios que abo-
rreces, me aflijo sinceramente, y deseo 
que la luz de la razón ilumine tu espí-
ritu para que conozcas el inmenso bien 
que les debea. No llames tarppoco los 
años, creída en que te traerán la inde-
pendencia que anhelas... Para la mu-
ía pobre Nilka: demos por supuesto que jer que se respeta á sí misma nunca la 
no encuentra bull-dogs que se la me- hay . . . Hija, esposa ó madre, el decoro 
rienden, ni muchachos ociosos que la 
casamiento legal puede hacerse escri-
bienao muy fc-tnalmonte al Señor RO-
BLES, Apart. de Correos de la Habana, 
1014.—Mandándole sello, contesta á 
todo el mundo—Mucha moralidad y re-
serva impenetrable—Hay proporciones 
maernUicis para veriücar positivo ma-
trimonio. 16079 S-24 
Dinero é i i ipoieca^ 
E N 83vOO0 
Vendo una casa en RevillaKigedo, de manipos-
tería, trato directo con el comprador. Jesús Oliva 
O'Reilly 33. 17192 4.3S 
SIN I N ' T E R V E N X I O N D E C O R R E D O R E S se 
toman 530,000 al S por 100 en hipoteca, con 
garantía muy buena, en esta ciudad. iJirigirse por 
escrito á R. García Menocal, iían Nicolás tUj, 
(altos). 1734-3 4 28 
P R E S T A M O S Y C O M P R A S " 
Facilito cantidades á pr-.-stamo con hipoteca, á 
módico interés desde Si,000 liasta $8,000 y com-
pro casa; en esta ciudad de 2, 3, 4, 5 y 6 mil 
pesos. Trato directo con los interesados. Sr. Mo-
r d í , de 8 á 12 a. in. (Monte 280.) 
17345 - 8-2S 
dos los estados, y que es como la piedra 
fundamental de las virtudes. 
Pero dejemos filosofías que á nada 
conducen, y concretemos la cuestión á 
Silka, estudiando su situación bajo di-
ferente punto de vista. Imaginaos que 
un día hubiese tenido la suerte de rom-
per su cuerda y lanzarse á la calle como 
S 7 , o o o a l 7 
Se toman al 7, $7,000 con hipoteca de dos 
casas en csia capital que valen $20,000 y tienen sus 
títulos limpios. Ñ o trato con corredores. Jesús Oliva, 
en O'Reiliy 32. 17193 4̂ 5 
C I S E R O P A R I S L CAMPO" 
L o doy sobre fincas buenas y bien síluacbis, in-
terés módico por 1, 2, 3 ó cuatro años : en esta ciu-
dad al 7 y 8 por ciento; para Jesús del Monte, 
Cerro y Vedado, al 8 y ^ por loo. José Fígaro-
la, San Ignacio 24, de 2 a 5. 
17168 \ 4-35 
M i l i 01 MES» I I f 
y 8 por 100, en sitios céntricos, disde 500 pesos 
hasta la más alta cantidad, en barrios y Ve-
dado, convencional y para el campo al 12 por 
100, en la provincia de la Habana, se compran 
casas de $2,000 á 12.000. — J . Espejo, O'Reilly 
47. de 4- 17130 8-23 
N E C O C I O S 
d e h i p o t e c a s y c o m p r a - v e n t a d e c a -
s a s , s o ' a r e s , e d i f i c i o s e n c o n s t r u c -
c i ó n , fincas r ú s t i c a s , v a l o r e s y a / . ú ' 
c a r e s , A d i n i n i s t r a c í n d e c a s a s . " A d e -
l a n t o s s o b r e r i U i u ü e r e s . - - E c l u a r d o M . 
I S e l l i d o , C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r -
B f o r -
T e i é -
H E R M O S A C A S A 
Sin intc-rvenojón de corredores se vende nna 
easil do eoustniccirm sólida y elegante, fresca 
y de buena capacidad, de inmejorables condi-
ciones hisfiénicas, libro de gravámenes, situada 
en uno de los mojon-s pumos de esta ciudad. 
Precio: 34.000 pesos oro amcrieano. Infor-
ín;: 11 en Sol 68, bajos, todos los días de 1 
á 3 de la tarde. C223Í) alt. 10-8 
I N G E N I O 
Se vende uno -bien situado, libre de gra-
vámenes y en condiciones muy favorables pa-
ñ i ba^er un buen negocio con poco capital. 
Para detallas é informes verbales en Biela 
99. Farmacia de S á 11 y 1 á 4 p. m. 
C. 2Í40 . lt . 
CON ESTABLECIMIENTO, vemfe una es-jui-
na muy bien situada de alto /'oijo independiante; 
«aní laa , pi.̂ os de marmol, etc., o t n con cst.iblecí-
irientc también, y bien s:t'.iar.a con frente d i 
36"'i varas por 60 de for.»o. con tVcme .i tres 
calles J o s é r'igarola, San Ignacio 24, de a á 5. 
n ^ G R A N Ñ E G O C I O 
Se vende un p r e c i o s o terreno pro-
pio para fabricar y dos casas de mam-
postería junto al terreno de sólida 
construcción, á dos cmidras de la K'S-
quina de TÓJQ, lugar fresco y saluda-
ble. Informan en la calle de Pérez nú-
mero 18, Jesús d e l Monte. 
16669 8-14 
M U I A S Y C A R R E T O N E S 
Se venden tres magníficas muías maestras, 
de ocho cuartas y aclimatadas en el país; 
también dos carretones de muelle, casi nuevos, 
marcados en los Fosos y con sus chapas pa-
gadas. Para informes 'dirigirse á Amistad 
número 51, esquina á San Rafael, de o a 
7 de la tardo. 
16975 ^ ^ ^ L -
S E V E . V U E U N CABALLO criollo, buen ca-
minador, joven T sano, de 6 y inedia cuartas. Intor-
man calle J , esquina á Calzada, Vedado, « U u l o 
de vacas. 1 'C-^ 
P A K A E L Q Ü E T E N G A B U E N GU-STO Y 
centenes, se vende una hermosa jaca moro azul, 
de 7 curitas de alzada y un hermoso potro bayo, 
cabos negros de 7 cuartas dos dedos de altura, los 
dos buenos caminadores. Se pueden ver 3 todas 
horas en RcviliafiBcdo 124. 
16651 '3-r4 
A F I C I O N A D O S 
Llegaron los canarios hamburgueses y de 
San Andrés infinidnd <ie pajaritos del Japón, 
cardenalitos do l a Onaira. húngaros de todos 
co^orp», hermosas gallina* Polacas y perri-
f .-.i pok. O'RCÜIT 66 Colchonería de la Viu-
da d- B r a ñ a . 1W9S 8-Bl 
Para oir á la cé leb re artista 
M a r í a B a r r i e a t o s 
no es preciso esperar á nn,. « Wd 
tínla 4U • 12a Héíi 
L o c e r í a L A B O M B A M u r a n » «. ^ 
de M. Humara, S. en C., tiene"d 85 » 87 
G r a m ó f o n o s v Discos 
lóame ores impresionados hast* T i * 
pureza y claridad que rt!Drnrin el ^ iwvi 
célebre diva, cou todo P/u ^n611'» voz^'» 
igualmente de u ^ P ^ r i o , ¿«JU 
C A R U S S O 
y de todos los princim.kn arrUr 
ráneos infis célebres del m u „ d o f e 0 n t e i i , J j 
por conocidos poetas americanos 
Pídanse catálogos eue s.. t -
de correo. M. líumaro g ^ ' ^ t i 
5f'S, Habaua. ' 2 
i i i B L i T nmñ 
G A N G A 
17096 S-23 
es siempre su cuerda de sujeción. Por lo ' f^j"""; 
. % 1 / , , • , / ^ c i a l . — M a n u e l C a s t i l l o , A g - e n t e M e » 
persigan; llevemos la suposición hasta i general, las colegiales saben menos dej c a n t i i . - . i > e 8 á 1 1 v rtc 1 á 5 . 
concederle que halla franca la huida al, aus intereses de lo que Nika sabía, y es- f o n o 3 1 6 6 . — C n b a 3 7 . 
campo, librándola así de que alguien la; ta es la causa de que no comprendan ' 
apresara de nuevo para ponerle cadena' que, guiándose por sí, no podrían ali-
más larga y pesada que la cuerda que mentarse, vestirse, ni vivir en sociedad, 
la retenía, y á fuerza de latigazos en- Si fueran libres^ de hacer su gusto, lo 
r pie un oficio, no sólo para ganar el primero que harían sería dispensarse de 
r - , ; i1 [!:;n que le dieran, sino el de i estudiar, á llegarían á mujeres sin ins-| i , „ a t t - • 
su cruel dueño; supongamos (y es Ue- trucción, oficio ni profesión. Si la cuer- MQllíG nf iPPQ^ITSQinhlP^ 
var al colmo el optimismo de la suposi- da benéfica que sujeta á la humanidad | ' ÜJllU Uü MÜlii) J ÜüUIUlüülJlUOiuü} 
cióu) que logra refugiarse en un bos- se desatara, otra más estrecha y doloro-[ Kvmnn í l ~ 
/ T. o i i » 11 1 i o u t i v i \ r . ( j U d U . — Jror tener que ausentars( 
que y descansar en el durante algunas sa la enlazaría, y acaso por no nevaría | su dueño se vende una Bodega bien surtida co-. 
V ^ o c o n l u ^ i n t n r í i <ap P n f o n t r a r í a con la ' contrato- No pa,ga alclu,ler. l'ace una venta d. 
ñoras. I en la cintura, se encomrana cou i a i 35 a pcsos d.;ariOS in{íjrmi Marcelino Kodi i 
L A P E R S O N A que desee colocar un capital 
de $4,000 á $6.000 se le dará u ninterés de 20 
por 100 anual. Darán razón Carrillo 3, detrás de 
la Quinta de Dependientes. Jabonería. 
170: 
• Qué embriaguez de felicidad senti-j cuerda al cuello 
ría viéndose dueña y señora de su des-
A. HERMILL 
guer. Cafe loa Peces Vivos, Plaza del Vapor. 
'6641 4.^9 
* i M m c l o s g i o s m m\Mm i m c m i 
* de lujo por la mayoría; hoy, es un i necesidad en todo hogar refinado. 
ios PIANOS "GüRS Se KALLMANN" 
E L D F X E I T E DE CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E ACTUA.L-
NTE LOS USAN E N CUBA. Su precio será una agrndable sorpresa 
Vd.; ios términos de pago, son escepcianalmente fáciles. 
J o s é C i r a i t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a . ^ 
L 0 9 
K í S O S R O L L I Z O S 
Bonitas, de feaen htnjsw, i|a rosadas 
mejillas y cwnwj r«dondw.4íiS rou el 
orgullo y la delicia da las míidre*, L«s 
niños delgados, pálidos, raquíticos y r*¡&* 
humorados entristecaa á sus madras, 
ba^ «Jiiüwfiío ó laedicir», le di^s Igg méÜ§§§1 
tomo l» 
Balear. San Pedro 24, altos. 
17360 
C A N G A 
f Se venden cuatro solares en los mejores luga 
: res del nuevo reparto de Vivanco. — Dos en I; 
| ancha calle Bruno Zayas, y los otros dos en 1 
de l o s é Antonio Cortina, están situados á medí 
; cuadra de la Avenida Estrada Palma v se Un . 
; igusl precio que los vende el du-üo del .-'M to 
' Informarán en Refugio número j s altos, de' i o i 
i 12 ^e la inaf'aila. 1/431 &-jq 
S E V E N D E 
Kn el \Tedado, calle 13 una casa de esquln: 
reformada y pintada de nuevo, con 4 cuartos c 
j tos, 2 bajos, sala, comedor raiguiF ), portal 
muchos ¿moles . The Trust Co. . i Cuba, G«ba »i 
^ ÍJ& 
Se venden dos casas en el pintoresco barr' 
de Medina, buena renta y facilidad de pago, 11 
. forman á todas horas en al Secretaría del Cent: 
8^9 
I 'SE V E N D E L a mejor manzana de CoftimbU I h e Trust Co. Cuba 31. 
E N G U A N Á B A C 0 A 
j Por retirarme temporalmente del comercio V E N 
' D O mi anticua y acreditada Bodega y Maiccri 
! sola en esquina y con salida para el campo; iníoi 
i mo de 6 a. m. á 5 p. m. en San Joaquiii 60. 
^-64 is-ag 
i U n a finca de 10 cabailerias en Mariana© c-
$15,000 y uit censo; una casa en la calle d 
Acosta en $0,000, otra en Animas, en $6,000, «Je 
en Picota de $4.000 cada una, otra en Lcaiin-
de $3.500. otra en Escobar de $4.000. ot.-a c. 
Aguila de $4,500, otra en Jesús Peregrino o 
$4,000. Tacón 2 ,de 12 á 3, J , M. V , 
^7323 6-28 
E X $ 1 , 6 0 0 
E n $r,6oo S E V K . V D E la casa calle de M 
drid número 10 en Jesús del Monte, compuesta de 
sala, comedor, y tres cuartos. Su dueño en h 
misma. X o tiene gravamen. 
17291 
E n $ri,ooo una buena casa en la calle de Com-
poste'a con 2 ventanas, fabricación moderna de 
aito y bajo. E n Habana en $A}oo. E n .San Rafael 
en £3,500. Informes 1-". A. l lábana 248, altos, de 
11 a 1 a. m. y de 6 á 7 p. m. 
I"->" 4-2S._ 
S E V E N D E en lo más alto de Palatino, Cerro, 
dos casas de ladrillo á $2,300 compuesta de sala, 
comedor, dos cuartos, cocina v porta!, lo pisos 
de mosaico y techo de azotea. Calle de Parque, en-
tre Armonía y Esperanza, eltra D y C. en el 
fondo informarán. 17172 10-24 
Sin intervención de corredores, se vende una 
;asa recién construida, en el Vedado, situada en 
el cuadro que forman, la línea, la cahada y la ca-
lle H , produce de alquileres más del uno por 
ciento; para toda clase de informes, dirigirse á 
la calle Habana número 100. 
»7'3t 8-24 
V a l e ? H 1 0 0 . 0 0 0 y s e d a e n $ 3 o . O O O 
ó se c a m b i a 
Por una casa que caté bien situada en ca-
ta capital una magnífica Quinta (Palacio) 
juc costó $100.000. No fabricar eip antes ver-
a Es apropiada para Hotel Establecimiento 
Sanatorio etc.. etc. Informa Sra. Luisa Bohm. 
;asa de las figuras Concepción 62, Guanaba-
!oa. 
17084 26-23yT. 
V E N T A D E C A S A E N E S T A C I U D A D en 
alies cénticas, de 2,000, 2,200, 3,000, 3,500, 4,000. 
1,000, 5,800, 6,000, 8,000, 10,000, 12, 15 y 17 mi! 
«esoí. Solares, tierras de labor y potreros de 2,500 
•asta 14.000 pesos. Trato directo co nlos intere-
ados. Sr. Mcrel!, de 8 á 12 a. m. Monte nú-
ntro atto. *" '7t09 8-23 
SI-, V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N de i-r.nt-
or la casa San Cristóbal núm. 19, Cerro, con to-
as las comodidades para una, regular familia. E n 
1 nitema impondrán su dueño. 17033 -̂22 
KN J E S Ú S D E L M O N T E , calle de las Deli-
ias ntre .Luz y Altarriba (esta es la parte más al-
1) se vende una casita de madera en muy buen 
stado y con mucho terreno para si fie quiere fabri-
ar. Delicias entre L u z y Altarriba número 33, en la 
;is:na informarán. '7032 8-22 
G r a n d e s c a s a s d e h u é s p e d e s 
Se venden «n los mejores puntos de la ciudad 
brc. de comisión para el comprador, desde $900 
•.ttA $ó.ooo. Informará el S í . Peralta en Animas 
j, altos, de 9 á 1, y de 5 á 7 P. M . 
17004 831 
González del Rio 
Vende en la calle 9, tres sclares, uno í e ch-
aina y dos de centro .¿«¡tos dos prudacea m.:s ae 
P R O P I O P A R A M A T R I M O N I O ó persoita oe 
gusto SÉ V E N D E un espléndido juego de coarto 
japonés ,todo de bambú, único en Cuba en su clase, 
acabado de ¡iefrar. Se puede ver en Prado 53. es-
quina á Colón •7413 
¡ra mi 
W i SÜBTÍDO DE MUEBLES 
otros vano? 
y palisandro 
antiguos .estilo colonial c Imperio 1 
estilos, y todos de maderas de caobr 
con incrustaciones de inarHI y bronce. Magníficos 
espejos dorados y. de caoba, adornos de bronce y 
muchas curiosidades que pertenecieron á antiguas 
familias de esta Isla. Compramos toda clase de 
muebles, espejos, estatuas de bronce ytoda clase 
de curiosidades antiguas. 
También nos hacemos cargo de restaurar mue-
bles, según se pidan, y de la época que sea. 
C A Y O N & H E R M A N O . N E P T U N O 168 
T E L E F O N O 1820 
S 7 5 0 C U R R E N C Y 
CATV'UAC 
AUTOMOVIL C A D I L U G 
es el que ni-a en esta Isla el ejército america-
no. Agente general: Salas, San Rafael 14. 
17292 S-27 
FUEGO 6 M N 8 A D 0 
R E A L I Z O 72 niá.iu na! 
nos. 700 marcos de cua 
centavos cana uno; .-,1 n, 
to al creyón, acuarela 
iharco. L a Margarita, Rc;na 
a un luego sala de caoba .tainW. SJ, . 
regalad.» n-.i escaparate, „„ , ' s i^* * dv. .v.cvo. \ AI :a> ^ idriera». „. . ' '' :iu« c T 
ger y otro» n j _ J n ' a n u i n a ¿^^JJií 
en 4 centeiKis, todo nuevo ,. .vc-on 'o ; ; ~ 
4" discos mí- en 1, centenes "* ^ • 
1. y e hv.'.:, í.-t.i.lo. Oi.r^pij <.f" n 
Aguacate. '7,QS|5 ' u:i s' • .• pr.r-, í 
de cámaras y accesorias feto^ráfi 
a precio de los Estados Unidfs 
mes gratis lecciones de foto^afí. *• 
OTERO Y C O L O m ^ S * ' 
S A N R A F A E L 32. " 
m í 
f . v i f j o s ^ p o r m m 
única, casa que l o hace en la Haban t ̂  11 . 
S A N K A F A E L 14. ALA9. 
8-22 
3 
á tres nesoH r-lata. Afinaciones 7 
LAS,g^N- R A F A i i L U gr8tií- 84. . 
170^5 8-22 
A 
calle d e S ü Á E B Z i o . e f e inoJacayjjom 
T E L E F O N O 10i5 11 
Próximo al Campo de Marte 
GRAN R E A L I Z A C I O N A PRSCI0S 
SIN CímPETENQIA, 
P A R A A M P L I A R E L LOCAL 
C O M P K A Y V E N T A DIO 
A l h a j a s di: oro, p l a t a v pie — -. • -O-OM̂  
m u e b l e s , obje tos de arte.' ropas C^ ' ? ^ 
d a o b j e t o s . - - K n v .-nta <'onio - m - , í f ? 
s u r t i d o de j o y a s y m u e b / ? s - T a . - . V ^ f S ? 
a m e r i c a u a . f r a c , l ev i ta , s m o k i n g v e b L » ^ 
de í l . — s o m b r e r o s de j i p i j a p a , castor y n\8" 
.u l la desde c i c t s . ; KÍO SÍ que es 'ÁZ£ ' 
T ü n ^ o s . c^pa.s, a b r i g o s , cr ía l e s de t \ & Z 
b u r a t o . — R o p a b l a n c a de todas c!asE3-B¿v 
loiss úevñc. $1 h a s t a $300.—Una - V 
" L A ZILIA1 
:slta k 
-Suárez 45 
de inaugurar . F.L Kncanto su prsn esta- ; Ü H i C a £16 Gaspar VllIarmO V Comtt 
nto, liquida Si.ooo de ropa de niños y ni- , w^ .. lt J r' 
íi rcga id^ ; ¡desde 30 centavos:: Aprove- j . . . o , * * , , a •,,ner«> ««MT barato, 









Antiguos, modernos, modernistas v de todas 
clases, se venden, cambian y alouilañ á precios 





M U E B L E R I A CAYON 
Teléfono 7̂47 
S-J7 
N A D I E C O I 
muebles sin ver los precios de la casa 
de Salas, San Rafael 14. Pianos de al-
•o pesos, se venden juntos á SS¿M.*a<los io< t es. ; M n i l a r a t-rac -naana vklo+o 
'ropios para una industria, con buena ca".:c y \ H11-"0* • «rcS p e S O S p i a l a . 
L a Perla, A n i ñ a , í e vende un gran surtid» 
! de muebles, camas, láir.pf.ra?, rcioics, prcM-bs T 
• P»» e infinidad de o b y o s todo barato, viiitea Z 
1 <-3 •<) L f ^ ' W 
U P U L S E R A D E ORO 
L a cas?, que más banito vende «overia, platería 
• <,Pí¡r'>-; se compra y plata y piedras finas. X«p. 
tuno 0.3 A , c; |. á Gaiiauo por Ncptur.o. « 
j S ^ 
i F A B I Í K A Í ) i : 1 5 I L L A R E S 
¡-o venden, alquiian y coniprau nuevos v usad» 
' I'.ípccial-üad en t ü v í o ? frnesse recibidos dirw 
tanientc para les mise \ iuda é hiios de To<é FT-
teva. Teniente K-y frente ai PáVqtte del Cikb, 
__L?°5S r M v . 
ceras, servicio 
liguei 79, de 8 
1Ó808 
sanitaria completo, 
y O'Reilly 30 de 1 
San 172S4 8-27 
pftta da* oolo? ft i?|js « e j i f l a s d$ los g i ñ o g y la 
requerid* fiatrjción, la gras* y las fuerzas 
á güs diminatoe querpos» Es f4cil de to-
^arse; no eaasa náuseas.. Pruébenla. De 
venta ea todas las farressias de Cuba., 
70 ce/naves y $1.25 pista española. 
Paya f r p o a r sus gjvndes míritpii se 
enviará un 
Fratef é t Mussfra trttfs 
al que se dirija al 
DR. M. JOHNSON, 
EABAJU. 
U N A S R A . desea hacerse cargo de criar un 
nmo en su casa á viverón y solicita una crian-
dera peninsular. Tiene comodidades y quien la 
garantice informan Cuba 16. 
17207 
4-25 
L N A E L E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A peain-
uiar desea colocarse en casa particular ó estahle-
—liento, isabe cumplir con su obligación y tiene 




D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
y repostero, cocina a la francesa, española y crio-
lla, en casas particulares y toda clase de esta-
blecitmcntos. Tiene buenas referencias. Darán ra-
zón Revillagigcdo 80. Puesto de frutas á todas 
horas, preguntar por Ramón Piñcira 
17211 
C A S A S D E T A B A C O 
SOLICITA a la persona que encuentre en 
perro blanco con manchas amarillas, de ca¿3, cuc 
tu<« perdido en Campanario, que se devuelva á 
Dragones 102. 17110 >i.¡,} 
Un buen agente en Manchestn- Inglaterra 
desea representar una buena fábrica 6 mar-
ca acreditada de Tabacos de la Habana, Di-
rigirse por escrito para pormenores á C. R. R. I .^E S O L I C I T A ÜM E X P E R T O « ¿ r T e T ^ l 
JJiar'.o de la Marina. j in j l é s ,e6pañol. que escriba rápidamente en mi-
( E n g e n d r a d o r d o v i d a ) 
Eetimulaute de las energías vitales. 
Cnra la a n e t n i a en todas sus for-
mas. 
L a única medicina razonable para 
los diversos estados neurasténicos. Su-
perior en las c c n v a l e c e B c i a s . 
PIDASE DIO GENO £ N LAS BOTICAS 
00900 ¿6-16 N 
16889 4-25 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A blr.nca para 
corta familia. Buen sueldo. Calle F , número M en-
tre 15 y 17, Vedado. ' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N Ó S 
m* í-ntienda algo de costura, sepa cumplir con 
8J»s obligaciones y tenga buenas referencias. Pra-
•«> 38. altos. 1̂ 148 ,0-34 _ 
S e s o l i c i t a ü n agente h á b i l 
e n C u b a , p a r a a g e n c i a r nego-
c i o s c o n los c o m e r c i a n t e s de 
m u e b l e s e n l a I s l a ; se e x i g e n 
l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s : D i r i -
g i r s e á J í e w O r l e a n s F u r n i t u -
*9 3 1 F G . C o . , N e w O r l e a n s , L a . 
X J . S. A . 
c 23'5 8_22 
T E N K H O U 1 > K L f D R < » 8 
• o v f - i 0 ^ " Parc ^"¿a cías.- de trabajos de con-
tamh iad u„ tenedor de libros con muchos años 
de prtctica, sr ice cargo Oe abrir libros, efec-
tuar baanecs y todo ¿enero -le liquidaciones epeciales 
llevarlos rn horM desociipadas por módica re-
tribución. Informan en Ol 
Kicoy y en ¡a Zarzuela 
i rjulna Smith. E s indispensíiblc qu? c!¡;-ija p';r 
correo cicpresando las casas on ouc haya t rabajad 
en esta capital, ct.mo correspensul y dcn»uc.-,vrc 
prácticamente sus buenas condiciones para el pues-
to. E s iuútil que pierda su tiempo el que no reú-
na aptiudes pues M ss desean aprendices. Sueldo 
90 pesos ora español mensual y el trabajo es de 
ocho horas diarias. LHrijpeafi Apartaas número 
57, á "Corresponsal". 
*<99J 8-21 
m m 
I N D U L T O 
Queda poco tiempo para hacer la reclama-
ción. Facilitamos informes. Hacemos las ins-
tancias. Contestamos la correspondencia á 
cualquier punto do la Kepública, remitan 4 
centavos en selios. Pasamos á domicilio, lla-
men por correo. Arzuaga y Castro. Tenienu; 
Key 10. Despachamos á todas horas. 
16S79 . 28-18 
A a E N C l T D E C R I A D O S ^ TRABA-
j.idore.s y "todos cuantos empleados nos 
soliciten, de J . Alonso y . Villaverde. 
pocupaoM por módica r e . • 'J • -VIÎ UÍIU y . 
M o f e . N e p t u ' ^ ^ M a í - 1 3 ' ™ ' 
T R A S P A S O 
Se hace de un local con armatoste y vitrii.: 
nuevos, situado en calle céntrica de esta capiu 
Informan en Conipotela 113. Primer piso de 13 •. 
i__y media p. m. ; 7354 8-37 
S E T R A S P A S A la tienda de Saiud a A . ^ q u 
por desavenencia de los socios no se ha abieit' 
al público. No hay más pretensiones de lo qu 
se ha gastado en instalación. De 10 á u a. ir.. 
y de i á 4 p. m. 
17*14 4-27 
S O L A R E S B A R A T O S 
Se vende uno en la calle ' de Hospital en»n 
Zanja, y Valle; otro cu la calle Dolores, al fondr 
de la Quinta de Dependientes y otro en U 
calle de Baños , esquina á 17. Informarán en I 
calle Hospital esquina á Hamcl. E n la mis-.n:-
se venden vigas «e acero legitimas de Caniegg>< 
cortadas á la medida que se desee y se compran 
hierro ymetales viejos de, todas clases. 
_}72S7 ; 6-27 
V E N D O 1,300 metros de terrene, á poso 25 etn 
tavos metro, con frente á la Calcada del Ccmentrrit; 
á tres cuadras de Carlos I I I y seis casitas á ?Soc 
una. Concordia 62 de 4 a 6. 
17243 ' 4-27 
E n S I 4 . 5 0 0 
Se vemle en el mejor barrio de la Haba 
na, nna osvién-ii-ia casa á la Qiodern& Nt 
so admite intervención de corre dores. S 
trata directamente con el comprador. L a ca-
sa está libre de gravámenes. Para informe.', 
diríjanse 6 'Villegas núm. 22, bajos ó Sai 
Juan do Dios núm. 3, bajos. 
17215 lt-26-7d-2-
Efárrio i l e SMH Leopoldo 
Vendo una casa con sala, comedor, tres cuartos, 
toda de «azotea ,pisos finos, en Reina, otra en 
^4,000; cerca de Monte otra de alto y baio inde-
pendiente, de cantería, pisos finos,, sanidad, al-
quiler 585 oro, $0.000 y 300. José Figarola, San 
Ignacio 24, de' 2 á 5. 
17197 4-25 
I ¡l.WTA 
Hasta Diciembre 31 de este año, v f t e i í ó 
1600 metro? de terreno yermo, de ?v¡;!ip« 
libre do grr'.ramon, á $8. rn. ;•. meceo. |ii{:iata 
y Principo. Jnforma ra dueño F. I* I;:Í.;: >. 
Teniente Key 44, de }> á 3. 
10974 S t - 2 1 - S n i J - ' 
ISPARTOS "OJEDA" Y "BUENA VISTA" i 
te. Terrenos pra industrias, establos, fabrica- ¡ 
ciones, etc., etc. Entre las dos Calzadas, con ; 
dos lineas y dos en proyecto ya aprobadas, 1 
libres de gravamen y buena titulación. Infor-
mes v planos Amargura 48. administración. 
16870 13-18 
i LOS F B R I C NTES DE CASAS 
Se venden varios solares en la calle de Salud. 
l arán razón en Reina 37. Vdricra. 
16868 10-ig 
FRANGIEOO C. BLáNCO 
A ff u i a r tf ?, 
^ Irapoilaíiíjí,"íic JoFenavRe'ojes. 
i En esta casa 3̂  pagan los más alto; precio» 
. el platino, oro. plr-ía, y brillantes. 
153,97 ' 2o-lN 
AUTOMOVIL C i D I U A O 
es el que usa en esta Isla el ejército america-
no. Ag-eute general: Salas, San Kafael 14. 
n29L:> . 8 27 
SK V h V U r . I.'N'A M A ü r i X A ÍIAXYKR de 1» 
cabnllús y críldera de 15. X'!)n ináfi-rt:.. vfrtica! Je 
•.o caballo*. I/u;; ..-iMcra verlical de 10 caballoi. 
U n n!ott»r eléctrico Warner 7 y medoi caball'Hi 
104 volts, todo en nerfecto. estado. Amistad 140. 
1 73̂ S 4 . 
OE mmm 
S E VKN'DK U N B U E N C A R R O de cuatro rnc- 1 
ias propio para el campo, con arreos y lanza 
nforman Dolores 3. atrás de la Casa de Salud 
.el Centro de Dependientes . 
1/:.-- " - " J 
H a b a n a 1 5 9 
j Se venden nueve ccrtiñcudos de " l i i Guardián" 
; tienen siete reeiw.-iüdadea pagadas v sotiJ de la 
! Serie " I I " . 
1 173*9. i t-r6-4m-27 
4-2S 
SE \ ' E X D E un familiar casi nuevo por liaber 
:or.iprado un automóvl Cadillac y no tener den-
lo tenerlo. San Miguel 90. 
M U E B L E R I A " E L A R O A D E NOE 
3Iont<> (Jo, 
P O R 
E N G A N G A 
la familia ausentarle  t í e vende un mag-
nífico piano alemán completamente nuevo. Aguila 
esquina á (V.orin, altos del Café. 
O A R R Ü A J E S E N V E N T A 0 CAMBIO 
[ay ür. i incsM.s. ^lyi'ords, Familiares, 
rílbuiys, Faetones, Coaipés, Dog-oart, 
TC, etc.—'Los familiares, tílbxirys y 
.'netones "Habana" del febrica-nte 
'Babcock", solo los hay en esta casa. 
5e 'admiten casníbios. Salud núm. 17. 
17.361 8-22 
c a s i r r e u t e á A m i s t a d . 
Al hncerme car^o, por compra reciente del cs-
I tabcleimicnto mencionado, encuentro en el surtido 
j espléndido de muebles, tanto nuevos como usados 
y como mi objeto no es dedicarme sólo á muebles, 
con el fin de hacer espacio para los rencíones 
; fine c,uicro agregar, realizo á precios barathimos 
sin competencia posible hssta deiar la ca$a en 
cuadro. Visite E L A R C A D E N O E si necesita al-
gún mueble y pronto ponjue la ocasión la pintan 
calva. E L A R C A D E N O E , Monte 6j, Felipe 
S E V E N D E R A R A T O U N 
lio buen c.'.b.-.llo, por no neersit.-ir 
•Li to Suárcr núm. 22.*Jesús del ^lo; 
1733' 
F A M I L I A R nuevo 




p a i r a , , a l 
seno de mi f a s n H B , vendo m i . acred i tado 
es tablec imiento de (idmGñ'órQS y á la vez gasa 
de mo las, ni',y bien s i t u a d í i , en una do ¡a s 
p r i n c i p a l e s eaUea de comercio de la Sabana 
y c e n a «b-l l 'nrqtie Géntrat, con a r t í c u l o s 
Completamente nuevos importados d irectamen-
te de Ehuropa. 
Este es un famoso negoeto para c n a l q m e r 
persona que desee cstabiecorse en esta bel la 
c a p i t a l con u n porvenir asegurado y lo que 
es más, con poco capital. 
Dirigirse á Arturo Ortega P.. en Xcptuuo 
66 esquina á Sau Nicolás. — Habana. 
17241 a l ^ . ^ i>-U7 
E n A G U I A R 75, se vende un arco de tronco, 
!c cobre, colleras, bocados y filetes. También una 
Folding pocket Kodak núm. 3. Lente y obuiradcr 
le Goava, aden^s un leiUc rápido simétrico de Ross 
jj Pí>;". .8: V&á. 8--7 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A nueva flamante, 
irooir. ]>ar.-i perdonas de gusto. Genios número 1, 
a Wdíw ^oras. 1 7205 
S E V E N D E UN - i l L O R D con ano ó dos caballos 
propio patti uno r^u- qtlicra empezar con poco di-
txxfy Estrella t54víl de 12 á 1 se ¡r.iedc ver. 
_J7i?S . , 4*5: 
P O R T F . K E R Q U E A U S E N T A R S E sti dueño 
n- Vende une magnifica duquesa con dos caballos 
.:. - ctíartaí .liitonnan ¡tanja nutncro 73 6 Drago-
r.es 48, altos. iSjfiR • 8-21 
S E vEyr>EÑ~~ 
dos c a r r o s n u e v e s , de c u a t r o r u e d a s , 5 
nraelled, pescante a i to . P u e d e v e r s e 6 i n -
tt trman, P e d r o s o i . 
íí?I* 15-21 
B R E A K A M E R I C A N O de cuatro asientos. Se 
vende en .-,0 centenes. Moya llarcía y comp. 





M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
\ é r d o íiná Smith Premier núm. 4 y una Ciiicaog 
acabad-i de recíbit de New York, propia para cones 
poapaics y agentes viajantes. Habanu i.ti. 
GANGA DE M U E B L E S 
Se ven<le un .-uego de sala Reina Rff:entc de 
majagua reformado un juego de comedor, un 
ped.ilesi un mes de uso, 1 caja 
¡arto, sillas, sillones, 
cuadros yotros muebles m á . en 
¡?Í*t 823 
ptanO alemán de 
hierro, varios muebles de 
tina ca:n:' 
ganga. Tenerife 5. 
S 9 5 0 C U R R E N C Y 
- «e-os ^ l ú a 
S E V E N D E 
ganga muí caldera y 
6 por 8, 
jBn upa
siteina Báster, cte 




E n i<er:cc ;i estado, pira vía de 30 pulsaíH 
fabricante Raldwin. 
G O M E Z V A l . O X t - O . - CRESTINA M- . 
_ C t a ^ 2 ^ ;3;iL. 
SE VEN¡ i?; UNEN MAQUI \ Y-*\T 
hss' de 200 caballos con su ipaiMto il.- « J ' ' " - ^ ^ ! ; 
en muy buen estado; se pun.' Itt'.cioiw»" 
en la l'ábrici de Cc-i.icino E l Alrae:idaies. 
_ 17058 2á-3gN<»5^1 
S e v e n d e u n a m á q u i n a 
do 10 x l í eu BERNAZA 27. 
16190 ^ 
, S E V E N D E U X A . M A G N I F I C ^ 
dro ccmpletamentc nueva. Larpc 18 
ancho 7 pii!t;a<!.-is y alto 3 y medio 
iuclfsa. Puede verse ¿ todas horas i 
. S E V E N D E N l.í>S M . W E K l A L E S 
dcmoiicirun s de las <.;'. a - 52 y 54 
Neptuno cft"la misma informan y 




E L C R I S O L 
Vende 3.000 piüuchas d<- zinc, y 
tón de asbestos para techos, á preaW; 
(J'Uoüly nnm. 63. 
nica vst* 
HaM* 
Graa colección de canarios, largos y muy fnos 
belgas e^cweses y giRantcí, muchos cardenaíitos pa.-
ra pare.-, v de gugucros y dos sinsontes cantadores 
dta ; noche: no h;»y quien tenga canarios tan eran- I 
des como yo. en la Is la de Cuba: vendo crir..l~-
n t nneye' contri metros y muy [«rae - . An-istad »¿ 
c-:trc Concordia y Vinndrs . 
__' 7.̂ " , 4-29 
S E V E N D E UN H E R M O S O CAUALT.b turt»-
cular. muy I arabn.- Se puede ver i\ t-.idas horM 
de Id ¡a en Cario, I I I . núm. 50 ,(:s.\c::ta ;t fnfnn-
«i UM A-ri^ 
S E \ E . V i ) E UN C A B A L L O C I R I O L L O maestra 
de ti.o con SU limonern cu Campanario numero 
227, prcíruntar por Uon X'entura. 
_ i W a o < 4-38 
V E N T A D] Se vende tma de! p..is ' 
de cinco años de edad, mr.cstra de tiro, á toda 
prueba, se dá eti proporción por no necesitarla su 
dueño; puede verse 3 todas horas en Reala, 
calle de Ptrdomo esquina a la linca eléctrica. Es-
tancia el Gasómetro. 17305 4.28 
G R A N J A C A C R I O L L A , S E V E N D E c.i M. 
número 14, Vedado. E n la misma una ^aci ).''ita 
perdijjucYa üna. ^ i^obx s-^a 
A V I O MOVIL CADILÍAC 
E S E L Q U E VSA 
E N E S T A I S L A 
E L B J E B p í T O A M E R K A S O 
Todo¿ los lioinbrcs de negocios, abo-1 
gados y médicos en New York. París I 
u Méjico usan el "Cadillac,'* el más] 
hilero, el que mejor va á ñwtandas lar-
gas, el epif mejor sube las Inntas, y so-
bre iodo, muy ecouómko. Nunca se des-
coinpoue.Su agente general, S A L A S , 
Sa* jSafael Húmero 14. 
i 70*9 8-Í3 
Cámaras fetográficas de almacén pa-
ra 6 y 12 planchas, non ra buscador, 
desde 90 centavos en adelante. Leccio-
nes de fotograíia gratis. Se vender, 
películas. 
OTERO Y COLOMIXAS 
5A:V HAFAEL 33, 
P A R A V J X O S V L I C O R E S -
fti.nic: .- c|,- v.-.rias piafes. >c ^ rt-njicii 
ricr <i<. Ja UXf. Y. I'.os.dif. Manrique 14* 
17188 l «íff 
S E M Í I L A S " E ~ lt ' • i A E I / . n i ^ 
ción de J5 variedades |i .^5 t>. . "'"•'•s,¿iI¿iitOS^ 
tra cuciit¿. . \ i 1 1.-.: ' • Vf't.adei«* 
dan Catalogo á Carrillo & Batalle ••»«"• • tyOJi 
_ 16883 ...^ 
" v-:>•:•• .-• : i ; r d a J p » 1 ? * 
nizados desde : ,i . ; \- '..c .̂ f ' - j l 
' Ti '-iTr-ii-. n::".- ' ' . ' " i '"'i''--i-CCí * 
:<• -/.:,••••• , •• .-. £.í v • c. V « • j . , . ! i M > 
P U R O i 
L l a n i M t i o e n K u r o p » 
l í . S A L V A V M > A 
1 : 1 K VA. ( t l N T K ' n í O O " :. NTA M I B O T í ! VIA T \ l í V P K V - L > ^ j . H 
v v . n v . i r t i r s i : j s « B f , j 
m : ivr.vv<:i v \ K t v } ^ ' fy§ 
De venta á $! 50 ore español c ^ ^ . rf] 
0.0, en las farmacias y pi>r ̂  u Á 
26-3 N 
. sa importadora. T . 
I L A 1 ' E I V J N A ^ . 5 i ¿ 
, Bernnza Oty* TcleV 
16891 
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